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Alkusanat Förord
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto kuvaa maas­
samme toimivien maatilojen taloudellista toimintaa 
ja rakennetta. Tietosisältö kattaa sekä maa- että met­
sätalouden.
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto perustuu 
otantaan. Tilaston tutkimusyksikkönä on maatila. 
Ensisijaisina tietolähteinä on käytetty hallinnollisia 
tietoaineistoja, joista tärkeimmät ovat olleet maata­
louden veroilmoituslomakkeet sekä maa- ja metsäta­
lousministeriön ylläpitämä maaseutuelinkeinorekis- 
teri. Veroilmoituslomakkeilta saatavia tietoja on täy­
dennetty maatiloille suoraan lähetetyin tilastolomak- 
kein.
Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston otannan ja 
estimoinnin ovat suunnitelleet Pauli Ollila ja Paavo 
Väisänen. Aineiston käsittelystä ovat vastanneet 
Jaska Järnfors ja Hannu Maliniemi. Julkaisun laadin­
nasta on vastannut Hannu Maliniemi.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa helmikuussa 2001
Markku Suur-Kujala 
Tilastojohtaja
Foreword
The Agricultural Enterprise and Income Statistics 
describe the ecomomic activities and structure of the 
farms operating in Finland. The data contents cover 
both agriculture and forestry.
The statistics on agricultural enterprises and inco­
me are based on sampling, with a farm as the exa­
mination unit. The primary sources of data are ad­
ministrative data sources, the most important of 
which are agricultural and forestry tax return forms 
and the Rural Business Register kept by the Ministry 
of Agriculture and Forestry. Taxation data have been 
supplemented with data collected with statistical 
questionnaires sent direct to farmers.
Företags- och inkomststatistiken över lantbrukseko- 
nomi beskriver den ekonomiska verksamheten och 
Strukturen pä gärdsbruksenheterna i Finland. Upp- 
giftsinnehället täcker bade jord- och skogsbruk.
Företags- och inkomststatistiken över lantbrukse- 
konomi bygger pä urval. Statistikenheten är en 
gärdsbruksenhet. Administrativt material har an- 
vänts som primära uppgiftskällor. De viktigaste var 
skatteblanketterna för jordbruket samt jord- och 
skogsbruksministeriets landsbygdsnäringsregister. 
Uppgifterna pä skatteblanketterna har kompletterats 
med statistikblanketter som skickats direkt tili gär- 
darna.
Urvalet och estimeringen i företags- och inkomst­
statistiken över lantbruksekonomi har planerats av 
Pauli Ollila och Paavo Väisänen. Jaska Järnfors och 
Hannu Maliniemi har ansvarat för bearbetningen av 
materialet. Hannu Malinemi har ansvarat för redige- 
ringen av Publikationen.
Helsingfors, Statistikcentralen i februari 2001
Markku Suur-Kujala 
Statistikdirektör
Pauli Ollila and Paavo Väisänen designed the 
sample and estimation for the Agricultural Enterprise 
and Income Statistics. Jaska Järnfors och Hannu 
Maliniemi was responsible for the processing of the 
data. Hannu Maliniemi was responsible for the 
compilation of the publication.
Statistics Finland, Helsinki, February 2001
Markku Suur-Kujala 
Director, Economic Statistics
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7 Tiivistelmä
Maatalouden tulos laski vuonna 1999 edellisestä 
vuodesta. Kun maatalouden tulos oli kaikilla maati­
loilla vuonna 1998 keskimäärin 69 700 markkaa, 
niin vuonna 1999 se oli 69 000 markkaa.
Tuotantosuunnittain tarkasteltuna maatalouden 
tulos oli suurin siipikarjatiloilla, 146 400 markkaa ti­
laa kohti ja toiseksi suurin sikataloutta harjoittavilla 
tiloilla. Maatalouden tuloksen suhteellinen muutos 
verrattuna edelliseen vuoteen oli myös suurin siipi­
karjatiloilla. Sikatiloilla kehitys oli päinvastaista.
Alueittain tarkasteltuna maatalouden tulos aleni 
selkeimmin eteläisimmällä A-tukialueella. Kesän 
1999 kuivuus aiheutti merkittäviä satotappioita ver­
rattuna normaalivuoteen etenkin Etelä- ja Lou- 
nais-Suomessa. Maakunnittain tarkasteltuna tulos 
maataloudesta oli suurin Keski-Pohjanmaan maa­
kunnassa, 102 700 markkaa tilaa kohti. Pienin tulos 
oli Keski-Suomessa, 51 500 markkaa tilaa kohti.
Maatalouden velat ja varat olivat tuotantosuun­
nittain tarkasteltuna suurimmat siipikarjatiloilla, joil­
la velkaa oli keskimäärin 522 100 markkaa ja varat 
olivat 551 100 markkaa tilaa kohti. Sikatiloilla velkaa 
oli 448 800 markkaa ja varat olivat 460 800 markkaa 
tilaa kohti.
Pitkän aikavälin kehitystä seurattiin maatalous­
tuotantoa vuonna 1999 harjoittaneilla tiloilla, eli 
seurantajaksolla tuotantonsa lopettaneet tilat jätet­
tiin tarkastelun ulkopuolelle. Näillä tiloilla maata­
louden tulos vaihteli vuosina 1994 -  1999 välillä 
69 000 markasta 83 300 markkaan. Maatalouden 
tulos oli korkeimmillaan vuonna 1995 ja alimmillaan 
vuonna 1999.
Vuonna 1999 maataloustuotantoa harjoittaneilla 
tiloilla velat alenivat vuodesta 1994 vuoteen 1997 lä­
hes 30 000 markkaa, jonka jälkeen velkamäärä kään­
tyi kasvuun. Vuonna 1999 velkaa oli 179 200 mark­
kaan tilaa kohti.
Maatalouden kokonaistulot olivat vuonna 1999 
yhteensä 21,8 miljardia markkaa, kuten edellisenäkin 
vuotena. Maatalouden kokonaismenot vuonna 1999 
olivat yhteensä 15,5 miljardia markkaa. Menot li­
sääntyivät edellisestä vuodesta noin 300 miljoonaa 
markkaa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava 
puhdas tulo oli yhteensä 6,3 miljardia markkaa 
vuonna 1999, mikä on 0,3 miljardia markkaa eli 
kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 1998.
Vuonna 1999 maatalouden korkomenot olivat 
kokonaistasolla 0,7 miljardia markkaa. Korkomenot 
pienenivät vuodesta 1998 neljä prosenttia. Maata­
louden kokonaistulos vuonna 1999 oli yhteensä 5,6 
miljardia markkaa, mikä on kuusi prosenttia vähem­
män kuin vuonna 1998.
Metsän pinta-alaverotukseen kuuluvilla maatiloil­
la metsän puhdas tulo oli 14 700 markkaa tilaa koh­
ti, kun puun myyntitulon verotukseen kuuluvilla 
maatiloilla metsän puhdas pääomatulo oli 28 000 
markkaa tilaa kohti. Suurin metsän puhdas pääoma­
tulo oli Etelä-Savossa, 65 600 markkaa tilaa kohti.
Vuonna 1999 maatiloja oli 81 100, mikä oli neljä 
prosenttia vähemmän kuin vuonna 1998. Vuoden 
1999 Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston alkupe­
räiseen otokseen kuului 10 500 maatilaa, joista 8 889 
on mukana tilastossa.
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Maatalouden tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti vuosina 1998-1999 tuotantoa molempina vuosina 
harjoittaneilla tiloilla, mk
Inkomster och utgifter samt tillgàngar och skulder per lägenhet áren 1998-1999 pà lägenheter som bedrivit 
produktion bäde under âr 1998 och 1999, mk
Income and expenditure, and assets and liabilities, per agricultural holding in 1998-1999, of agricultural 
holdings practising production in both 1998 and 1999, FIM
1998 1999
Tulot yhteensä 263 873 266 952 Inkomster totalt — Total income
Menot yhteensä 183 248 187 974 Utgifter to ta lt-T o ta l expenditure
Puhdas tulot 80 625 78 977 Nettoinkom st- Net income
Korot 8 754 8 668 Rantor — Interest
T u lo s  m a ata lo u d e sta 71 871 70 309 R ésultat av la n tb ru k e t -  Result in ag ric u ltu re
Maatalouden varat 242 276 252 414 Lantbrukets t i llg à n g a r-Assets of the farm economy
Maatalouden velat 172 681 179 485 Lantbrukets skulder -  Liabilities of the farm economy
Tulos maataloudesta tilaa kohti vuonna 1999 tuotantoa harjoittaneilla tiloilla vuosina 1994-1999, mk
Résultat av lantbruket per lägenhet pà lägenheter som bedrivit produktion âr 1999 âren 1994-1999, mk
Result in agriculture per agricultural holding of agricultural holdings practising production in 1999 in 1994 to 1999, FIM
1994 1995 1996 1997 1998 1999
74144 83 320 74715 74 840 71 871 69 001
Tulos maataloudesta tilaa kohti tuotantosuunnittain vuosina 1998-1999, mk 
Résultat av lantbruket per lägenhet efter produktionsinriktning ären 1998-1999, mk 
Result in agriculture per agricultural holding by production sector in 1998-1999, in FIM
Tuotantosuunta 1998 1999 Produktionsinriktning -  Production sector
Maidontuotanto 114 941 115 392 Mjôlk — Dairy
Naudanlihantuotanto 52 874 58122 Nôtboskap -  Beef
Maidon- ja naudanlihantuotanto 96 033 84 468 Mjôlk & nôtboskap -  Dairy and Beef
Sikatalous 130 819 121 338 Svin -  Pork
Siipikarjatalous 124158 146381 Fjâderfa -  Poultry
Muu kotieläintuotanto 24 642 28 649 Annan husdjursskôtsel -  Other livestock production
Viljanviljely 34 466 33 555 Spannmâlsodling -  Cereals
Erikoiskasvintuotanto 54 308 55 990 Specialicerad vëxtodling -  Specialized crop production
Muu kasvintuotanto 63 290 55 396 Annan vëxtodling -  Other crop production
Eläin- ja kasvintuotanto 87156 81 442 Husdjursskôtsel och vëxtodling -  Livestock and crop production
Sivuansiotalous 34 716 44 565 Bifôrtjânster- Supplementary -  Non-agricultural production
Muu tuotanto 34 742 40 692 Ovrig -  Other production
K es k im ä ä rin 69 688 69 001 1 m e d e l ta l -  On average
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2 Sammandrag
Resultatet av lantbruk sjönk är 1999 fr an föregäende 
är. Är 1998 var resultatet av lantbruk i genomsnitt 
69 700 mark, är 1999 var det 69 000 mark.
Granskat efter produktionsinriktning var resulta­
tet av lantbruk störst pä gärdar med fjäderfäskötsel, 
dvs. 146 400 mark per gärd och näst störst pä gärdar 
med svinhushällning. Den relativa förändringen av 
resultatet av lantbruk jämfört med föregäende är var 
ocksä störst pä gärdar med fjäderfäskötsel. Pä sving- 
ärdar var utvecklingen den motsatta.
Granskat efter omräde minskade resultatet av 
lantbruk klarast inom de sydliga stödomrädena A. 
Den torra sommaren 1999 förorsakade stora skörde- 
förluster jämfört med normala är i synnerhet i Södra 
och Sydvästra Finland. Granskat efter landskap var 
resultatet av lantbruk störst i Mellersta Österbottens 
landskap, 102 700 mark per gärd. Resultatet var 
minst i Mellersta Finland, 51 500 mark per gärd.
Skulder och tillgängar inom lantbruket var efter 
produktionsinriktning störst pä gärdar med fjäderfäs­
kötsel, som i genomsnitt hade 522 100 mark skulder 
och 551 100 mark tillgängar per gärd. Svingärdarna 
hade 448 800 mark i skulder och 460 800 mark till­
gängar per gärd.
Utvecklingen pä läng sikt uppföljdes pä gärdar 
som är 1999 bedrev jordbruksproduktion, dvs. de 
gärdar som upphört med Produktionen under upp- 
följningsperioden lämnades utanför. Pä dessa gärdar 
varierade resultatet av lantbruk ären 1994-1999 frän 
69 000 mark tili 83 300 mark. Är 1995 var resultatet 
av lantbruk högst och lägst är 1999.
Skulderna för gärdar som är 1999 bedrev jord­
bruksproduktion minskade frän är 1994 tili är 1997 
med nästan 30 000 mark, varefter skulderna började 
öka. Är 1999 var skuldbördan 179 200 mark per 
gärd.
Totalinkomsterna av lantbruk var är 1999 totalt 
21,8 miljarder mark, dvs. lika mycket som äret förut. 
Totalutgiftema för lantbruk var är 1999 totalt 15,5 
miljarder mark. Utgifterna ökade frän föregäende är 
med omkring 300 miljoner mark. Skillnaden mellan 
inkomster och utgifter, dvs. nettoinkomsten, var to­
talt 6,3 miljarder mark är 1999. Detta är 0,3 miljar­
der mark, dvs. sex procent mindre än är 1998.
Är 1999 var ränteutgifterna för lantbruk totalt 
0,7 miljarder mark. Ränteutgifterna minskade frän är 
1998 med fyra procent. Är 1999 var totalresultatet 
av lantbruk sammanlagt 5,6 miljarder mark, vilket är 
sex procent mindre än är 1998.
Gärdar med arealbeskattning av skog hade 14 700 
mark per gärd i nettoinkomst av skog. Gärdar med 
beskattning av inkomst av virkesförsäljning hade 28
000 mark per gärd i nettoinkomst. Den största kapi- 
talinkomsten av skog, netto, uppvisades i Södra Sa- 
volax, 65 600 mark per gärd.
Är 1999 var antalet gärdar 81 100, vilket är fyra 
procent mindre än är 1998. Det ursprungliga urvalet
1 företags- och inkomststatistiken över lantbrukseko- 
nomi omfattade 10 500 gärdar, av vilka 8 889 var 
med i Statistiken.
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3 Summary
The result in agriculture declined in 1999 from the 
previous year. While the average result on all farms 
was FIM 69,700 in 1998, it was FIM 69,000 in 1999.
Of the production sectors, the result in agricultu­
re was the largest on poultry farms, FIM 146,400 per 
farm and the second largest on farms practising pig 
farming. The relative change in the result compared 
to the previous year was also the largest on poultry 
farms. The development of pig farms was the op­
posite.
Examined by area, the result in agriculture fell 
most clearly in the southernmost aid area A. The dry 
summer of 1999 brought about significant yield los­
ses compared to a normal year particularly in sout­
hern and southwestern Finland. Of the regions, the 
result in agriculture was the largest in the region of 
Central Ostrobothnia, at FIM 102,700 per farm. The 
result was the smallest in Central Finland, at FIM 
51,500 per farm.
Viewed by production sector, assets and liabilities 
in agriculture were the highest on poultry farms, 
where the average liabilities amounted to FIM 
522,100 and the assets to FIM 551,100 per farm. On 
pig farms the liabilities were FIM 448,800 and the 
assets FIM 460,800 per farm.
The long-term development was followed on 
farms practising agricultural production in 1999, 
which means that the farms ceasing production du­
ring the review period were excluded from the exa­
mination. On the farms examined the result in agri­
culture varied from FIM 69,000 to 83,300 between 
1994 and 1999. The result was at its highest in 1995 
and at its lowest in 1999.
The liabilities of farms practising agriculture in 
1999 fell by almost FIM 30,000 from 1994 to 1997, 
after which the amount of liabilities started to grow. 
In 1999 the liabilities amounted to FIM 179,200 per 
farm.
The 1999 total agricultural revenue was FIM 21.8 
billion, the same as the year before. Total agricultu­
ral expenditure was FIM 15.5 billion in 1999. The 
expenditure was up by about FIM 300 million from 
the year before. The gross agricultural income, cal­
culated as the difference between income and ex­
penditure, was FIM 6.3 billion in 1999. This is FIM 
0.3 billion, or six per cent, less than in 1998.
In 1999 the interest expenditure of agriculture 
was FIM 0.7 billion on the total level, down by four 
per cent from 1998. The total result in agriculture in 
1999 was FIM 5.6 billion, which is six per cent less 
than in 1998.
Farms paying taxes according to the acreage tax 
system had a net forest income of FIM 14,700 per 
farm, whereas farms within the wood sales profit tax 
system had a net income from forest capital of FIM 
28,000 per farm. The net income from forest capital 
was the highest in Etela-Savo at FIM 65,600 per 
farm.
In 1999 the number of farms was 81,100, which 
is four per cent less than in 1998. The original samp­
le of the Agricultural Enterprise and Income Statis­
tics for 1999 comprised 10,500 farms, of which 
8,889 were included in the statistics.
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4 Toimintaympäristön erityispiirteet 1999
4.1 M aat!la  verotus
Vuoden 1999 maatilaverotuksessa ei tapahtunut 
merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattu­
na. Maatalouden sopeutumisvähennystä saattoi saa­
da siirtymäkaudella 1995-1999. Sopeutumisvähen- 
nyksen enimmäismäärä määritettiin vuoden 1995 
verotuksen perusteella. Verovuoden vähennys sai ol­
la enintään 25 prosenttia enimmäismäärästä, eikä se 
saanut ylittää maatalouden jaettavan yritystulon 
määrää. Sopeutumisvähennys otetaan huomioon an­
sio- ja pääomatulo-osuuksien jaon jälkeen eli sopeu­
tumisvähennystä ei vähennetä verolomakkeessa.
4.2 Tuotantoresurssit ja  
-o losuhteet
Kasvukausien 1998 ja 1999 säät olivat maatalouden 
kannalta vaikeat. Vuosi 1999 oli peltokasvituotan- 
nossa toinen perättäinen katovuosi. Kun vuonna
1998 koko kasvukauden jatkunut liiallinen märkyys 
haittasi kasvinviljelyä ja aiheutti katoa, niin vuonna
1999 päinvastoin liiallinen kuivuus heikensi satoa 
erityisesti Etelä-Suomessa.
Viljelypinta-ala pieneni vuonna 1999 edellisestä 
vuodesta noin 1,5 prosenttia johtuen vuoden 1999 
kesannointivelvoitteen kasvattamisesta viidestä pro­
sentista 10 prosenttiin. Tämän seurauksena lähinnä 
viljakasvien ja heinän viljelyalat supistuivat.
Useimmat kotieläintuotteiden tuottajahinnat las­
kivat vuodesta 1998 jonkin verran, maito seitsemän 
prosenttia, naudanliha neljä prosenttia ja sianliha pe­
räti 12 prosenttia. Sen sijaan kananmunien tuottaja­
hinta oli vuonna 1999 13 prosenttia korkeampi kuin 
vuonna 1998.
Rukiin hinta laski kaksi prosenttia ja vehnän hinta 
neljä prosenttia edellisestä vuodesta. Ohran hinta 
pysyi samana, mutta kauran hinta nousi kolme pro­
senttia. Ruokaperunan hinta nousi 29 prosenttia 
edellisestä vuodesta.
Maidon kansallinen kiintiö ylittyi reilulla 20 mil­
joonalla litralla kiintiökaudella 1999-2000, joten 
oman maitokiintiön viitemäärän ylittämisestä tulevat 
seuraamukset näkyvät vuoden 2000 tuloksissa.
Luopumistukijärjestelmän avulla tehtävien suku­
polvenvaihdosten määrä lisääntyi hieman edellisestä 
vuodesta. Järjestelmän tuella tehtiin vuonna 1999 
sukupolvenvaihdos 496 maatilalla, kun vuonna 
1998 vastaava luku oli 373 tilaa. Sukupolvenvaih­
doksia tehtiin 1990-luvun alkuvuosina ennen EU-jä- 
senyyttä noin 1 000 vuodessa ja 1980-luvun lopulla 
keskimäärin yli 1 500 vuodessa.
4.3 Tuet
Maatalouden tukijärjestelmässä ei tapahtunut suuria 
muutoksia vuosien 1998 ja 1999 välillä. Vuosina 
1998-1999 maksettiin tulotukea maataloudelle 
oheisen taulukon mukaisesti.
Viljelijöille maksetut maa- ja puutarhatalouden tulotuet 
vuosina 1995,1998 ja 1999
Vuosi 1995 1998 1999
EU-tulotuet 1 255 1 622 1 639
Ympäristötuki 1 410 1 638 1 608
Luonnonhaittakorvaus 1 615 1 641 1 760
Kansalliset tuet11 6 306 3 545 3 566
M a a -  ja  p u u tarhata louden  tu e t yht. 10 586 8 446 8 573
- jo s ta  EU:n osuus 2 440 2 881 3043
Valtion budjetin kansallisen tuen momentin mukaiset tukimuodot, 
joihin sisältyy myös muita kuin tulotukia.
Lähde: Tarkat markat 1995-1999 Maataloustuet EU-Suomessa, 
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukseskus
Taulukossa ovat mukana kaikki viljelijöille mak­
setut tulotuet kyseisinä vuosina. Taulukon luvut 
sisältävät myös hevostalouden ja kasvihuonetuotan­
non tuet. Hevostalouden ja kasvihuonetuotannon 
tuen saajista suuri osa ei kuulu tilaston kohdeperus- 
joukkoon.
Tulotukien lisäksi maa- ja metsätalousministeriö 
myönsi vuonna 1999 maa- ja puutarhatalouden in­
vestointihankkeisiin avustuksia 650 miljoonaa mark­
kaa, valtionlainaa 379 miljoonaa markkaa ja korko­
tuettua lainaa 847 miljoonaa markkaa.
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5 Maatalouden kokonaistarkastelu
5.1 M aatalouden kokona is tu lo t
Maatalouden kokonaistulot olivat vuonna 1999 
yhteensä 21,75 miljardia markkaa. Kokonaistu­
lot ovat vuodesta 1996 lähtien pysyneet lähes 
samalla tasolla. Maatalouden myyntitulojen 
osuus aleni vuonna 1999 lähes 600 miljoonaa 
markkaa edelliseen vuoteen verrattuna. Tukien 
määrä puolestaan lisääntyi vuonna 1999 lähes 
300 miljoonaa markkaa edelliseen vuoteen ver­
rattuna. Maatalouden investointeihin saadut 
tuet eivät sisälly maatalouden tuloihin, vaan ne 
ilmoitetaan avustuskohteen menojäännöksen 
vähennyksenä. Kun muut tulot lisääntyivät 
vuonna 1999 yli 200 miljoonaa markkaa, niin 
kokonaistulot alenivat vajaat 80 miljoonaa 
markkaa. Muihin tuloihin lasketaan mm. sivu- 
ansiotalouden tulot sekä varausten suora tulou­
tus. Maatalouden myyntituloista valtaosa on 
peräisin edelleen kotieläintuotteista, joista mai­
don osuus on yli puolet.
Vuosi 1995 oli ensimmäinen vuosi 1990-lu- 
vulla, jolloin maatilat pystyivät hakeutumaan 
arvonlisäverovelvollisiksi. Tämän seurauksena 
suurin osa tuloista ja menoista ei enää vuodesta 
1995 lähtien sisällä arvonlisäveroja.
Vuoteen 1989 asti pinta-alalisä ja peltoalaan 
perustuva tuki olivat verovapaita ja sen vuoksi 
ne eivät olleet mukana tilastossa. Vuonna 1990 
näitä tukia maksettiin yhteensä noin 1,2 miljar­
dia markkaa.
Vuoden 1999 rahanarvossa mitattuna maa­
talouden kokonaistulot olivat korkeimmillaan 
vuonna 1987 jolloin ne olivat 32,9 miljardia 
markkaa.
Varausten tekeminen ja suora tuloutus laski 
vuotta aikaisemmasta. Myös tehtyjen varausten 
purkaminen käyttöomaisuuden hankinta- ja pe­
rusparannusmenoihin väheni edellisestä vuo­
desta. Täysimääräisen tasausvarauksen teki 
vuonna 1999 noin 7700 viljelijää.
5.2 M aatalouden  
kokonaism enot
Maatalouden vähennyskelpoisia menoja ovat 
maatalouden tulon hankkimisesta tai säilyttä­
misestä aiheutuneet menot. Maatalouden ve­
roilmoituksessa osa menoista ilmoitetaan brut­
tomääräisinä eli menojen kokonaismäärään si­
sältyy yksityistalouden, metsätalouden ja muun
Maatalouden kokonaistulojen jakauma 1999
Maatalouden tulokehitys 1979-1999
Maatalouden kokonaistulot vuoden 1999 rahanarvossa 
»Maataloustuotteiden myyntitulot vuoden 1999 rahanarvossa 
■Maatalouden kokonaistulot 
■  Maataloustuotteiden myyntitulot
Varausten määrä 1997-1999
1997 1998 1999
Mmk Mmk Mmk
Tuloutetut varaukset 292 239 234
Tehdyt varaukset 789 724 689
Tasaus- ja jälleenhankinta- 
varaukset käyttöomaisuuteen 594 565 520
Tasausvaraukset 1999 Maatilojen Tuloutettu Tehty
lukumäärä varaus, varaus,
Mmk Mmk
Tuloutettu varaus 11152 234 208
Tehty varaus 23 574 171 689
Varaus tuloutettu ja tehty 7 649 171 208
Varaus vain tuloutettu 3 503 62 0
Varaus vain tehty 15 924 0 481
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elinkeinotoiminnan osuus. Tässä tilastossa kaik­
ki menoerät ilmoitetaan veroilmoituksesta poi­
keten nettomääräisinä eli vain maatalouden 
osalta. Maatalouden kokonaismenoihin kuulu­
vat palkkausmenot, tuotantopanosten hankinta­
menot, muut menot, poistot ja tasausvaraus. 
Maatalouden kokonaismenot vuonna 1999 oli­
vat yhteensä 15,5 miljardia markkaa, eli koko­
naismenot kasvoivat 300 miljoonaa markkaa 
vuoteen 1998 verrattuna.
Tuotantopanosten hankintamenojen osuus 
kokonaismenoista oli 41 prosenttia. Tuotanto­
panosten hankintamenoihin sisältyviä menoeriä 
ovat kotieläinten hankintameno, rehumenot, 
muut kotieläintalouden menot, lannoitteet ja 
kalkki, muut kasvinviljelymenot sekä lyhytikäi­
sen kaluston hankintamenot. Edelliseen vuoteen 
verrattuna tuotantopanosten hankintamenot 
pysyivät lähes ennallaan.
Muihin menoihin sisältyviä eriä ovat poltto­
ja voiteluaineet, sähkö, koneiden korjaus, ojien 
yms. kunnossapito, rakennusten korjausmenot, 
maan vuokrat, muut vuokrat, vakuutusmaksut 
sekä muut vähennyskelpoiset menot. Näiden 
menojen osuus maatalouden kokonaismenoista 
oli 36 prosenttia. Muihin menoihin sisältyy mm. 
vakuutusmaksua yhteensä 1,0 miljardia mark­
kaa, sekä koneiden korjaus- ja kunnossapito- 
menoja 0,8 miljardia markkaa. Maanvuokrat 
ovat kasvaneet jo pitkään ja ne olivat vuonna 
1999 yhteensä 0,5 miljardia markkaa, mikä on 
14 prosenttia enemmän kuin vuonna 1998.
Palkkausmenot sisältävät vähennyskelpoiset 
vieraille työntekijöille ja perheenjäsenille mak­
setut palkat sivukuluineen. Vähennyskelpoisia 
palkkoja eivät ole puolisolle tai verovuoden 
alussa alle 14-vuotiaille lapsille maksetut palkat. 
Vuonna 1999 palkkausmenot olivat yhteensä 
0,6 miljardia markkaa.
Poistojen kokonaismäärä vuonna 1999 oli 
yhteensä 2,3 miljardia markkaa, mikä on hie­
man enemmän kuin vuonna 1998. Poistot ko­
neista ja kalustosta olivat yhteensä 1,7 miljardia 
markkaa, rakennuspoistot olivat 0,5 miljardia 
markkaa ja poistot silloista, salaojista sekä ojista 
olivat 0,1 miljardia markkaa.
Tasausvarausten kokonaismäärä oli yhteensä 
0,7 miljardia markkaa.
5.3 Tulos m aataloudesta
Maatalouden puhdas tulo (tai tappio) saadaan 
vähentämällä maatalouden tuloista maatalou­
den menot. Vuonna 1999 puhdas tulo oli yh­
teensä 6,3 miljardia markkaa. Suunta on ollut
M a a ta lo u d e n  m e n o je n  ja k a u m a  1999
Muut menot 
36%
Tasausvaraus
4% Poistot
15%
Muu kotieläintal. 
11%
Tuotantopanokset
i" 0/" Rehut
31% Muu kasvinv. 14%
' Pienkalusto 
Kotieläimet 4%
13%
Maatalouden kokonaismenot 1995-1999
20
15
Mrd. mk
10 - -
1995
■  Palkkamenot 
□  Poistot
1996 1997 1998
■Tuotantopanosten hankintamenot 
□ Tasausvaraus
1999
□  Muut menot 
□ K o ro t
Maatalouden poistot 1995-1999
1995 1996 1997 1998 1999
O O ja t, sillat yms. ■ R akennukset ■ K o n e e tja  kalusto
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M a a ta lo u d e n  v a ro je n  ja k a u m a  1999
Koneet ja kalusto 37%
Maatalousmaa 19%
Osakkeet 10%
Saamiset 1% 
Muut varat 8% 
Lomamökit tms. 2%
Tuotantorakennukset 23%
Maatalouden käyttöomaisuuden hankinta- ja 
perusparannusmenot 1995-1999
aleneva koko EU jäsenyyden ajan, sillä vuodesta 
1995 lähtien maatalouden puhdas tulo on alen­
tunut noin 2 miljardia markkaa.
Kun puhtaasta tulosta vähennetään korko­
menot saadaan tulos maataloudesta. Vuonna 
1999 korkomenot olivat yhteensä 0,7 miljardia 
markkaa. Korkomenot alenivat hieman edelli­
sestä vuodesta. Tulos maataloudesta vuonna 
1999 oli yhteensä 5,6 miljardia markkaa, mikä 
oli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 
1998. Yli 9000 tilalla tulos jäi negatiiviseksi ja 
0 -  10 000 markan tuloksen tehneitä tiloja oli 
11 000 kappaletta.
5.4 M aata louden vara t
Käyttöomaisuuden hankinta- ja perusparannus- 
menot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattu­
na. Suunta on ollut sama vuodesta 1995 läh­
tien. Verotusarvoilla mitattuna suurin yksittäi­
nen maatalouden käyttöomaisuuserä vuonna 
1999 oli koneet ja kalusto, yhteensä 7,6 miljar­
dia markkaa. Tuotantorakennusten verotusarvo 
vuoden lopussa oli yhteensä 4,8 miljardia mark­
kaa ja maatalousmaan verotusarvo oli 3,9 mil­
jardia markkaa.
Maatalouden käyttöomaisuuden hankinta- ja 
perusparannusmenot olivat vuonna 1999 yh­
teensä 4,8 miljardia markkaa, mikä oli 0,3 mil­
jardia markkaa enemmän kuin vuotta aikaisem­
min. Hankinta- ja perusparannusmenoista ko­
neiden osuus oli yhteensä 3,4 miljardia mark­
kaa, salaojien ja siltojen 0,2 miljardia markkaa ja 
rakennusten 1,2 miljardia markkaa.
Käyttöomaisuuden hankinta- ja perusparan­
nusmenot ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 
1995, jolloin ne olivat 3,1 miljardia markkaa.
Mrd. mk 
5
1995 1996 1997 1998 1999
■  Rakennukset EHOjat, sillat, yms. n K o n e e t ja kalusto
5.5 M aata louden ve la t
Vuonna 1999 maatilojen velat ja muut velvoit­
teet olivat yhteensä 14,6 miljardia markkaa. 
Vuoteen 1998 verrattuna velat lisääntyivät noin 
0,5 miljardia markkaa. Vuonna 1995 velat oli­
vat yhteensä 16,3 miljardia markkaa.
Tulos maataloudesta, maatalouden varat ja velat 1995-1999
Mrd. mk
20
15
10
5
1995 1996 1997 1998 1999
□ T u lo s  maataloudesta □M aata louden varat ■ M aata lou den  velat
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6 Maatalouden keskimääräistarkastelu
Tässä luvussa käsitellään ainoastaan yksityisten 
henkilöiden, perheyhtymien/-yhtiöiden ja peri- 
kuntien/kuolinpesien omistamia maatiloja.
6. 7  Kokonaistu lo t ja  -m enot
Oheisessa kuviossa maatalouden kokonaistulot 
on luokiteltu 50 000 markan luokkavälillä. 
Noin viidenneksellä tiloista kokonaistulot olivat 
alle 50 000 markkaa. Keskimäärin kokonaistu­
lot olivat 267 020 markkaa tilaa kohti, josta 
myyntitulojen osuus oli 137 967 markkaa. Maa­
talouden kokonaismenot olivat keskimäärin 
189 500 markkaa tilaa kohti.
6.2 Tulos m aataloudesta
Oheisessa kuviossa on maatilat luokiteltu maata­
louden tuloksen perusteella 10 000 markan 
luokkavälillä. Puolella kohdeperusjoukon tiloista 
maatalouden tulos jäi alle 45 127 markkaan tilaa 
kohti. Näistä yli 9000 tilalla tulos jäi negatiivi­
seksi ja 18 600 tilalla tulos oli 0 - 2 0  000 mark­
kaa. Yli 100 000 markan tulokseen ylti 21 850 
maatilaa ja parhaalla kymmenesosalla tiloista tu­
los oli yli 178 175 markkaa. Yli 400 000 markan 
tulokseen yltävät tilat on yhdistetty yhdeksi luo­
kaksi. Näitä tiloja oli yhteensä vajaa 500. Keski­
määräinen maatalouden tulos vuonna 1999 oli 
69 000 markkaa diaa kohti kun vastaava tulos 
edellisenä vuonna oli 69 700 markkaa.
6.3 M aata louden ve la t
Maatalouden kokonaistulojen jakauma 1999
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Maatalouden tuloksen jakauma 1999
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Maatalouden velkojen jakauma 1999
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Vuonna 1999 maatiloilla oli velkaa keskimäärin 
179 000 markkaa tilaa kohti kun vastaava velka­
määrä edellisenä vuotena oli 165 000 markkaa. 
Velattomia tiloja oli 36 prosenttia maatiloista.
Vertaamalla velkojen määrää joko maatilan 
tuloihin tai maatilan tulokseen voidaan tarkas­
tella maatilojen kykyä selviytyä veloistaan tilalta 
saatavalla tulolla. Velkamäärä oli suurempi kuin 
kokonaistulot 22 prosentilla tiloista. Tiloja, joi­
den velkamäärä oli yli viisi kertaa suurempi kuin 
kokonaistulot, oli noin 1 600 eli kaksi prosent­
tia tiloista. Velat olivat yli kymmenen kertaa
Maatalouden hankinta- ja perusparannusmenojen jakauma 1999
0 100 200 300 400 500
Hankinta- ja perusparannusmenot, 1 000 markkaa/maatila
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suuremmat kuin tilan tulos noin 12 000 tilalla. 
Näistä 3 500 tilalla velkojen kokonaismäärä ylit­
ti 500 000 markkaa ja 1 300 tilalla velat ylitti­
vät miljoona markkaa.
6.4 M aata louden hankin ta- ja  
perusparannusm enot
Maatalouden käyttöomaisuuden hankinta- ja 
perusparannusmenot olivat keskimäärin 58 700 
markkaa tilaa kohti. Tiloista 42 prosentilla ei ol­
lut hankinta- ja perusparannusmenoja. Noin 
yhdeksällä prosentilla tiloista hankinta- ja pe­
rusparannusmenot olivat yli 200 000 markkaa. 
Hankinta- ja perusparannusmenoista käytettiin 
72 prosenttia koneisiin. Tuotantorakennuksiin 
käytettiin 24,5 prosenttia ja salaojiin ja siltoihin
3.5 prosenttia.
Käyttöomaisuuden hankinta- ja peruspa­
rannusmenojen tarkastelussa on huomioitava, 
että esimerkiksi vaihtokoneiden luovutushin­
nat on vähennetty hankinta- ja perusparan­
nusmenoista.
6.5 A lue itta is ia  tu loksia
EU-tukialueittain tarkasteltuna on B-tukialue 
tilalukumäärän perusteella suurin, sillä siellä si­
jaitsee yli 24 000 tilaa, mikä vastaa noin 30 pro­
senttia kaikista kohdeperusjoukon tiloista. C2P, 
C3 ja C4 tukialueilla on yhteensä hieman yli 
6000 tilaa. Suurimmat tilat puolestaan ovat 
A-tukialueella missä keskimääräinen viljelty 
peltoala oli 35 ha tilaa kohti. Pienimmät tilat 
puolestaan olivat alueella C4, joskin vain vajaa 
prosentti tiloista sijaitsee siellä.
Tuotantosuunnista maidon- ja naudanlihan­
tuotanto ovat sitä yleisimpiä mitä pohjoisem­
maksi siirrytään. A-tukialueella maidon- ja nau­
danlihantuotanto oli päätuotantosuuntana vain 
13 prosentilla tiloista, kun kasvituotantotiloja 
oli puolet kaikista tiloista. C2 tukialueella tilan­
ne oli lähes tulkoon päinvastainen eli maidon- 
ja/tai naudanlihantuotantoon erikoistuneita tilo­
ja oli 53 prosenttia ja kasvituotantotiloja 18 pro­
senttia.
Maatalouden keskimääräinen tilakohtainen 
tulos vaihteli 64 000 markasta 82 000 markkaan 
eri tukialueiden välillä. Suurin tulos oli C4-tuki- 
alueella ja alhaisin B alueella. Tukialueilla A, B
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ja Cl keskimääräinen tulos vaihteli 62 ja 64 tu­
hannen markan välillä kun C2 alueella tulos oli 
77 000 markkaa tilaa kohti.
Maatalouden velat ja varat olivat suurimmat 
A-tukialueella, pienimmät puolestaan C4 alu­
eella. Käyttöomaisuuden hankinta- ja peruspa­
rannusmenot olivat vastaavasti A-alueella kor­
keimmat keskimäärin 71 000 markkaa tilaa 
kohti, kun C4 alueella vastaava meno oli 22 
000 markkaa tilaa kohti.
Alueellisten tulosten eroihin vaikuttavat 
maantieteellisen sijainnin lisäksi alueen tilako­
ko, tuotantosuuntarakenne ja maatalouden saa­
mat tuet. Pohjois-Suomessa maidontuotantoon 
erikoistuneiden työvaltaisten tilojen osuus on 
suuri, joten sivuansioihin on vain rajalliset mah­
dollisuudet.
Maakunnittain tarkasteltuna tulos maata­
loudesta oli jälleen korkein Keski-Pohjanmaan 
maakunnassa, 102 700 markkaa tilaa kohti 
(vuonna 1998 se oli 108 200 mk). Toinen ja 
kolmas sija säilyi niin ikään edellisen vuoden 
haltijoilla; toiseksi suurin tulos oli Pohjois-Poh- 
janmaalla ja kolmanneksi suurin Lapissa. Pienin 
tulos oli Keski-Suomessa, 51 500 markkaa tilaa 
kohti, joka on hieman korkeampi kuin vuonna 
1998.
6.6 Tuotantosuurm itta isia  
tu loksia
Tässä tilastossa kotieläintalouden tuotantosuun­
tiin kuuluvat maidontuotanto, naudanlihan­
tuotanto, yhdistetty maidon- ja naudanlihan­
tuotanto, sikatalous, siipikarjatalous ja muu ko­
tieläintuotanto. Yhdistettyä maidon- ja naudan­
lihantuotantoa harjoittavat tilat eroavat käytän­
nössä pelkästään maidontuotantoon erikoistu­
neista tiloista siinä, että ne hankkivat tilan ulko­
puolelta lisää nautoja kasvatettavaksi. Muu ko­
tieläintuotanto -tuotantosuuntaan kuuluvilla ti­
loilla on yleensä joko lampaita tai hevosia. Vil­
janviljelyä harjoittavat tilat ovat tavallisimmin 
varsin puhtaasti viljanviljelyyn erikoistuneita. 
Esimerkiksi sekä viljaa että rypsiä viljelevät tilat 
kuuluvat useimmin tuotantosuuntaan ’’muu 
kasvintuotanto”. Tuotantosuuntaan ’’muu tuo­
tanto” kuuluvat myös sellaiset viljaa viljelevät 
tilat, joiden myyntitulot viljasta ovat pienet 
suhteessa muihin tilan tuloihin.
Keskimääräisellä viljelyalalla mitattuna suu­
rimpia tiloja ovat sikatilat, muut kasvintuotan- 
totilat sekä eläin ja kasvintuotanto-yhdistelmä-
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tilat; näillä tiloilla keskimääräinen viljelyala oli 
lähes 40 ha. Pienimpiä olivat sivuansiotaloutta 
ja muuta kotieläintuotantoa harjoittavat tilat, 
joilla oli viljeltyä peltoa hieman yli 17 ha tilaa 
kohti. Maidontuotantotilojen maitokiintiön vii­
temäärä oli keskimäärin 94 200 litraa tilaa koh­
ti. Maidon- ja naudanlihantuotantoon erikoistu­
neiden tilojen maitokiintiön viitemäärä oli kes­
kimäärin 63 300 litraa tilaa kohti.
Tulos maataloudesta oli suurin siipikarjata­
loutta harjoittavilla tiloilla, 146 400 markkaa ti­
laa kohti, ja toiseksi suurin sikataloutta harjoit­
tavilla tiloilla, 121 200 markkaa tilaa kohti. 
Maitotilojen tulos oli 115 400 markkaa tilaa 
kohti. Tulos maataloudesta oli pienin muuta 
kotieläintaloutta harjoittavilla tiloilla, 28 600 
markkaa tilaa kohti.
Viljanviljelyä harjoittavilla tiloilla tulos maa­
taloudesta oli 33 600 markkaa tilaa kohti. 
Vähintään 30 hehtaarin viljellyn peltopinta-alan 
viljatiloilla tulos maataloudesta oli 81 300 
markkaa tilaa kohti. Tällaisia tiloja oli noin 
4 700 eli 28 prosenttia viljatiloista.
Maatalouden velat olivat suurimmat siipikar­
jatiloilla, 522 100 markkaa tilaa kohti, ja seuraa- 
vaksi suurimmat velat oli sikatiloilla, 448 800 
markkaa tilaa kohti. Vastaavasti myös maata­
louden varat tilaa kohti olivat näillä tuotan­
tosuunnilla muita suuremmat. Maatalouden ve­
lat olivat pienimmät viljanviljelytiloilla, keski­
määrin 100 100 markkaa tilaa kohti.
Maatalouden käyttöomaisuuden hankinta- ja 
perusparannusmenot olivat selvästi suurimmat 
siipikarjatiloilla, 134 600 markkaa tilaa kohti. 
Sikatiloilla vastaava luku oli hieman alle 100 
000 markkaa. Pienimmät keskimääräiset maata­
louden hankinta- ja perusparannusmenot olivat 
viljatiloilla, 37 100 markkaa tilaa kohti.
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6.7 Tilakoon mukaisia tuloksia
Maidon ja naudanlihan tuotanto oli vallitseva 
tuotantosuunta tilakokoluokassa 20-30 ja 
30-50 ha. Pienimmässä tilakokoluokassa lähes 
puolelle tiloista ei tuotantosuuntaa voitu sel­
keästi määritellä, vaan ne kuuluvat ryhmään 
’’muut tilat”. Kuten voidaan olettaa yli 100 heh­
taarin tiloista lähes puolet oli kasvintuotantoa 
harjoittavia tiloja.
Tilakoon kasvaessa tulos maataloudesta tilaa 
kohti kasvoi. Tuloksen osuus kokonaistuloista 
oli pienin pienimmässä tilakokoluokassa ja suu­
rin tilakokoluokassa 20,00-29,99 hehtaaria.
Maatalouden hankinta- ja perusparannusmenot 
tuotantosuunnittain 1999
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Vuonna 1999 tuloksen osuus kokonaistuloista 
oli keskimäärin 26 prosenttia.
Tukien osuus kokonaistuloista vaihteli 
39-44 prosentin välillä lukuun ottamatta 
2,00-4,99 hehtaarin tiloja, joilla tukien osuus 
kokonaistuloista oli 24 prosenttia.
Kotieläintalouden tulojen osuus oli suurin ti- 
lakokoluokissa 20-30 ja 30-50 hehtaaria, missä 
kokonaistuloista yli 40 prosenttia saatiin ko­
tieläintaloudesta.
Menojen rakenne oli hyvin samankaltainen 
kaikissa tilakokoluokissa. Suurimmassa tilako- 
koluokassa palkkamenojen osuus kaikista me­
noista oli suhteellisesti suurempi kuin pienem­
millä tiloilla, seitsemän prosenttia kokonais­
menoista eli 65 800 markkaa tilaa kohti. Tuo­
tantopanosten hankintamenojen osuus koko­
naismenoista vaihteli 32-43 prosentin välillä 
yli viiden hehtaarin kokoluokissa. Pienimmässä 
2-5 hehtaarin kokoluokassa tuotantopanosten 
hankintamenojen osuus kokonaismenoista oli 
47 prosenttia kokonaismenoista. Muiden me­
nojen osuus kokonaismenoista oli samalla ta­
solla kuin tuotantopanosmenojen osuus eli 
33-46 prosenttia.
Poistojen osuus kokonaismenoista oli hyvin 
samankaltainen kaikissa tilakokoluokissa, keski­
määrin 15 prosenttia. Suurimmassa tilakoko- 
luokassa poistot olivat keskimäärin 141 500 
markkaa tilaa kohti.
Käyttöomaisuuden hankinta- ja perusparan­
nusmenot olivat suurimmassa tilakokoluokassa 
335 000 markkaa tilaa kohti, keskimäärin yli 
100 000 markkaa enemmän kuin kyseisen tila- 
kokoluokan maatalouden tulos.
6.8 Omistaja- ja  ikä ryhm ittä is iä  
tuloksia
Perheyhtiöiden ia -yhtymien tilat olivat keski­
määrin 6,6 hehtaaria suurempia kuin yksityis­
ten henkilöiden viljelemät tilat. Kuolinpesien 
ja perikuntien sekä yli 64-vuotiaiden viljele­
mät tilat olivat useammin kasvintuotantoon tai 
muuhun tuotantoon erikoistuneita verrattuna 
muihin omistajaryhmiin tai nuorempiin ikä­
ryhmiin.
Tulos maataloudesta tilaa kohti oli keski­
määrin 70 200 markkaa yksityisten henkilöiden 
viljelemillä tiloilla, 87 200 markkaa perheyhti­
öiden ja -yhtymien viljelemillä tiloilla sekä 31 
400 markka kuolinpesien ja perikuntien viljele­
millä tiloilla. Keskimääräinen maatalouden tu-
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los vaihteli 70 800 -  74 600 markan välillä kol­
men nuorimman ikäryhmän välillä ollen suurin 
nuorimmalla ikäryhmällä, eli alle 35 vuotta 
vanhoilla viljelijöillä. Vanhimmalla ikäryhmällä 
tulos oli 37 300 markkaa tilaa kohti eli huo­
mattavasti vähemmän kuin nuoremmilla.
Alle 35-vuotiailla viljelijöillä velkaa oli eni­
ten, keskimäärin 292 100 markkaa tilaa kohti 
ollen noin neljä kertaa tuloksen määrä. Myös 
35-49 vuotiailla viljelijöillä velkaa oli yli kolme 
kertaa tuloksen määrä.
Käyttöomaisuuden hankinta- ja perusparan­
nusmenot olivat suurimmat alle 35-vuotiaiden 
ikäryhmässä, 116 700 markkaa tilaa kohti. Pie­
nimmät käyttöomaisuuden hankinta- ja perus­
parannusmenot olivat yli 64-vuotiaiden ikäryh­
mässä, 12 500 markkaa tilaa kohti.
Muihin kuin edellä mainittuihin omistaja- 
ryhmiin kuului alle 300 tilaa. Näillä tiloilla oli 
viljeltyä peltoa keskimäärin 44 hehtaaria. Tulos 
maataloudesta oli tappiollinen valtion ja kun­
tien omistamilla tiloilla. Sen sijaan osake- ja 
kommandiittiyhtiömuotoisten tilojen tulos oli 
positiivinen. Valtion ja kuntien omistamien tilo­
jen toiminnan tarkoitus ei ole yleensä tuottaa 
voittoa.
6.9 Tukim uodoitta isia tuloksia
Sekä luomutuotannon siirtymistukea että luo­
mutuotannon tukea saaneet tilat menestyivät 
tuloksen perusteella mitattuna heikommin kuin 
vain ympäristötuen perusosaa saaneet tilat, joil­
la tulos maataloudesta oli 74 600 markkaa tilaa 
kohti. Näillä tiloilla tukien osuus kokonaistu­
loista oli 40 prosenttia kun luomutuotannon tu­
kia saaneilla tiloilla tukien osuus oli yli 50 pro­
senttia kokonaistuloista.
Muiden kuin em. ympäristötukea saaneiden 
tilojen tulos maataloudesta oli 29 300 markkaa 
tilaa kohti. Näillä tiloilla viljeltyä peltoa oli vain 
13,5 hehtaaria tilaa kohti.
T u o ta n to s u u n n a t o m is ta ja -  ja  ik ä ry h m ittä in  1999
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7  Maatilojen rakennekehitys
7 . 7 M aatilo jen  lukum äärä ja  
koko
Vuonna 1999 oli Maatilatalouden yritys- ja tu- 
lotilaston kohdeperusjoukossa 81 100 maatilaa, 
kun edellisenä vuonna kohdeperusjoukossa oli 
84 900 maatilaa. Vuodesta 1989 vuoteen 1999 
maatilojen lukumäärä väheni 51 500 tilaa eli 
39 prosenttia, kun vuodesta 1979 vuoteen 1989 
vastaavasti tilalukumäärä aleni 53 200 tilalla, 
joka suhteellisesti merkitsi 29 prosentin vähen­
nystä.
Keskimääräinen tilakoko on sen sijaan kasva­
nut saman aikaisesti kun tilalukumäärä on su­
pistunut. Kun vuonna 1979 tilojen keskimääräi­
nen viljelty peltoala oli 12,2 hehtaaria, niin 
vuonna 1989 vastaava ala oli 15,9 hehtaaria. 
Vuonna 1999 viljeltyä peltoa oli 26,7 hehtaaria 
tilaa kohti. Tilakohtainen viljelyala on siis kas­
vanut 90-luvulla huomattavasti nopeammin 
kuin 80-luvulla. Vuonna 1999 keskimääräisestä 
viljelypinta-alasta vuokrattua peltoa oli 7,9 heh­
taaria, mikä oli 30 prosenttia alasta. Vuonna
1998 viljeltyä peltoa oli 25,5 hehtaaria tilaa 
kohti, josta vuokrattua peltoa 7,0 hehtaaria.
Vaikka maatilojen lukumäärä on vähentynyt 
jo pitkään ei kokonaispeltoala ole kuitenkaan 
vähentynyt juuri ollenkaan. Tuotantonsa lopet­
taneiden tilojen pellot ovat yleensä siirtyneet 
tuotantoa harjoittavien tilojen viljeltäväksi. 
Tuotantonsa lopettaneet tilat ovat olleet enim­
mäkseen keskimääräistä pienempiä ja yli 50 
hehtaarin tilojen lukumäärä on selvästi lisäänty­
nyt viime vuosina.
Maatilojen on täytynyt saman aikaisesti kas­
vattaa myös muiden tuotantoresurssien kuin 
pellon määriä. Esimerkiksi maidontuotantoon 
tai maidon- ja naudanlihantuotantoon erikoistu­
neiden tilojen maitokiintiön viitemäärä vuonna 
1995 oli 73 500 litraa tilaa kohti kun vuonna
1999 se oli 92 300 litraa tilaa kohti.
7.2 M aatilo jen  om ista juus ja  
tuo tan tosuunnat
Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston kohde- 
perusjoukon maatiloista yksityiset henkilöt 
omistivat 88 prosenttia. Perikuntien ja kuolin­
pesien osuus maatilojen omistuksesta oli kuusi 
prosenttia kuten perheyhtiöiden ja -yhtymien-
Maatilojen lukumäärä tilakokoluokittain 1979-1999
1 000 maatilaa
Viljelty peltopinta-ala maatilaa kohti 1979-1999
1 000 maatilaa Peltoa, ha/maatlla
Maatilojen lukumäärä 1979-1999 ja sen muutos 1998-1999 
tilakokoluokittain
Tilakoko 
viljelty peltoala
1979 1989 1998 1999 Muutos
1998-1999,
%
2,00-4,99 ha 40 080 18 602 5 902 5 655 -4
5,00-9,99 ha 64 067 35 087 13 044 11 846 -9
10,00-19,99 ha 54 557 45 393 24 216 22138 -9
20,00-29,99 ha 16 526 19 232 16 914 15 954 -6
30,00-49,99 ha 7 954 10 705 15 927 15 791 -1
Yli 50,00 ha 2 629 3 566 8 900 9716 9
Yhteensä 185 813 132 585 84 903 8 1 1 0 0 - 4
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kin. Muut omistajaryhmät (valtio, kunnat, kun­
tainliitot, osakeyhtiöt, muut yhtiöt ym.} omisti­
vat maatiloista alle prosentin. Maatilojen ja­
kaumassa omistajaryhmittäin ei ole tapahtunut 
juurikaan muutoksia viime vuosien aikana
Maatilan tuotantosuunta määriteltiin tuot­
teista saatujen tulojen perusteella. Valtaosalla 
maatiloista tuotantosuunta määräytyi siten, että 
kotieläintuotteiden myyntitulojen, kasvinvilje­
lytuotteiden myyntitulojen sekä sivuansiotoi- 
minnan tulojen yhteissummasta yli 65 prosent­
tia oli oltava tuotantosuunnan tuloja. Niillä 
maatiloilla, joilla ei ollut tuloja, tuotantosuun­
nan määrittelyssä on hyödynnetty maaseu- 
tuelinkeinorekisterin tuotantosuuntia.
Vuonna 1999 yleisimmät tuotantosuunnat 
olivat maidontuotanto ja viljanviljely. Maidon- 
ja naudanlihantuotantoon erikoistuneita tiloja 
oli 34 prosenttia ja viljanviljelytiloja 20 prosent­
tia maatiloista.
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Eri kotieläintuotteista tuloa saaneiden osuus 1979-1999
7.3 Eri tuo tte is ta  tuloa saaneet
Eri kotieläintuotteista tuloa saaneiden tilojen 
osuus on muuttunut huomattavasti viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana. Vuonna 
1979 maidonmyyntituloja oli 55 prosentilla 
maatiloista, kun vuonna 1999 oli maidonmyyn­
tituloja enää 32 prosentilla maatiloista. Nau­
danlihasta ja elävistä nautaeläimistä tuloa saa­
neiden tilojen osuus on vähentynyt vastaavasti. 
Sioista ja siipikarjasta tuloa saaneiden tilojen 
osuus on myös vähentynyt, mutta muutokset 
ovat suhteellisesti olleet pienempiä kuin maito­
ja nautakarjatiloilla. Koska maatilojen lukumää­
rä on vähentynyt samaan aikaan alle puoleen on 
maidosta tai naudoista tuloa saaneiden tilojen 
lukumäärä vähentynyt todella paljon.
Nauta 
a  Maito 
a  Sika 
aS iip ika rja
Tuloksen muutos tuotantosuunnittain 1998-1999
7.4 Keskim ääräistarkaste lu  
vuosien 1998 ja  1999 välillä
Tässä ja seuraavassa kappaleessa käsitellään 
ainoastaan yksityisten henkilöiden, perheyhty- 
mien/-yhtiöiden ja perikuntien/kuolinpesien 
omistamia maatiloja. Tässä kappaleessa käsitel­
lään lisäksi vain niitä tiloja, jotka harjoittivat 
tuotantoa sekä vuonna 1998 että vuonna 1999. 
Tällöin tilojen lukumäärissä tapahtuneet muu­
tokset eivät vaikuta tuloksiin, mutta yksittäis­
ten tilojen tuotannossa tapahtuneet muutokset 
vaikuttavat.
Siipikarjatalous 
Sikatalous 
Maidontuotanto 
Maidon-ja naudanlihantuotanto 
Keskimäärin 
Eläin- ja kasvintuotanto 
Erikoiskasvintuotanto 
Muu kasvintuotanto 
Kotieläintalous!998, Muu (erikoistumaton)!999 
Naudanlihantuotanto 
Muu (ei kuuluedellisiin) 
Sivuansiotalous 
Muutos kasvintuotannossa 
Kasvintuotanto 1998, Muu (erikoistumaton)1999 
Viljanviljely 
Muu (erikoistumaton) 
Muu (erikoistumaton) 1998, Kotieläintalous 1999 
Muu kotieläintalous 
Muu (erikoistumaton)1998, Kasvintuotanto 1999
1 000 markkaa/maatila
□ T u lo s  maataloudesta 1998 
□ T u lo s  maataloudesta 1999
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Tulos maataloudesta vuonna 1998 oli keski­
määrin 71 900 markkaa tilaa kohti ja vuonna 
1999 keskimäärin 70 300 markkaa tilaa kohti 
eli tulos aleni noin kaksi prosenttia. Kokonaistu­
lot kasvoivat 3 100 markkaa tilaa kohti ja koko­
naismenot tilaa kohti lisääntyivät 4 700 mark­
kaa. Korkomenot pienenivät 100 markkaa tilaa 
kohti.
Maidontuotantotiloilla tulos tilaa kohti para­
ni noin prosentilla edellisestä vuodesta. Sikati­
loilla tulos laski edelleen 13 prosenttia eli 17 
800 markkaa tilaa kohti. Viljatiloilla tulos maa­
taloudesta laski viis prosenttia eli 1 800 mark­
kaa tilaa kohti.
Oheisessa kuviossa alueellisena luokitteluna 
on käytetty EU-tukialueita. Eteläisimmillä tuki­
alueilla A, B ja Cl tulos maataloudesta tilaa 
kohti laski edelleen, kun pohjoisimmilla tuki­
alueilla C3 ja C4 tulos maataloudesta tilaa kohti 
kasvoi.
7.5 Keskimääräistarkastelu 
vuosina 1989, 1994-1999
Suomen maatalouden rakennemuutos on ollut 
varsin nopeaa jo useamman vuosikymmenen 
ajan. Sama muutos on jatkunut koko sen ajan, 
kun Suomi on ollut Euroopan unionin jäsenenä. 
Tilojen lukumäärä on laskenut, mutta keski­
määräinen tilakoko on kasvanut.
Tässä luvussa maatilojen rakennemuutosta 
tarkastellaan siten, että aiemmilta vuosilta on 
mukana vain ne tilat jotka harjoittivat maata­
loustuotantoa vielä vuonna 1999. Tällöin tilo­
jen lukumäärä vuosien välisessä vertailussa kas­
vaa vuotta 1999 kohti mentäessä, koska koko 
ajan mukaan tulee uusia tuotantonsa aloittavia 
tiloja. On kuitenkin muistettava, että samanai­
kaisesti huomattavasti suurempi tilajoukko on 
poistunut tuotannosta. Vuonna 1999 tuotantoa 
harjoittaneilla tiloilla oli vuonna 1989 peltoa 
keskimäärin 20,9 hehtaaria, mikä oli noin viisi 
hehtaaria enemmän, kuin kaikilla tiloilla keski­
määrin.
Tarkastelujaksolla 1994-1999 tulos maata­
loudesta tilaa kohti oli heikoin vuonna 1999. 
Tulos on vaihdellut 69 000 markan ja 74 800 
markan välillä vuotta 1995 lukuun ottamatta, 
jolloin tulos oli 83 300 markkaa.
Kehitys esimerkiksi vuosien 1994 ja 1996 
välillä poikkeaa henkilöverotiedoista lasketuista 
luvuista, koska maatalouden sopeutumisvähen- 
nys on huomioitu vasta verotuksen ykköslo- 
makkeella. Sopeutumisvähennys on ollut mah-
Tuloksen muutos EU- tukiaiueittain 1998-1999
Thousands
Tulos maataloudesta 1994-1999
. Tulos maataloudesta tuotantoa vuonna 1999 harjoittaneilla tiloilla 
■  Tulos maataloudesta kaikilla tiloilla
Maatalouden velat 1994-1999
« M a a ta lo u d e n  velat tuotantoa vuonna 1999 harjoittaneilla tiloilla 
■  Maatalouden velat
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dollista tehdä vuosina 1995-1999. Sopeutumis- 
vähennys vähennetään ennen kuin positiivinen 
tulos maataloudesta jaetaan verotettavaan pää­
oma- ja ansiotuloon.
Tuotantoa vuonna 1999 harjoittaneilla tiloil­
la velat alenivat vuodesta 1994 vuoteen 1997 
lähes 30 000 markalla, jonka jälkeen velkamäärä 
kääntyi kasvuun ollen vuonna 1999 179 200 
markkaan tilaa kohti.
Viimeisten 10 vuoden aikana maidon- ja 
naudanlihatilojen osuus väheni suhteellisesti 
eniten. Kun 10 vuotta sitten maitoa tai naudan­
lihaa tuotettiin päätuotantosuuntana 49 prosen­
tilla vuonna 1999 tuotantoa harjoittaneilla ti­
loilla, niin ko. tutkimusvuotena maito- ja nauta- 
tilojen osuus oli enää 35 prosenttia kaikista ti­
loista. Kasvituotantotilojen suhteellinen osuus 
on pysynyt aika vakiona 90-luvulla. Sivuansioti- 
lojen ja sellaisten tilojen joiden tuotantosuuntaa 
ei voida selkeästi määritellä osuus on lisääntynyt 
vuoden 1989 kahdeksasta prosentista 23 pro­
senttiin vuonna 1999.
Tuotantosuunnat vuonna 1999 maataloutta harjoittaneilla tiloilla 
1989 ja 1994-1999
1989
1994
1995
1996
1997
1998
1999
0% 20% 40% 60% 80% 100%
□  Nauta □ M u u t  kotieläimet □  Kasvintuotanto
□  Eläin-ja kasvintuotanto d lM u u t tilat
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8 Metsätalouden keskimääräistarkastelu
Tässä luvussa käsitellään Metsätalouden raken­
nemuutos maatiloilla -kappaletta lukuun otta­
matta ainoastaan tiloja, joiden omistaja on yksi­
tyinen henkilö, perheyhtiö/-yhtymä tai perikun- 
ta/kuolinpesä.
8.1 M etsäverotus 1999
Vuodesta 1993 lähtien metsää on verotettu 
omistajan valinnan mukaan joko pinta-alan tai 
puun myyntitulojen perusteella. Sekä pinta-ala­
verotusta että puun myyntitulon verotusta kos­
kevat taulukot on laskettu siten, että mukana 
ovat vain kyseessä olevan veromuodon valin­
neet kohdeperusjoukon maatilat. Ne tilat, jotka 
eivät palauttaneet kummankaan verotusmuo­
don metsäverolomaketta tai jotka palauttivat 
molemmat metsäverolomakkeet, eivät ole mu­
kana luvuissa. Tämän vuoksi tarkasteltaessa tau­
lukoita, joissa on laskettu ao. veromuodon va­
linneiden osuus, pinta-alaverotuksen ja puun 
myyntitulon verotuksen valinneiden osuudet ei­
vät summaudu sataan.
Oheisissa taulukoissa metsän pinta-ala on 
saatu maaseutuelinkeinorekisteristä. Maaseu- 
tuelinkeinorekisterissä olevat metsäpinta-alat 
eivät aina vastaa verotustietoja, mutta myös sa­
man omistajan tai samojen omistajien erillisiä 
maatiloja on voitu käsitellä eri tavalla yhdistet­
tynä eri lähteissä.
Tarkastelussa olleiden maatilojen perusteella 
kohdeperusjoukon maatiloista 40 prosenttia oli 
valinnut pinta-alaverotuksen ja 44 prosenttia 
puun myyntitulon verotuksen. Kummankaan ve­
rotusmuodon metsäverolomaketta ei siis ollut 15 
prosentilla maatiloista. Noin 0,4 prosentilla ti­
loista oli palautettu sekä pinta-alaverolomake et­
tä puun myyntitulon verolomake. Muutokset ti­
laston kohdeperusjoukossa eivät ole eri vuosina 
tuottaneet juurikaan eroja metsäveromuotojen 
osuuksiin. Pinta-alaverotuksen valinneiden maa­
tilojen metsäpinta-ala vuonna 1999 oli 49,3 heh­
taaria tilaa kohti, mikä oli jonkin verran kor­
keampi kuin puun myyntitulon valinneiden met­
sän keskipinta-ala, 47,4 hehtaaria tilaa kohti.
8.2 M etsäta lous m aatilo illa
Vuonna 1999 metsää oli kaikilla maatiloilla kes­
kimäärin 44,6 hehtaaria tilaa kohti ja vuonna 
1994 keskimäärin 41,2 hehtaaria tilaa kohti.
Metsän pinta-ala maaseutuelinkeinorekisterissä
0 0,1-4,9 5-9,9 10-29,9 30-49,9 50-99,9 100- Yht.
Pinta-
alaverotus 205 836 2 031 10 289 7133 8 028 3 470 31 991
Puun myynti­
tulon verotus 327 1 583 2 935 11 879 7 654 7 659 3577 35615
Molemmat
verotus­
muodot 0 0 0 100 61 63 74 299
Ei metsävero­
lomaketta 3 029 2 070 1 626 3 270 1 312 1 123 509 12 939
Metsäala maatilaa kohti 1994-1999
■■Maatilojen lukumäärä 
« M e ts ä ä ,  ha/maatila
Pinta-alaverotus 1998 ja 1999, mk/maatila
1998 1999
Maatiloja perusjoukossa, kpl 33 322 31 991
Maatiloja tarkastelussa, kpl 3 574 3 466
Metsän puhdas tuotto 20 480 21 768
Vähennetään verovapaat alueet:
-T a im iko t ja linjat 2 530 3101
-M u u t alueet 196 176
M e ts ä n  v e ro n a la in e n  puhdas tuotto 17 754 18 490
Vähennetään erilliset vähennykset:
-  Ed. vuodelta siirtyvä vähennys 577 574
-  Metsänhoitomaksu 769 816
-  Uudistamisvähennys 1 252 1 470
-Taimikkovähennys 77 78
-  Metsätalouden korot 763 691
-  Metsätalouden kiinteistövero 5 1
-  Ojitus- ja tiemenon poisto 272 294
V ä h e n n y k s e t yh teensä 3 716 3 924
Verovuonna vähennettävä osuus 3132 3 316
Seuraavana vuonna väh. osuus 585 609
Ensiharvennusvähennys 507 453
M e ts ä ta lo u d e n  puhdas tu lo 1 4 1 1 6 14 721
Metsä, ha 49,9 49,3
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Tilakohtainen metsäpinta-ala nousi viljeltyyn 
peltoon verrattuna varsin vähän.
8.3 P inta-alaverotus
Pinta-alaverotuksen valinneet metsänomistajat 
saavat verottajalta esitäytetyn maatilakohtaisen 
2A-lomakkeen. Tässä tilastossa 2A-lomakkei- 
den tiedot laskettiin yhteen, jos lomakkeita pa­
lautettiin useampia tilaa kohti.
2A-lomakkeen omistus-, pinta-ala- ja tuot- 
toperustetiedot on yhdistetty viimeisimmästä 
veroluokituksesta sekä metsälautakuntien ja 
maanmittauslaitoksen tiedoista. Metsäveroluvut 
kuvaavat puuston kasvua ja ne perustuvat Met­
säntutkimuslaitoksen tekemään metsien inven­
tointiin. Tilan verokuutiomäärä saadaan, kun 
kunkin veroluokan metsämaan pinta-alat kerro­
taan kyseessä olevan veroluokan metsäverolu- 
vulla. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain vero- 
kuutiometrin raha-arvon metsäntutkimuslai­
toksen puun hintatilastojen perusteella. Metsän 
puhdas tuotto lasketaan edellä kuvailtujen tuot­
toperusteiden mukaan.
Koska metsän puhdas tuotto on laskettu kes­
kimääräisten tuottojen mukaan, suurin osa me­
noistakin on vähennetty keskimääräisinä jo 
tuottoperusteita laskettaessa. Eräitä vähennyk­
siä saa kuitenkin tehdä tilakohtaisesti. Tällaisia 
ovat metsänhoitomaksu, kiinteistövero, metsä­
taloudesta johtuvien velkojen korot, ojitus- ja 
metsätiemenojen poisto sekä uudistamis-, tai­
mikko- ja ensiharvennusvähennykset.
Pinta-alaverotuksen valinneiden keskimää­
räinen metsätalouden puhdas tulo oli 14 700 
markkaa tilaa kohti. EU-tukialueittain tarkastel­
tuna metsän puhdas tulo oli suurin C2P-alueel- 
la, 18 600 markkaa tilaa kohti. Seuraavina tuli­
vat B-alue (17 700 mk), Cl (16 200 mk), C2 
(13 000 mk), A (11 600 mk) C3 (7 500 mk) ja 
C4 (4 600 mk). Maakunnista Etelä-Savo oli yk­
könen; metsän puhdas tulo oli siellä 32 800 
markkaa tilaa kohti. Tuotantosuunnittain tar­
kasteltuna puhdas tulo oli useimmissa tuotan­
tosuunnissa melko lähellä kaikkien tilojen kes­
kiarvoa.
8.4 Puun m yyntitu lon verotus
Puun myyntitulon verotuksen valinneet täyttä­
vät verolomakkeen 2C, joka täytetään erikseen 
jokaisesta itsenäisenä yksikkönä pidettävästä 
maatilasta. Tässä tilastossa 2C-lomakkeiden tie-
Metsän puhdas tulo maakunnittain 1999
1 000 markkaa/maatila
Puun myyntitulon verotus, mk/maatila 1998 ja 1999
1998 1999
Maatiloja perusjoukossa, kpl 37 753 35 615
Maatiloja tarkastelussa, kpl 4 280 4147
M e ts ä ta lo u d e n  p ä äo m a tu lo t
Pystykaupat +23 585 +28216
Hanklntakaupat, myyntitulo +9 237 +10019
Hanklntatyö -1 330 -1239
Hankintakaupat +7 906 +8780
Korvauksen, avustukset +131 +258
Oma käyttö +523 +445
Vähennykset -2 501 -3 1 9 3
Muut pääomatulot +434 +775
T u lo t yhteensä = 30 077 35 281
M e n o t
Vuoslmenot +4 860 +5 904
Poistot +907 +1 030
Toisesta tuloläht. siirrettävät menot. +259 +318
Vähennyskelvottomat menot -22 -19
M e n o t yh teensä = 6 0 0 3 7 234
P uhdas pääom atu lo 2 4 0 7 4 28 047
Metsä, ha 46,7 47,4
Tulot, menot ja puhdas pääomatulo 1994-1999
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dot laskettiin yhteen, jos niitä palautettiin useampia 
tilaa kohti.
Kun pystykaupoista ja hankintakaupoista saadut 
tulot lasketaan yhteen saadaan puun myyntitulot. 
Hankintakauppojen kokonaisarvosta vähennetään 
hankintatyön arvo. Jos hankintakaupassa korjuutyötä 
on teetetty ulkopuolisilla, niin työn teettämisestä ai­
heutuneet menot ilmoitetaan vuosimenojen kohdal­
la. Hankintatyön arvo on tekijänsä veronalaista an­
siotuloa vain 125 m3:n ylittävältä osalta.
Tulopuolella olevat vähennykset tarkoittavat 
metsävähennystä, menovarausta tai tuhovarausta. 
Vuosimenot sisältävät puun kasvatuksesta ja metsä­
talouden hallinnosta aiheutuneet menot pitkä­
vaikutteisia investointimenoja lukuun ottamat­
ta. Metsän puhdas pääomatulo laskettiin tulojen 
ja menojen erotuksena.
Vuonna 1999 puun myyntitulon mukaan ve­
rotetuilla tiloilla 26 prosenttia puun myyntitu­
loista tuli hankintakaupoista. Noin 47 prosentil­
la puun myyntitulon verotuksen valinneista ei 
ollut lainkaan puun myyntituloja vuonna 1999. 
Puun myyjien osuus on pysynyt samana edelli­
sestä vuodesta.
Metsätalouden menot olivat vuonna 1999 
noin 7 200 markkaa tilaa kohti. Metsätalouden 
pääomatulot vuonna 1999 olivat 28 000 mark­
kaa tilaa kohti, mikä on 4 000 markkaa enem­
män kuin vuonna 1998.
Metsän myyntituloverotuksen tuloksia tul­
kittaessa on syytä muistaa, että tilakohtaiset 
metsätulot vaihtelevat huomattavasti eri vuosi­
en välillä. Vuonna 1999 myyntituloverotuksen 
piiriin kuuluvilla tiloilla vain 7200 maatilalla 
metsätalouden pääomatulo ylitti 50 000 mark­
kaa ja 3600 maatilalla puhdas pääomatulo oli yli 
100 000 markkaa.
Tilakohtainen metsätalouden puhdas pää­
omatulo vaihteli eri EU-tukialueiden välillä. 
Metsätalouden puhdas pääomatulo oli suurin 
C2P-alueella, 35 600 markkaa tilaa kohti. Seu- 
raavina tulivat B-alue (34 200 mk), Cl (27 700 
mk), A (24 400 mk), C2 (23 400 mk), C4 (13 
300 mk) ja C3 (11 200 mk). Maakunnittain 
tarkasteltuna metsätalouden puhdas pääomatu­
lo oli suurin Etelä-Savossa, 65 600 markkaa ti­
laa kohti. Myös vuonna 1998 Etelä-Savo oli yk­
könen tässä vertailussa. Erityisesti Etelä-Savossa
metsätalouden merkitys suhteessa maatalouteen on 
huomattavasti muuta maata suurempi.
Tuotantosuunnittain tarkasteltuna metsätalouden 
puhdas pääomatulo oli vuonna 1999 suurin sikati­
loilla, keskimäärin 31 100 markkaa tilaa kohti. Tosin 
kaikissa merkittävimmissä tuotantantosuunnissa 
puhdas pääomatulo oli melko lähellä kaikkien tuo­
tantosuuntien keskiarvoa. Hankintatulot olivat suu­
rimmat muuta kasvintuotantoa harjoittavilla tiloilla, 
17 600 markkaa tilaa kohti.
Maatiloilla, joilla oli vähintään 100 hehtaaria 
metsää, oli metsätalouden puhdas pääomatulo keski­
määrin 99 400 markkaa tilaa kohti.
Puhtaan pääomatulon jakauma 1999
16 
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8 
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0
<-20 000 0 50 000 100 000 150 000
Puhdas pääomatulo, 1 000 markkaa/maatila
1 000 maatilaa
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Puhdas pääomatulo maakunnittain 1999
1 000 markkaa/maatila
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9 Tuoteseloste
9. 7 Kuvauksen kohde
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto kuvaa maas­
samme toimivien maataloutta harjoittavien maatilo­
jen taloudellista toimintaa ja rakennetta. Tilaston 
tutkimusyksikkönä on maatila ja tilastointiajanjakso- 
na kalenterivuosi. Tietosisältö kattaa sekä maa- että 
metsätalouden. Suurin osa tilastosta kuvaa vuotta 
1999. Mukana on lisäksi erilliset tarkastelut vuosilta 
1998-1999 ja 1979-1999. Tilastossa on sekä keski- 
määräis- että kokonaistietoja. Tietoja on luokiteltu 
alueittain, tuotantosuunnittain, tilakokoluokittain, 
omistusmuodoittain, ikäryhmittäin sekä tukimuo- 
doittain.
9.2 Käsitte itä
Tilaston kohteena olevilla maatiloilla on vähintään 
kaksi hehtaaria viljeltyä pelto- ja puutarha-alaa. 
Lisäksi ehtona kohdeperusjoukkoon kuulumiselle 
on, että maatilaa verotetaan maatilatalouden tulove­
rolain mukaan. Maatilatalouden tuloverolaissa 
“maataloudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta 
sekä sellaista erikoismaataloutta tai maa- tai metsäta­
louteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei ole pidet­
tävä eri liikkeenä”. Maatilalla tarkoitetaan “itsenäistä 
taloudellista yksikköä, jolla harjoitetaan maa- tai 
metsätaloutta”.
Maatilojen tunnistetietona on käytetty tilatun- 
nusta, joka on maataloushallinnossa käytetty maati­
lan tunnistetieto. Tilatunnus on pääsääntöisesti pysy­
vä ja muuttumaton tunniste maatilalle. Tilatunnus 
määräytyy kuitenkin omistajanvaihdos- tai tilan- 
vuokraustilanteissa useita maatiloja yhdistettäessä 
uuden viljelijän entisen tilatunnuksen mukaan, vaik­
ka uuden viljelijän entinen tila olisi merkittävästi yh­
distettävää maatilaa pienempi. Tilatunnuksen käyt­
täminen tunnistetietona tarkoittaa myös, että meno- 
jäännökset edellisen vuoden lopussa ja seuraavan 
vuoden alussa eivät välttämättä ole samoja mikäli 
maatilalla on ollut tilakauppa.
Maatilojen kokoa kuvataan viljellyn pellon mää­
rällä. Viljeltyyn peltoalaan kuuluu oma pelto vähen­
nettynä poisvuokratulla pellolla ja lisättynä itselle 
vuokratulla pellolla. Viljelyksessä olevaan peltoon 
kuuluvat kaikki kesällä 1999 tuotannossa olevat pel­
lot mukaan lukien hoidettu kesanto. Maa- ja metsä­
talousministeriön tietopalvelukeskus käyttää jul­
kaisuissaan yleensä hallinnassa olevan pellon määrää. 
Hallinnassa oleva peltoala on suurempi tai yhtä suuri 
kuin viljelty peltoala.
9.3 Luokituksia
Maatilojen jako tilakokoluokkiin on tehty viljellyn 
peltopinta-alan mukaan:
-  2 ,00-4 ,99  ha
-  5,00 -  9,99 ha
-  10,00- 19,99 ha
-  20,00 -  29,99 ha
-  30,00 -  49,99 ha
-  50,00 -  99,99 ha
-  100,00- ha.
Maatilojen jako metsäkokoluokkiin on tehty tilan 
metsäpinta-alan mukaan:
-  0 ,01-4 ,99  ha
-  5,00 -  9,99 ha
-  10,00 -  29,99 ha
-  30,00 -  49,99 ha
-  50,00 -  99,99 ha
-  100,00- ha.
Alueluokituksena on käytetty sekä maakuntaa 
että EU:n kansallista tukialuetta (EU-tukialue). 
Vuosien 1979-1999 välisessä tarkastelussa aluetie­
dot määritettiin vuoden 1999 tietojen perusteella. 
Koska tilasto perustuu otokseen, tietoja ei havainto­
jen vähäisyyden vuoksi julkaista kunnittain.
Omistajaryhmät on muodostettu omistajatietojen 
perusteella:
-  Yksityinen henkilö
-  Perheyhtiö, -yhtymä
-  Perikunta, kuolinpesä
-  Valtio, kunta, kuntainliitto, seurakunta
-  Osakeyhtiö, rekisteröity avoin/kommandiit- 
tiyhtiö, osuuskunta, yms.
Ikäryhmät on laskettu viljelijän henkilötunnuksen 
perusteella luonnollisten henkilöiden viljelemille 
maatiloille:
-  34 vuotta ja alle
-  3 5 -4 9  vuotta
-  5 0 -6 4  vuotta
-  65 vuotta ja yli.
Maatilan tuotantosuunta on määritelty tulojen 
perusteella. Valtaosalla maatiloista tuotantosuunta 
määräytyy siten, että tuotantosuunnan tuotteista saa­
tujen tulojen osuus kotieläintuotteiden ja kasvinvil­
jelytuotteiden myyntitulojen sekä sivuansiotoimin- 
nan tulojen yhteissummasta on yli 65 prosenttia. 
Niissä tapauksissa, joissa tuloja ei ollut, tuotan­
tosuunnan määrittelyssä on hyödynnetty maaseu- 
tuelinkeinorekisterin tuotantosuuntia.
Tuotantosuunnat ovat vuoden 1999 tarkastelussa 
(suluissa tulot, joita käytetään tuotantosuunnan 
määritykseen)
-  maidontuotanto (tulot maitotaloustuotteista)
-  naudanlihantuotanto (tulot nautakarjasta)
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-  maidon- ja naudanlihantuotanto (tulot maito­
taloustuotteista ja nautakarjasta)
-  sikatalous (tulot sioista)
-  siipikarjatalous (tulot siipikarjasta)
-  muu kotieläintuotanto (tulot muista eläimistä)
-  viljanviljely (tulot viljasta)
-  erikoiskasvintuotanto (tulot muista kasveista 
kuin viljasta)
-  muu kasvintuotanto (tulot kasvinviljelytuot­
teista)
-  eläin- ja kasvintuotanto (tulot eläin- ja kasvin- 
vilj elytuotteista)
-  sivuansiotalous (tulot maatalouden sivuansio- 
toiminnasta)
-  muu tuotanto, erikoistumattomia
Koska vuosien 1998 ja 1999 välisessä tarkastelus­
sa tilan tuotantosuunta saattoi vaihtua, niin vaihtu­
nut tuotantosuunta nimettiin seuraavasti: jos tilan 
tuotantosuunta oli vain toisena vuotena maidon- ja 
naudanlihantuotanto, eläin- ja kasvituotanto tai sivu­
ansiotalous, niin tilan tuotantosuuntana pidettiin ky­
seistä tuotantosuuntaa. Jos tilan tuotantosuunta oli 
vaihtunut tuotantosuuntien viljanviljely, erikoiskas­
vintuotanto tai muu kasvintuotanto välillä, niin tilan 
tuotantosuunnaksi annettiin nimi ’’Muutos kasvinvil­
jelyssä”. Muut tuotantosuuntien vaihdostyypit il­
menevät suoraan tuotantosuuntien nimistä.
Tukimuodoittain luokittelu on määritelty maati­
lalle maksettujen tukien mukaan:
-  Luomutukea saaneiksi tiloiksi kirjattiin tilat, 
joille maksettiin luonnonmukaisen viljelyn 
tukea
-  Luomutuotantoon siirtymisen tukea saaneiksi 
tiloiksi kirjattiin tilat, joille ei maksettu luon­
nonmukaisen viljelyn tukea, mutta joille mak­
settiin luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymi­
sen tukea.
-  Ympäristötuen perustukea saaneiksi tiloiksi 
kirjattiin tilat, joille ei maksettu luonnonmu­
kaisen tuotannon tukea tai luonnonmukaiseen 
tuotantoon siirtymisen tukea, mutta joille 
maksettiin ympäristötuen perustukea
-  Edellisiin ryhmiin kuulumattom at tilat kirjat­
tiin ryhmään muut.
9.4 Tietojen m uodostum issäännöt
Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston tärkeimpinä 
tietolähteinä ovat maatilatalouden verolomakkeet.
Maatalouden tuloa ovat kaikki maatalouteen liit­
tyvästä toiminnasta rahana tai rahanarvoisena etuu­
tena saadut tulot. Vähennyskelpoisia maatalouden 
menoja ovat maatalouden tulon hankkimisesta tai 
säilyttämisestä aiheutuneet menot.
Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki viljelijät, joi­
den alv-lain mukaisten myyntien määrä ilman käyt­
töomaisuuden myyntejä ylittää 50 000 markkaa vuo­
dessa. Arvonlisäverovelvollinen maatalouden harjoit­
taja ilmoittaa maatalouden myyntitulot ja maatalou­
den menot ilman arvonlisäveron osuutta.
Tulojen ja menojen jaottelu noudattaa maatalou­
den veroilmoitusta, mutta kotieläintulot, kasvinvilje- 
lytulot, tuotantopanosten hankintamenot sekä muut 
menot on eritelty tarkemmin kuin 2-lomakkeessa. 
Julkaisun taulukoita varten eräitä verolomakkeen 
eriä on yhdistetty. Taulukoista on myös aina poistet­
tu yksityistalouden, metsätalouden sekä muun elin­
keinotoiminnan osuus menoista, sillä taulukot ku­
vaavat vain maatalouden menoja. Käyttöomaisuutta 
koskevat taulukot on tehty lomakkeen 21 mukaises­
ti. Rakennukset on kuitenkin eroteltu erikseen tuo­
tanto- ja muiksi rakennuksiksi. Kaikki maatalouden 
tuet investointitukia lukuun ottamatta olisi pitänyt 
ilmoittaa verolomakkeet kohdassa 18 (Tuet). Koska 
osa viljelijöistä oli sisällyttänyt tuotteista saatuja tu­
kia myös veroilmoituksen myyntitulot -kohtaan, täl­
laisissa tapauksissa tukien ja lisähinnan osuus pyrit­
tiin arvioimaan ja siirtämään myyntituloista tukiin.
Tulot yhteensä saadaan, kun lasketaan yhteen ko­
tieläintuotteiden myyntitulot, kasvinviljelytuottei­
den myyntitulot, tulot maatalouden sivuansiotoi- 
minnasta, maatalouden tuet, maatalouden tasausva­
rauksen suora tuloutus, kotieläinten myyntitulon 
jaksotettu osuus sekä muut tulot ja lisäykset.
Menot yhteensä saadaan, kun lasketaan yhteen 
palkkausmenot, tuotantopanosten hankintamenot, 
kotieläinten hankintamenon jaksotettu osuus, maa­
talouden arvionvaraiset menot, muut vähennykset, 
muut menot ja tasausvaraus sekä vähennetään yksi­
tyistalouden, elinkeinotoiminnan ja metsätalouden 
osuudet.
Puhdas tulos saadaan kun tuloista yhteensä vä­
hennetään menot yhteensä.
Tulos maataloudesta saadaan kun puhtaasta tulos­
ta vähennetään korot. Käsite on johdettu maatalou­
den veroilmoituslomakkeen terminologiasta ja sisältää 
sekä positiiviset että negatiiviset tulokset. Teksteissä 
tämä muuttuja esiintyy myös nimellä tulos.
Maatalouden varat on ilmoitettu vuoden 1999 lo­
pun tilanteen mukaisina.
Metsäverotusta koskevat tiedot on taulukoitu 
metsäverolomakkeiden (2A ja 2C) mukaisesti.
Kaikki tilat ovat mukana koko maata koskevissa 
summataulukoissa (taulukot 1 ja 2). Muut taulukot 
on laskettu tiloilta, joiden omistaja on yksityinen 
henkilö, perheyhtiö/-yhtymä tai perikunta/kuolinpe- 
sä (taulukot 3-22).
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T a u lu k o id e n  m uuttujat: V e ro lo m a k k e id e n  ta i tila s to lo m a k k e e n  kohdat
Maataloustuotteiden myyntitulot V2:15 +V2:16
Kotieläintalouden tuotteet V2:15(=T15) Kotieläintuotteiden myyntitulot
-  Maitotaloustuotteet T15: Maitotaloustuotteet
-  Nautakarja T15: Nautakarja
-S ia t T15: Siat
-  Siipikarja T15: Siipikarja
-  Muut kotieläimet T15: Muut eläimet
Kasvinviljelytuotteet V2:16(=T16) Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot
-V il ja T16: Vilja
-Sokerijuurikas T16: Sokerijuurikas
-  Peruna T16: Peruna
-  Puutarhatuotteet T16: Puutarhatuotteet
-  Muut kasvit T l 6: Muut kasvit
Tuet V2:18 Maatalouden tuet
-  CAP-tuet IACS
-  Luonnonhaittakorvaus IACS
-  Ympäristötuen perustuki IACS
-  Muut tuet (edellä erittelemättömät tuet: laskettu erotuksena)
Muut tulot V2:17 + V2:19 + V2:20 + V2:28 + V2:30
-  Sivuansiotalous V2:17 Tulot maatalouden sivuansiotoiminnasta
-  Varausten suora tuloutus V2:19 Maatalouden tasausvarauksen suora tuloutus
-  Muut maatalouden tulot V2:20 + V2:28 + V2:30
(V2:20) (Muut maatalouden tulot)
(V2:28) (Kotieläinten myyntitulon jaksotettu osuus)
(V2:30) (Muut lisäykset)
Tulot yhteensä V2:21 + V2:28 + V2:30
Palkkausmenot V2:22-V2:l:6a-V2:l:6b
(V2:22) (Palkkausmenot)
(V2:l:6a) (Maatalouden menojen korjauserät: Palkkausmenot, Yksityistalouden ja elinkeinotoiminnan osuus)
(V2:l:6b) (Maatalouden menojen korjauserät: Palkkausmenot, Metsätalouden osuus)
Tuotantopanosten hankintamenot V2:23 (=T23) Tuotantopanosten hankintamenot
-  Kotieläimet T23 Kotieläinten ostot
-  Rehut yms. T23 Rehut
-  Muut kotieläintalouden menot T23 Muut kotieläintalouden menot
-Lanno ittee tja  kalkki T23 Lannoitteet ja kalkki
-  Muut kasvinviljeiymenot T23 Muut kasvinviljelyn menot
-  Lyhytikäinen kalusto T23 Lyhytikäinen kalusto
Muut menot V2:24 + V2:31 + V2:32 + V2:33 -  (V2:29 -  V2:l:6a -  V2:l:6b)
(V2:24) (Muut menot)
(V2:31) (Kotieläinten hankintamenon jaksotettu osuus)
(V2:32) (Maatalouden arvionvaraiset menot)
|V2:33) (Muut vähennykset)
(V2:29) (Muistiinpanoihin kirjatut vähennyskelvottomat erät)
-  Rakennusten korjausmenot T24 Rakennusten kunnossapito
-  Koneiden korjaus T24 Koneiden korjaus ja kunnossapito
-  Ojien yms. kunnossapito T24 Ojien, aitojen ja teiden kunnossapito
-  Maanvuokrat T24 Maanvuokrat
-  Muut vuokrat T24 Muut vuokrat
-  Poltto- ja voiteluaineet T24 Poltto- ja voiteluaineet
-  Sähkö T24 Sähkö
-  Vakuutusmaksut T24 Vakuutusmaksut
-  Muut vähennyskelpoiset menot (edellä erittelemätön osa: laskettu erotuksena)
Poistot V2:25 Poistot lomakkeesta 21
-  Rakennukset V21 Poisto rakennuksista yhteensä
-  Koneet ja kalusto V21 Poisto koneista ja kalustosta
-O ja t, sillat yms. V21 Poisto silloista, salaojista yms. yhteensä
Tasausvaraus V2:35 Tasausvaraus
Menot yhteensä V 2:26 + V2:31 + V2:32 + V2:33 -  (V2:29 -  V2:l:6a -  V2:l:Bb) + V2:35
Puhdas tulo V2:36 Maatilan maatalouden puhdas tulo
Korot V2:3 Vähennetään maatalouteen kohdistuvien velkojen korot
Tulos maataloudesta V2:36 — V2:3
Maatalouden varat V2:45 Maatalouden varat yhteensä
Maatalouden velat V2:46 Maatalouden velat ja velvoitteet yhteensä
T = tilastolomake.
V2 = 2-verolomake,
V21=21-verolomake,
IACS=Maa- ja metsätalousministeriön integroitu hallinto- ja valvontajärjestelmä
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9.5 M enetelm äkuvaus
9.5.7 Otanta ja estimointi
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto on otantatutki­
mus, jonka tutkimusyksikkönä on maatila. Uusimpi­
en käytettävissä olleiden maaseutuelinkeinorekiste- 
rin tietojen perusteella muodostettiin otantakehikko 
maatiloista, joilla oli vähintään kaksi hehtaaria viljel­
tyä peltoa ja joiden oli mahdollista olla verotettuja 
maatalouden tuloverolain mukaisesti.
Otantastrategiaan sisältyy kiertävä paneeli, jossa 
noin puolet otoksesta vaihtuu vuosittain jolloin sama 
tila on yleensä mukana tutkimuksessa kahden vuo­
den ajan. Otanta-asetelmana oli ositettu yksinkertai­
nen satunnaisotanta palauttamatta. Tärkeimpinä osi- 
tuskriteereinä olivat tuotantosuunta ja tilakoko. 
Otos kiintiöitiin Neyman-kiintiöinnin mukaan ja 
kiintiöintimuuttujana oli tulos maataloudesta. Esti­
moinnin tarkkuuden parantamiseksi tehtiin jälkiosi- 
tus, jonka tärkeimmät kriteerit olivat juridinen muo­
to ja tilakoko. Näin maatilojen kokonaismäärän esti- 
maattoriksi saatiin
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=  yhdistelmäositteen h,g tilojen 
lukumäärä otantakehikossa.
= yhdistelmäositteeseen h,g sijoittuvien 
otantakehikkoon kuulumattomien 
tilojen lukumäärä.
= valittujen tilojen lukumäärä 
yhdistelmäositteessa h, g.
= tarkasteluun valittujen tilojen
lukumäärä yhdistelmäositteessa h, g.
= tarkastelusta poistettujen tilojen luku­
määrä yhdistelmäositteessa h, g.
= havainto i yhdistelmäositteessa h,g.
Tämän jälkeen painot kalibroitiin suurimmalle 
osalle otoksen maatiloista. Tällä menettelyllä kalib­
roitu osa otoksesta saadaan vastaamaan kalibroitavi­
en muuttujien osalta kohdeperusjoukon jakaumia ja 
jatkuvien muuttujien totaaleja. Kalibroinnissa käy­
tetty menetelmä oli Raking.
Vuosien 1998 ja 1999 välisessä tarkastelussa käy­
tettiin vuoden 1998 tilastossa ollutta osaa otosta. 
Estimointi tehtiin tätä tarkastelua varten erikseen sa­
moilla periaatteilla kuin vuoden 1999 tilastossa.
Vuosien 1979, 1989, 1994-1998 ja vuoden 1999 
välisessä vertailussa käytettiin vuoden 1998 osalta 
vuosien 1998 ja 1999 vertailussa ollutta aineistoa. 
Tätä aikaisempien vuosien aineistot tehtiin tutkitun 
vuoden aineistosta rajaamalla tutkitun vuoden esti- 
mointikehikosta yhteinen osa vuoden 1999 esti- 
mointikehikon kanssa. Tämän jälkeen estimointi teh­
tiin tätä tarkastelua varten erikseen samoilla periaat­
teilla kuin vuosien 1998 ja 1999 välisessä vertailussa 
ilman painojen kalibrointia. Tämä tarkoitti myös si­
tä, että lopuksi kunkin havainnon painokerrointa 
korjattiin sen todennäköisyydellä kuulua ylipeittoon 
vuonna 1999.
9.5.2 Tiedonkeruu
Vuoden 1999 tiedonkeruu tehtiin vuodesta 1993 
lähtien noudatetulla tavalla. Tiedot kerättiin otok­
seen kuuluvilta viljelijöiltä ensisijaisesti verolomak- 
keista. Verolomakkeiden tietoja täydennettiin tilas- 
tolomakkeella. Koko kohdeperusjoukosta saatiin tie­
toja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukes­
kuksen ylläpitämästä maaseutuelinkeinorekisteristä. 
Tähän rekisteriin sisältyvästä integroidusta hallinto­
ja valvontajärjestelmästä (IACS) poimittiin myös ti­
laston tukitietojen erittely. Estimoinnissa ja puuttu­
vien tietojen täydentämisessä käytettiin lisäksi henki- 
löverorekisteriä.
Tilastolomake lähetettiin suoraan viljelijöille, joi­
den piti palauttaa tilastolomake veroilmoituksensa 
mukana omaan verotoimistoonsa. Verotoimistot lä­
hettivät tilastolomakkeet sekä kopiot verolomakkeis- 
ta 2, 21, 2A ja 2C Tilastokeskukseen heinäkuun al­
kuun mennessä.
9.5.3 Aineiston korjaaminen ja osittaiskato
Lähes kaikki verolomakkeet oli kopioitu ennen vero- 
valmistelua, joten kopioista puuttuivat verottajan 
merkinnät. Kaikki verolomakkeet tarkistettiin Tilas­
tokeskuksessa siten, että yhteen- ja vähennyslaskut 
sekä erien siirrot kohdasta toiseen olivat oikein ja et­
tä kokonaisuus on käytettävissä olevan tiedon perus­
teella johdonmukainen ja verolakeja noudattava.
Osittaiskato eli tietojen puuttuminen joistain 
muuttujista johtui ensisijaisesti tietojen keruutavas- 
ta. Tarkastelussa mukana olleista maatiloista tilasto- 
lomakkeen palautti 6 126 tilaa eli 69 prosenttia ti­
loista. Eräiden muuttujien osittaiskatoa piti korjata 
tätäkin suuremmassa osassa aineistoa.
Tukien erittelyt täydennettiin suoraan maaseu­
tuelinkeinorekisteristä. Puuttuvat maitokiintiön vii­
temäärien arvot täydennettiin verottajan ohjeiden 
mukaisesti hintaan 65 p/litra.
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Muiden puuttuvien tietojen täydentämisessä käy­
tettiin hyväksi riippuvuuksia puuttuvia tietoja sisäl­
tävien muuttujien ja taustatietojen välillä. Taustatie­
toina käytettiin verolomakkeen muita tietoja, maa- 
seutuelinkeinorekisterin tietoja esimerkiksi viljely­
aloista, eläimistä ja maitokiintiöistä sekä verorekiste- 
rin tietoja edellisen vuoden veloista. (Käytetty puut­
tuvien tietojen täydennystäpä oli hot-deck-impu- 
tointi, jossa järjestävänä muuttujana käytettiin tilas­
tollisilla malleilla muodostettuja ennusteita).
9.5.4 Tietojen analysointi
Ensisijaisesti tuotettuja tietoja analysoitiin keskiarvo­
jen ja jakaumien avulla. Jonkin verran käytettiin hy­
väksi myös muuttujien riippuvuuksia. Myös otanta- 
virhettä saaduissa tuloksissa arvioitiin.
9.6 Luotettavuus ja  v irhe lähteet
9.6.1 Käsitteiden ja tietosisällön yhteys
Useimmat tilaston muuttujat ovat suoraan veroil­
moituksessa omana kohtanaan ja yleensä näiden 
muuttujien käsittelyssä ei ollut virheen mahdolli­
suutta. Kuitenkin MYEL- ja MATA-maksujen kir­
jaamisessa oli huomattavia eroja tilojen välillä: osa 
maatiloista kirjasi maksut maatilatalouden veroil­
moitukseen, osa henkilöveroilmoitukseen. Muutosta 
aikaisemmista vuosista ei ole kuitenkaan juurikaan 
tapahtunut. Vuonna 1999 MYEL-vakuutusmaksu 
oli alle 99 563 markan työtulosta 10,29 prosenttia, 
99 563 ja 156 457 markan väliseltä osalta vakuutus­
maksu nousi liukuvasti ja yli 156 457 markan työtu­
losta maksua perittiin 21,0 prosenttia. MATA-mak- 
sut olivat 0,84 prosenttia henkilökohtaisesta työtu­
losta ja lisäksi 121 markkaa perusmaksua.
Erikseen tilastolomakkeella kerätyissä muuttujissa 
on joitakin kohtia (lähinnä muut kotieläinmenot, 
muut kasvinviljelymenot ja lyhytaikainen kalusto), 
jotka voivat olla tilan kirjanpidossa hyvinkin eri ta­
valla käsiteltyjä. Tällaisissa tapauksissa käsittely py­
rittiin saattamaan kaikille maatiloille samanlaiseksi.
Vuonna 1979 ja 1989 maatalouden veroilmoitus- 
lomakkeet poikkesivat huomattavasti vuosina 
1994-1999 käytössä olleista. Tämän vuoksi osa vuo­
den 1979 ja 1989 muuttujista sisältää jonkin verran 
käsitevirhettä muiden maatalouden tulojen eritte­
lyissä ja puutarhatuotteiden myyntituloissa.
9.6.2 Tiedonkeruun virhelähteet
Muilta kuin yksityisten henkilöiden omistamilta ti­
loilta oikean viljelijän tavoittaminen on hankalampaa
kuin yksityisten henkilöiden tiloilta. Toinen potenti­
aalinen tilan omistukseen liittyvä virhelähde on 
omistajanvaihdokset. Omistajan vaihtuessa tilan tie­
doista ei useinkaan saada muodostettua hyväksyttä­
viä tietoja, joten omistajanvaihdoksen kokeneista ti­
loista vain pieni osuus oli mukana tilastossa. Myös 
omistajan vaihdoksen ajankohdan havaitseminen on 
usein vaikeaa. Tällaisia havaintoja tutkittiin erikseen 
tiedonkeruuvaiheessa, joten tästä syntyvän virheen 
vaikutus on mitätön. Omistajanvaihdoksia maatiloil­
la tapahtuu ylipäänsä varsin vähän.
Osa tiloista saa lykkäystä veroilmoitukseensa. Täl­
löin kasvaa mahdollisuus, ettei maatilaa saada mukaan 
tilastoon. Tällaisiakin maatiloja oli melko vähän.
Tiedonkeruussa mittavirheitä aiheuttaa myös se, 
että lomakkeet saatiin yleensä ennen verottajan val­
mistelua. Tällöin tiedot ovat viljelijän itsensä anta­
mia, jolloin niistä puuttuvat verottajan korjaukset. 
Verottajan korjaukset kohdistuvat yleensä arvionva­
raisiin eriin ja käyttöomaisuuden käsittelyyn. Verot­
tajan korjausten eroja on tutkittu vuosittain henkilö- 
veroaineiston avulla ja aineiston tietojen vastaavuus 
henkilöverotietoihin on ollut erittäin hyvä.
9.6.3 Tietojen käsittely ja tarkistus
Kerätyt tiedot käsiteltiin käyttäen kaikissa vaiheissa 
tunnistemuuttujana maatilatunnusta. Jokaiselle luo- 
kittelevalle muuttujalle oli yhtenäinen merkintätapa. 
Kerätyt tiedot tarkistettiin usealla eri tavalla. Jokai­
nen havainto käytiin kertaalleen läpi kaikkien koh­
tien osalta. Täten tietojen käsittelystä ja tarkistukses­
ta aiheutuneiden virheiden todennäköisyys on pieni.
9.6.4 Otannan ja estimoinnin virhelähteet
Otannasta aiheutuu satunnaisvaihtelua, koska vain 
osa kohdeperusjoukon alkiosta mitataan. Otantavir- 
hetarkastelussa lähdetään oletuksesta, että toistetta­
essa otanta samasta poimintakehikosta otokset poik­
keavat toisistaan otosyksiköiden kokoonpanon suh­
teen ja voivat siten tuottaa erilaisia estimaatteja tut­
kittavista muuttujista kohdeperusjoukolle. Otanta- 
virheen suuruutta arvioidaan estimaattorien keskivir­
heiden avulla.
Keskivirheitä laskettaessa ei otettu huomioon jäl- 
kiosituksen vaikutusta. Tämän keskivirhettä suuren­
tava vaikutus on kuitenkin pieni. Saatuja keskivirhei­
tä voidaan kuitenkin pitää varsin pieninä ja aineistoa 
tällä perusteella luotettavana.
Keskivirheen avulla voidaan tutkimuksen kullekin 
tulosluvulle laskea luottamusväli, jolla kohdeperus­
joukon todellinen arvo on tietyllä luotettavuustasol- 
la. Esimerkiksi koko maan tulos maataloudesta 
-muuttujan keskiarvon estimaatti vuonna 1999 oli 
69 009 markkaa ja suhteellinen keskivirhe 0,7 pro­
senttia. Kun keskivirhe kerrotaan luottamusvälin
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kertoimella 1,96, saadaan tulokseksi maataloudesta 
koko maassa tilaa kohti 95 prosentin luotettavuus- 
tasolla 68 081 -  69 921 markkaa.
Tilaston osuvuutta verrattiin laskemalla otoksen 
perusteella kokonaismääriä maaseutuelinkeinorekis- 
terin muuttujista. Erot rekisteristä laskettuihin koko­
naismääriin olivat vähäisiä.
Ylipeittoa syntyy kun kehikossa on mukana koh- 
deperusjoukkoon kuulumattomia alkioita, esimer­
kiksi sellaisia tiloja jotka kuuluvat EVL piiriin. Tässä 
tilastossa ylipeiton vaikutus poistettiin estimoinnissa.
Alipeittoa syntyy kun kehikossa eivät ole mukana 
kaikki kohdeperusjoukkoon kuuluvat alkiot. Tässä ti­
lastossa alipeittoa voi syntyä maatiloista, jotka ovat 
aloittaneet tuotantonsa ilman, että niille olisi tullut 
merkintää viljellyistä peltolohkoista. Vuodesta 1995 
lähtien tällaisia maatiloja on ollut todennäköisimmin 
hyvin vähän.
Maaseutuelinkeinorekisterin tärkein päivitys vuosi­
na 1971-1994 tapahtui maatalouslaskentojen yh­
teydessä. Tästä syystä erityisesti melko vähän aikaa 
ennen maatalouslaskentoja 1980 ja 1990 olleissa vuo­
sien 1979 ja 1989 kehikkotiedoissa oli jonkin verran 
sekä ali- että ylipeittoa. Alipeittoa ei ole korjattu esti­
moinnissa minkään vuoden tilastossa. Myöskään en­
nen vuotta 1995 olleissa aineistoissa ylipeiton vaiku­
tusta ei saatu poistettua kokonaan. Tämä johtuu siitä, 
että pelkästään veroilmoituksen perusteella voi olla 
vaikeaa erottaa peltoa viljelemättömät tilat peltoa vil- 
jelleistä, mutta vähäisten myyntitulojen tiloista.
Alkuperäinen otoskoko oli 10 500 maatilaa, joista 
10 148 oli mukana estimointikehikossa. Näistä tar­
kasteluun valittiin 8 889. Kadon osuus oli 676 maati­
laa. Katoprosentiksi tuli näin 6,6 kun se edellisenä 
vuonna oli 8,5. Eniten katoa aiheutui siitä, että vero- 
lomaketta ei syystä tai toisesta palautettu (227 ta­
pausta) tai lomakkeissa oli sellaisia puutteita ettei 
niitä voitu hyödyntää (162 tapausta). Veroilmoitus 
luokiteltiin puutteelliseksi myös silloin kun tarvitta­
via verolomakkeita ei saatu. Myös tilan omistajan­
vaihdoksista aiheutunut kato oli merkittävää (158 
tapausta). Loput kadosta aiheutui siitä, että oikeaa 
viljelijää ei tavoitettu tai viljelijä oli saanut lykkäystä 
veroilmoituksensa jättämiseen niin pitkälle ettei ai­
neisto ennättänyt tutkimukseen.
Ylipeittoon kuului 583 tilaa. Ylipeittoon kuulu­
vat tilat olivat jo lopettaneet maatalouden harjoitta­
misen tai ne eivät täyttäneet maatalouden verolo­
makkeita kuuluessaan esimerkiksi EVL:n piiriin. Yli­
peiton osuus suhteessa katoon on tutkimusvuotena 
1999 suurempi kuin aiempina vuosina johtuen hie­
man erilaisesta käsittelytavasta kato- ja ylipeittoha- 
vaintojen välillä aiempaan verrattuna. Koska maata­
loustukia hakemattomilta tiloilta on perinteisesti ol­
lut vaikea saada mitään tietoa on näiden tilojen koh­
dalla kato ollut suurta ja kyseisten tilojen osuus on 
myös yliestimoitunut tutkimuksissa. Nyt tilannetta
pyrittiin korjaamaan siten, että kaikissa ’’kato/ yli­
peitto” välisissä tulkinnanvaraisissa rajatapauksissa 
havainto merkittiin kuuluvaksi ylipeittoon.
Tutkittaessa ositekohtaisesti ylipeiton ja kadon ja­
kaumaa havaittiin tilan omistajaryhmän ja koon vai­
kuttavan kadon ja ylipeiton todennäköisyyteen. Näi­
tä muuttujia käytettiin jälkiosituksessa ja kalibroin­
nissa kadon korjaamiseen.
Vuosien 1998 ja 1999 välisessä tutkimuksessa oli 
mukana 5 122 tilaa, joista tarkasteluun valittiin 4 
088 tilaa, katoon kuului 619 tilaa ja ylipeittoon kuu­
lui 417 tilaa. Kadon ja ylipeiton syyt olivat samat 
kuin vuosien 1998 ja 1999 tutkimuksissa.
9.6.5 Puuttuvat tiedot
Käytetyt puuttuvien tietojen täydentämistavat tuot­
tavat liian vähän vaihtelua täydennettyihin tietoihin. 
Tämä tuottaa osittaiskatoa sisältävissä muuttujissa 
liian pienet keskivirheet.
9.6.6 Tietojen analysoinnin virhelähteet
Vääriä tulkintoja saatetaan tehdä muun muassa käy­
tettäessä liian karkeita luokituksia luokittelevissa 
muuttujissa, jolloin oleellista tietoa perusjoukosta 
saattaa jäädä havaitsematta. Useimmat käytetyt luo­
kittelut olivat ainakin tarpeeksi tiheitä, sillä useissa 
luokissa havaintoja ei olisi ollut riittävästi vielä ti­
heämpään luokitteluun. Useiden luokittelevien 
muuttujien yhdistelmää käytettiin analysoinnissa 
varsin vähän. Vääriä tulkintoja voidaan tehdä myös 
käytettäessä liian tiheitä luokitteluja, jolloin luokkiin 
jää liian vähän havaintoja. Tällöin on vaarana, että 
luokkien välisten erojen ei havaita johtuvan osaksi 
otantavirheestä. Tämän välttämiseksi erojen merkit­
sevyyttä pyrittiin arvioimaan keskivirheiden avulla.
Maatilatalouden yritys- ja tulotilastossa käytetyt 
luokittelut ovat varsin yleisesti käytettyjä. Tuotan­
tosuuntien määrittely uudistettiin viimeksi vuoden 
1996 tilastoa varten, eikä tarvetta uudelle tuotan­
tosuuntien määrittelylle ole sen jälkeen ilmennyt.
9.7 Tietojen verta iltavuus
9.7. / Aikaisemmat Maatilatalouden yritys- ja 
tulotilastot
Julkaisun esitys noudattaa aikaisempien vuosien ta­
paan maatalouden ja metsätalouden veroilmoitusten 
rakennetta. Vuoden 1999 tietosisältö on sama kuin 
vuonna 1998.
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Tätä aikaisempien vuosien Maatilatalouden yri­
tys- ja tulotilastoissa on huomattavia muutoksia ver­
rattuna vuoteen 1999. Lyhyt yhteenveto tapahtu­
neista muutoksista on seuraava:
-  vuoteen 1990 asti pinta-alalisä ja peltoalaan 
perustuva tuki olivat verovapaita ja sen vuoksi 
ne eivät olleet mukana tilastossa
-  vuodesta 1992 lähtien tulos maataloudesta 
-käsitettä vastaa (maatalouden] puhtaan tulo ja 
korkojen erotus. Tätä ennen koroissa olivat 
mukana metsätalouden korot
-  vuosina 1992-1996 maaseutuelinkeinorekiste- 
rin tuotantosuuntien viljanviljely ja muu kas­
vintuotanto alle 3 hehtaarin tilat eivät kuulu­
neet kohdeperusjoukkoon
-  vuodesta 1994 lähtien rakennuksista alle 6 000 
markan menojäännökset tuli poistaa kerralla
-  vuodesta 1995 lähtien suuri osa maatiloista on 
arvonlisäverovelvollisia, jolloin näiden tilojen 
tulot ja menot eivät sisällä arvonlisäveroja
-  vuonna 1995 maataloustuotteiden mukana li­
sähintana maksetut tuet sai kirjata joko koh­
taan maataloustuotteiden myyntitulot tai koh­
taan tuet, tämän jälkeen kaikki tuet on tullut 
kirjata kohtaan tuet
-  vuodesta 1995 lähtien maitokiintiöt luettiin 
mukaan maatalouden varoihin
-  aikaisemmissa julkaisuissa keskimääräiset tu­
lokset tiloilta on taulukoitu vuoteen 1994 asti 
kaikkien tilojen osalta, vuosina 1994-1995 lu­
kuun ottamatta institutionaalisia tiloja ja vuo­
den 1995 jälkeen yksityisten henkilöiden, per- 
heyhtymien/-yhtiöiden ja perikuntien/kuolin- 
pesien omistamien tilojen osalta.
9.7.2 Maatilatalouden tulo- ja verotilasto
Tilastokeskuksen vuosittain ilmestyvä julkaisu Maa­
tilatalouden tulo- ja verotilasto sisältää keskimääräis- 
tietoja maatilatalouden harjoittajien veronalaisista 
tuloista, varoista, veloista ja maksetuista veroista. 
Maatilatalouden tulo- ja verotilasto perustuu henki­
lö verotustietoihin ja tilasto tehdään rekisteriaineis- 
toista. Aineistossa ovat mukana luonnollisten henki­
löiden viljelemät maatilat, joilla on viljelyksessä vä­
hintään kaksi hehtaaria peltoa ja joiden tiedot maa- 
seutuelinkeinorekisteristä ja verorekisteristä ovat yh­
distettävissä henkilötunnuksen perusteella. Koska tu­
lonsaajat on käsitelty kotikunnittain, niin viljelijät, 
joilla on maatila vain muualla kuin kotikunnassaan, 
jäävät tilaston ulkopuolelle. Maatilatalouden tulo- ja 
verotilaston tilastoyksikkönä on ensisijainen viljelijä 
tai ensisijaisen viljelijän ja puolison muodostama 
aviopari. Toinen huomattava ero verrattuna Maatila­
talouden yritys- ja tulotilastoon on, että Maatilata­
louden tulo- ja verotilastossa maatalouden ansio- ja 
pääomatulot ovat todellisia verotettavia tuloja. Maa­
tilatalouden yritys- ja tulotilastossa oleva tulos maa­
taloudesta -muuttuja sisältää myös negatiiviset tu­
lokset, mutta siitä ei ole vähennetty edellisten vuosi­
en tappioita eikä sopeutumisvähennystä.
9.7.3 Tulonjakotilasto, Kulutustutkimus sekä 
Tulo-ja varallisuustilasto
Tulonjakotilasto ja Kulutustutkimus ovat otantatutki­
muksia, jotka sisältävät tulo- ja kulutustietoja eri väes­
töryhmistä. Näissä tilastoissa maatalousyrittäjät ovat 
mukana yhtenä sosioekonomisena ryhmänä. Tilasto­
yksikkönä on kotitalous. Kotitalouden muodostavat 
kaikki ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä 
tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan. Tulonja- 
kotilastossa ja Kulutustutkimuksessa on muutamia 
määritelmäeroja ja lisäksi tiedot saattavat erota otan­
ta- ja tuotantomenetelmistä johtuvista syistä.
Tulo- ja varallisuustilasto perustuu verotustietoi­
hin ja se laaditaan rekisteriaineistosta. Tulo- ja varal- 
lisuustilaston tilastoyksikkönä on yksityinen henkilö. 
Tulo- ja varallisuustilaston kuvaama ilmiöalue on 
suppeampi kuin Tulonjakotilaston tai Kulutustutki­
muksen.
9.7.4 Kansantalouden tilinpito
Kansantalouden tilinpidon maataloutta koskevat kä­
sitteet poikkeavat Maatilatalouden yritys- ja tuloti- 
laston käsitteistä. Huomattavia eroja syntyy esimer­
kiksi tukien käsittelyssä, suoriteperusteisuudessa, 
tutkimuskohteessa ja lähdeaineistossa.
9.7.5 Kannattavuustutkimus
Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen 
(MTTL] kannattavuustutkimuksessa on mukana 
noin 1 000 kirjanpitotilaa. Pitkään tutkimuksessa 
mukana olleet maatilat ovat maatalouden neuvonta­
järjestöjen valitsemia. Uudet maatilat tutkimukseen 
poimitaan maaseutuelinkeinorekisteristä, mutta mu­
kanaolo on edelleen vapaaehtoista. Kirjanpitotilojen 
tulokset perustuvat liikekirjanpitoon. Vuodesta 1998 
lähtien kirjanpitotilojen poistot käsitellään suunnitel­
man mukaisina poistoina aikaisemmin käytettyjen 
verotuksen mukaisten poistojen sijaan.
Myös kohdeperusjoukon määritelmä poikkeaa 
huomattavasti Maatilatalouden yritys- ja tulotilastos- 
ta. Rajattaessa kannattavuustutkimuksessa käytetyllä 
vähintään kahdeksan eurooppalaisen kokoyksikön 
kriteerillä osajoukko Maatilatalouden yritys- ja tulo- 
tilaston maatiloista, saadaan vuonna 1999 tulokseksi 
maataloudesta keskimäärin 96 800 markkaa ja viljel­
lyksi peltoalaksi 34,7 hehtaaria.
9.7.6 Maatilarekisteri
Maatilarekisteri on Maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskuksen julkaisema tilasto, joka sisäl-
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tää tietoja maatilojen lukumääristä, maankäyttölaji- 
en pinta-aloista, omistussuhteista, tuotantosuunnista 
sekä viljelijöiden ikärakenteesta. Maatilojen pellon 
pinta-alaa mitataan hallinnassa olevan pellon avulla, 
mikä on vähintään yhtä suuri kuin viljelty pinta-ala. 
Tilastoon kuulumisen alarajana on yksi hehtaari.
Maatilarekisteri perustuu pääasiassa maaseu- 
tuelinkeinorekisteristä saataviin rekisteriaineistoihin. 
Lisäksi erikseen poimituille tiloille kerätään tietoa 
kyselyllä. Maatilarekisteri poikkeaa Maatilatalouden 
yritys- ja tulotilastosta kohdeperusjoukon rajaamisen 
suhteen siten, että myös maaseutuelinkeinorekisterin 
tuotantosuunnat kolttatila, porotila, monielinkeino- 
tila ja porotaloustila kuuluvat Maatilarekisterin koh- 
deperusjoukkoon. Maatilarekisterissä ei ole vero- 
muodollisia vaatimuksia.
9.8 Tietojen saatavuus
Tämän julkaisun taulukot edustavat vain osaa Maati­
latalouden yritys- ja tulotilaston tietovarannosta. 
Aineisto tarjoaa hyvät mahdollisuudet erilaisten sel­
vitysten ja tutkimusten tekoon. Maatilatalouden yri­
tys- ja tulotilastoa on tehty vuodesta 1973 alkaen, 
josta lähtien voidaan tuottaa aikasarjoja.
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T a u lu k k o  1: M a a ta lo u d e n  v e r o n a la is e t  tu lo t ja  m e n o t s e k ä  v a ra t  ja  v e la t  v u o s in a  1 9 9 5 -1 9 9 9 , M m k
Tabell 1: Skattepliktiga inkomster och utgifter av lantbruket samt tillgängar och skulder áren 1995-1999, Mmk
T a b le  1: T a x a b le  in c o m e  a n d  e x p e n d itu re , a n d  a s s e ts  an d  l ia b i l i t ie s  in  a g r ic u ltu r e  in  1 9 9 5 -1 9 9 9 , F IM  m illio n
1995
Mmk
1996
Mmk
1997
Mmk
1998
Mmk
1999
Mmk
Keskivirhe
%
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m yyntitu lo t1 1 4 28 8 1 1 6 8 2 11 707 11 825 11228 1,0
Kotieläintalouden tuotteet1 10 871 8 653 8 629 8 783 8433 1,2
-  Maitotaloustuotteet1 5 883 4 623 4 547 4 763 4677 0,8
-  Nautakarja1 2174 1 507 1 407 1 403 1294 1,5
-  Siat1 2 066 1 859 1 984 1 882 1646 2,8
-  Siipikarja1 612 598 600 643 732 11,3
-M u u t eläimet1 135 66 91 92 84 12,2
Kasvinviljelytuotteet 3416 3 029 3 078 3 042 2795 1,8
-V ilja 1 743 1 565 1 664 1 483 1318 1,5
-  Sokerijuurikas 388 347 370 355 285 4,6
-  Peruna 517 360 376 418 464 5,9
-  Puutarhatuotteet 464 466 452 546 520 6,6
-  Muut kasvit 305 291 217 240 208 4,8
Tuet1 7 900 8 573 8 576 8 390 8682 0,3
-  CAP-tuet 1 234 1 369 1 298 1 307 1360 0,4
-  Luonnonhaittakorvaus 1 640 1 595 1 607 1 637 1759 0,3
-  Ympäristötuen perustuki 1327 1 348 1 368 1 397 1369 0,4
-  Muut tuet1 3 698 4 261 4 302 4 048 4193 0,6
Muut tulot 1 678 1 699 1 659 1 613 1841 2,6
-  Sivuansiota lous 774 754 748 821 940 4,2
-  Varausten suora tuloutus 236 308 292 239 234 3,1
-  Muut maatalouden tulot 669 637 620 553 668 3,9
T u lo t yhteensä 23 866 21 954 2 1 9 4 2 21 828 21751 0,6
Palkkamenot 568 542 494 531 557 3,6
Tuotantopanosten hankintamenot 6 769 6 052 6 203 6314 6397 1,3
-  Kotieläimet 1 054 1 017 935 942 862 3,9
-  Rehut yms. 2 533 2 200 2 254 2 277 2359 2,1
-  Muut kotiel.talouden menot 755 668 719 727 707 1,4
-  Lannoitteet ja kalkki 1 504 1 312 1 304 1 250 1287 1,0
-  Muut kasvinviljelymenot 719 654 770 875 926 2,1
-  Lyhytikäinen kalusto 203 201 221 243 256 2,9
Muut menot 4 930 5 250 5 290 5415 5526 0,6
-  Rakennusten korjausmenot 207 217 225 236 234 2,1
-  Koneiden korjaus 742 777 790 814 845 1,0
-  Ojien yms. kunnossapito 97 100 99 112 122 2,0
-  Maan vuokrat 375 380 430 467 533 1,4
-  Muut vuokrat 207 255 169 210 212 3,5
-  Poltto- ja voiteluaineet 510 562 560 537 557 1,4
-  Sähkö 377 418 408 408 392 0,8
-Vakuutusmaksut 978 1 035 1 018 1 042 1039 0,6
-  Muut väh.kelpoiset menot 1 438 1 506 1 592 1 589 1593 1,2
Poistot 2 297 2160 2191 2 202 2320 1,0
-  Rakennukset 503 489 487 477 494 1,8
-  Koneet ja kalusto 1 667 1 556 1 600 1 630 1730 1,2
-  Ojat, sillat yms. 127 115 104 96 96 1.8
Tasausvaraus 1 005 793 789 724 689 1,4
M e n o t yh teensä 15 568 14 797 14 967 1 5 1 8 7 15490 0,8
Puhdas tulo 8 298 7 157 6 975 6 641 6261 0,6
Korot 1 118 897 760 720 692 1,1
T u lo s  m a ata lo u d e sta 7181 6 260 6 215 5 921 5569 0,7
Maatalouden varat 19 825 20085 19 634 20156 20546 0,8
Maatalouden velat 16 309 15 080 14193 14 044 14551 1,0
osa tuista sisältyi vuonna 1995 kotieläintalouden tuotteisiin; pieni osa tuista sisältyi vuonna 1996 kotieläintalouden tuotteisiin
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T a u lu k k o  2: M a a ta lo u d e n  k ä y ttö o m a is u u s e rä t ja  v a ra t  v u o s in a  1 9 9 5 -1 9 9 9 , M m k  
Tabell 2: Anläggningstillgängar och tillgângar ¡nom lantbruket áren 1995-1999, Mmk
T a b le  2: F ix e d  a s se ts  a n d  a s s e ts  in  a g r ic u ltu re  in  1 9 9 5 -1 9 9 9 , F IM  m i ll io n
1995
Mmk
1996
Mmk
1997
Mmk
1998
Mmk
1999
Mmk
Keskivirhe
%
K äyttö om aisuuserät yhteensä
Menojäännös 1.1. 13167 12 331 11 581 11 698 12422 1,1
Hankinta-ja perusparannus 3 082 3 476 4 253 4 486 4767 1.7
Yhteensä 16 249 15 806 15 833 16184 17188 1,0
-  Vähennykset yhteensä 1 301 1 356 1 590 1 711 1804 2,0
-  Luovutus, korvaus, avustus 879 734 992 1 130 1256 2,6
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 26 30 4 15 27 41,7
Varaukset 385 592 594 565 520 2,0
Menojäännös ennen poistoja 14 947 14 450 14 244 14 474 15385 1,0
Poisto 2 297 2160 2191 2193 2313 1,0
Menojäännös 31.12 12 567 12 290 12 052 12 280 13071 1,1
K oneet
Menojäännös 1.1. 7145 6 605 6310 6625 7152 1,1
Hankinta-ja perusparannus 2 508 2 659 3186 3 376 3439 1,7
Yhteensä 9 653 9 264 9 495 10 001 10590 1,0
Vähennykset yhteensä 1 098 1 074 1 180 1 209 1233 2,4
-  Luovutus, korvaus, avustus 816 674 802 835 875 2,9
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 17 11 2 7 24 47,9
-  Varaukset 265 389 376 366 334 2,4
Menojäännös ennen poistoja 8 555 8190 8315 8 793 9358 1,0
Poisto 1 667 1 556 1 600 1 630 1730 1,2
Menojäännös 31.12 6 887 6 634 6715 7163 7628 1,1
S a la o ja t ja  s i l la t
Menojäännös 1.1. 837 742 649 609 575 1,8
Hankinta- ja perusparannus 73 89 102 105 162 4,2
Yhteensä 910 831 751 714 737 1,8
Vähennykset yhteensä 25 27 35 39 71 5,1
-  Luovutus, korvaus, avustus 18 3 10 18 37 6,3
-  Varaukset 7 24 25 21 34 6,5
Menojäännös ennen poistoja 885 804 716 676 666 1.8
Poisto 127 115 104 96 96 1,8
Menojäännös 31.12 758 689 612 580 569 1,9
R akennukset yh teensä
Menojäännös 1.1. 5185 4 984 4 622 4 651 4695 1,8
Hankinta- ja perusparannus 501 728 965 1 025 1166 4,4
Yhteensä 5 686 5711 5 587 5 676 5861 1,8
Vähennykset yhteensä 178 255 374 472 500 4,3
-  Luovutus, korvaus, avustus 56 57 179 282 344 5,6
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 9 19 2 8 4 33,5
-  Varaukset 113 180 194 181 152 4,4
Menojäännös ennen poistoja 5 507 5 457 5 213 5 204 5361 1,9
Poisto 503 489 487 477 487 1,8
Menojäännös 31.12 5 004 4 968 4 726 4 727 4874 1,9
V ara t
Tuotantorakennukset 5 004 4 826 4 524 4 509 4812 1,9
Maatalouskoneet ja kalusto 6 887 6 634 6715 7163 7628 1,1
Osakkeet ja osuudet 1 295 1 970 2 306 2 333 2094 1,6
Saamiset ym. 146 134 133 140 111 10,5
Muut varatl 2 247 2158 1 669 1 611 1571 1,0
Maatalousmaa 4 244 4 363 4 072 4 044 3931 0,6
Lomamökit ym.2 - 197 216 356 398 10,0
Maatalouden varat yhteensä 19 825 20 828 19 634 20156 20546 0,8
1 maitokiintiöt luettiin maatalouden varoihin vuodesta 1995 lähtien
2 näitä eriä ei ollut vuosina 1994 ja 1995
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T a u lu k k o  3: M a a ta lo u d e n  v e r o n a la is e t  tu lo t ja  m e n o t s e k ä  v a r a t  ja  v e la t  m a a k u n n it ta in  v u o n n a  1999, M m k
Tabell 3: Skattepliktiga inkomster och utgifter av lantbruket samt tillgängar och skulder fördelning efter landskap är 1999, Mmk
T a b le  3: T a x a b le  in c o m e  a n d  e x p e n d itu r e , a n d  a s s e ts  a n d  l ia b i l i t ie s  in  a g r ic u ltu re  by re g io n  in 1999, in  F IM  m illio n
Uusimaa Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m y yntitu lo t 349 174 1 3 6 7 948 457 610 358
Kotieläintalouden tuotteet 156 101 775 657 293 455 259
-  Maitotaloustuotteet 95 65 109 164 119 229 162
-  Nautakarja 32 16 42 40 34 73 43
-S ia t 25 13 396 229 131 98 40
-  Siipikarja 2 1 224 220 8 49 11
-  Muut eläimet 2 6 4 5 2 6 3
Kasvinviljelytuotteet 192 72 592 291 164 155 100
-V ilja 128 55 284 142 77 90 68
-Sokerijuurikas 22 3 113 56 38 1 6
-  Peruna 4 5 44 36 29 8 8
-  Puutarhatuotteet 20 1 120 45 10 40 9
-  Muut kasvit 19 7 31 12 10 15 9
Tuet 378 186 1 069 611 372 522 305
-  CAP-tuet 108 55 272 109 74 103 64
-  Luonnonhaittakorvaus 44 0 66 147 96 142 84
-Ympäristötuen perustuki 102 61 262 86 58 80 51
-  Muut tuet 125 69 469 269 144 198 106
Muut tulot 124 46 236 88 151 142 61
-Sivuansiotalous 63 28 120 37 80 83 34
-Varausten suora tuloutus 7 9 32 13 10 16 7
-  Muut maatalouden tulot 54 9 85 39 61 43 21
T u lo t yh teensä 851 405 2 672 1 6 4 7 980 12 75 725
Palkkamenot 37 12 69 27 26 44 20
Tuotantopanosten hankintamenot 194 94 864 590 281 356 192
-  Kotieläimet 9 4 182 103 52 49 26
-  Rehut yms. 37 22 289 244 89 129 58
-  Muut kotiel.talouden menot 16 10 48 51 22 41 22
-  Lannoitteet ja kalkki 72 33 167 94 57 70 52
-  Muut kasvinviljelymenot 43 20 149 79 50 50 26
-Lyhytikäinen kalusto 17 4 29 17 11 18 9
Muut menot 265 126 702 407 251 349 200
-  Rakennusten korjausmenot 14 5 33 18 12 16 9
-  Koneiden korjaus 42 18 102 54 41 53 29
-  Ojien yms. kunnossapito 7 3 17 9 6 8 4
-  Maan vuokrat 32 12 101 61 29 34 23
-  Muut vuokrat 7 4 26 15 8 14 7
-  Poltto- ja voiteluaineet 28 12 79 44 26 37 20
-  Sähkö 17 8 47 28 18 26 14
-Vakuutusmaksut 46 25 116 68 48 64 38
-  Muut väh.kelpoiset menot 72 38 183 109 63 98 56
Poistot 102 51 272 175 111 146 92
-  Rakennukset 19 9 51 40 20 29 18
-K onee tja  kalusto 78 39 205 127 86 111 69
-O ja t, sillat yms. 5 3 15 8 5 6 4
Tasausvaraus 29 15 83 44 31 37 19
M e n o t yh teensä 626 297 1 9 9 0 1 2 4 2 700 932 523
Puhdas tulo 225 108 682 405 280 343 202
Korot 26 16 101 49 28 41 23
Tu lo s  m a ata lo u d e sta 200 93 581 356 252 302 178
Maatalouden varat 1 015 487 2 497 1 443 996 1350 851
Maatalouden velat 572 350 2110 992 674 876 513
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Tau lukko  3: (ja tkuu)
T a b e ll3 : (forts.)
Table  3: (cont.)
Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk
M a ata lo u s tu o tte id e n  m yyntitu lo t 300 48 502 896 444 400 1 282
Kotieläintalouden tuotteet 198 31 408 815 406 356 1 040
-  Maitotaloustuotteet 134 21 291 594 300 220 544
-  Nautakarja 40 6 62 152 81 81 133
-  Siat 14 2 40 58 13 40 236
-  Siipikarja 4 1 8 6 7 12 113
-  Muut eläimet 5 1 7 6 6 4 14
Kasvinviljelytuotteet 102 16 94 81 38 44 242
-V ilja 54 9 20 22 19 21 131
-Sokerijuurikas 2 0 6 0 0 1 1
-  Peruna 22 4 13 6 7 5 79
-  Puutarhatuotteet 14 2 46 41 7 7 11
-  Muut kasvit 10 2 9 12 4 10 20
Tuet 269 43 321 599 341 347 960
-  CAP-tuet 62 10 29 42 28 41 143
-  Luonnonhaittakorvaus 66 10 72 134 79 86 230
-  Ympäristötuen perustuki 54 9 46 85 46 47 104
-  Muut tuet 87 14 173 337 188 173 482
Muut tulot 59 9 80 113 73 79 180
-  Sivuansiotalous 33 5 43 57 39 52 83
-Varausten suora tuloutus 12 2 9 14 12 9 25
-  Muut maatalouden tulot 14 2 29 43 22 18 72
T u lo t yhteensä 628 100 903 1 6 0 9 858 826 2 422
Palkkamenot 13 2 30 46 17 17 33
Tuotantopanosten hankintamenot 135 22 253 475 235 224 732
-  Kotieläimet 8 1 24 47 20 28 114
-  Rehut yms. 37 6 93 196 95 85 275
-  Muut kotiel.talouden menot 17 3 39 72 40 30 81
-  Lannoitteet ja kalkki 40 6 49 89 45 45 143
-  Muut kasvinviljelymenot 26 4 38 50 24 27 93
-  Lyhytikäinen kalusto 7 1 11 21 11 9 26
Muut menot 165 26 242 395 217 228 595
-  Rakennusten korjausmenot 6 1 10 16 8 10 26
-  Koneiden korjaus 25 4 41 63 36 34 88
-  Ojien yms. kunnossapito 4 1 4 10 4 5 12
-  Maan vuokrat 14 2 13 25 12 15 58
-  Muut vuokrat 4 1 10 12 7 9 33
-P o ltto - ja voiteluaineet 16 3 21 31 20 21 60
-  Sähkö 11 2 19 31 20 17 37
-  Vakuutusmaksut 36 6 51 80 44 45 111
-  Muut väh.kelpoiset menot 48 8 73 127 67 72 170
Poistot 71 11 100 169 94 95 250
-  Rakennukset 10 2 22 42 23 20 54
-  Koneet ja kalusto 57 9 76 120 67 72 185
-O ja t, sillat yms. 4 1 2 7 3 3 11
Tasausvaraus 23 4 26 48 31 27 73
M e n o t yh teensä 407 65 652 1 1 3 3 592 590 1 6 8 3
Puhdas tulo 221 35 251 475 266 236 740
Korot 21 3 29 44 26 30 71
Tulo s  m aata loudesta 200 32 222 432 240 206 668
Maatalouden varat 623 99 939 1 535 846 811 2010
Maatalouden velat 420 67 594 858 571 588 1 563
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Tau lukko  3: (ja tkuu )
Tabell3: (forts.)
Tab le  3: (cont.)
Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa Yhteensä
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m yyntitu lo t 685 449 1 0 4 2 173 300 133 11154
Kotieläintalouden tuotteet 438 412 879 167 286 50 8382
-  Maitotaloustuotteet 168 302 652 126 212 37 4 658
-  Nautakarja 53 85 180 32 59 7 1 291
-  Siat 183 26 35 4 14 1 1 636
-  Siipikarja 32 0 10 5 0 4 715
-  Muut eläimet 3 0 2 0 1 1 82
Kasvinviljelytuotteet 247 36 163 6 14 83 2772
-V ilja 119 4 48 3 0 8 1 313
-  Sokerijuurikas 10 0 0 0 0 21 284
-  Peruna 64 30 84 0 2 15 464
-  Puutarhatuotteet 41 1 23 2 1 38 505
-  Muut kasvit 12 1 9 1 11 1 206
Tuet 553 285 829 141 275 64 8 638
-  CAP-tuet 91 15 69 6 3 7 1355
-  Luonnonhaittakorvaus 132 56 186 26 39 14 1755
-  Ympäristötuen perustuki 59 35 96 16 29 11 1360
-  Muut tuet 270 180 478 92 203 32 4167
Muut tulot 89 36 110 25 37 14 1 796
-  Sivuansiotalous 44 9 52 15 20 8 924
-  Varausten suora tuloutus 22 7 16 2 5 2 233
-  Muut maatalouden tulot 23 21 43 8 12 4 638
T u lo t yhteensä 1 327 770 1 9 8 2 339 612 211 21587
Palkkamenot 21 18 39 11 14 4 514
Tuotantopanosten hankintamenot 386 252 573 92 200 53 6 329
-Kotie lä im et 63 31 41 6 17 3 854
-  Rehut yms. 128 115 228 47 107 13 2 338
-  Muut kotiel.talouden menot 30 33 84 15 29 5 703
-  Lannoitteet ja kalkki 79 41 120 15 26 12 1 277
-  Muut kasvinviljelymenot 73 23 77 6 14 17 903
-  Lyhytikäinen kalusto 14 8 23 3 7 4 253
Muut menot 327 156 449 83 129 58 5 481
-  Rakennusten korjausmenot 14 5 15 2 5 2 231
-  Koneiden korjaus 46 26 74 14 22 9 839
-  Ojien yms. kunnossapito 8 3 9 2 3 2 121
-  Maan vuokrat 32 11 32 3 5 6 531
-  Muut vuokrat 17 5 20 2 3 2 208
-  Poltto- ja voiteluaineet 43 12 41 7 12 5 552
-  Sähkö 21 11 34 7 10 3 390
-Vakuutusmaksut 61 32 91 16 28 10 1 037
-  Muut väh.kelpoiset menot 85 50 133 30 40 19 1 572
Poistot 132 75 208 30 55 23 2 306
-  Rakennukset 29 17 44 8 14 4 487
-Koneet ja kalusto 98 56 155 21 41 18 1723
-O ja t, sillat yms. 5 2 9 1 1 1 96
Tasausvaraus 49 27 74 10 16 9 689
M e n o t yh teensä 916 527 1 3 4 2 226 414 147 15 319
Puhdas tulo 411 243 640 113 198 64 6 268
Korot 43 25 68 9 20 6 690
Tulo s  m a ata lo u d e sta 368 218 572 104 178 57 5 578
Maatalouden varat 1 096 633 1 750 319 427 159 20 349
Maatalouden velat 903 483 1 388 202 392 129 14 489
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T a u lu k k o  4: M a a t i lo je n  lu k u m ä ä rä  v u o n n a  1999  
Tabell 4: Antalet lantbrukslägenheter är 1999
T a b le  4: N u m b e r  o f a g r ic u ltu ra l h o ld in g s  in  1999
Tuotantasuunta Maito Nauta Maito ja 
nauta
Sika Siipi­
karja
Muu
kotieläin­
tuotanto
Vilja Erikois-
kasvin-
tuotanto
Muu
kasvin­
tuotanto
Eläin-ja 
kasvin­
tuotanto
Sivu­
ansio-
talous
Muu
(erikois­
tumaton)
Yhteensä
K oko m aa 21 610 5 0 0 7 1 563 3 875 1 010 1 608 16 340 7 1 1 4 2 236 1 990 3 247 15 245 80 844
K o h d e p eru s jo u kk o  m a a k u n n itta in
Uusimaa 345 145 25 55 4 42 1 033 204 157 57 171 963 3 203
Itä-Uusimaa 266 95 12 47 6 25 684 66 92 57 75 303 1 726
Varsinais-Suomi 479 140 124 774 366 183 2 985 1 013 624 447 284 1 559 8 979
Satakunta 755 140 57 576 198 125 1 733 729 266 186 162 769 5 695
Kanta-Häme 587 140 37 283 20 43 818 280 133 59 255 493 3147
Pirkanmaa 1 148 340 92 209 47 114 1 261 385 96 150 364 1 294 5 499
Päijät-Häme 687 121 46 86 7 74 567 104 75 127 159 435 2 486
Kymenlaakso 622 129 87 68 10 49 866 278 89 77 78 552 2 904
Etelä-Karjala 638 246 60 91 6 87 291 129 47 68 102 512 2 278
Etelä-Savo 1 555 377 126 106 23 113 315 343 67 58 146 932 4161
Pohjois-Savo 2 722 531 108 140 18 104 327 472 81 68 377 795 5 743
Pohjois-Karjala 1 584 357 122 33 19 139 215 160 61 7 132 766 3 594
Keski-Suomi 1 213 498 73 161 55 104 307 260 43 59 271 958 4 001
Etelä-Pohjanmaa 2 279 450 210 644 116 135 2219 720 160 235 194 1 845 9 208
Pohjanmaa 764 200 104 470 88 81 1 925 713 129 198 102 980 5 752
Keski-Pohjanmaa 1 240 219 48 21 0 14 79 144 0 21 10 323 2119
Pohjois-Pohjanmaa 2 933 617 132 65 18 102 629 570 93 57 198 914 6 328
Kainuu 725 124 20 19 7 0 85 23 0 21 41 210 1 275
Lappi 944 126 38 27 0 57 0 227 0 8 68 524 2 017
Ahvenanmaa 126 15 43 0 4 17 0 293 22 30 60 119 728
K o h d e p eru s jo u kk o  E U -tu k ia lu e itta in
A 883 306 109 622 233 154 3 744 706 619 352 351 2174 10 252
B 4 023 1 034 429 1 473 423 579 6 263 2 523 947 865 1 ¡89 4 383 24132
C1 4 896 1 215 408 1 081 243 302 4 355 1 745 327 525 667 3 320 19 085
C2 8781 1957 472 630 93 432 1 755 1 729 328 218 734 4 043 21 172
C2P 1 049 203 83 27 10 48 202 77 0 21 146 500 2 367
C3 1 741 258 62 43 7 73 20 248 14 0 93 671 3 230
C4 238 35 0 0 0 21 0 84 0 8 68 154 606
K o h d e p eru s jo u kk o  tila k o k o lu o k itta in
2,00-4,99 ha 109 395 26 93 107 215 715 1170 50 17 460 2 282 5 638
5,00-9,99 ha 1 248 820 99 142 36 491 2 609 1 651 280 175 733 3 514 11 797
10,00-19,99 ha 5 327 1 556 476 595 173 443 5 572 2 000 446 429 1 114 3 987 22118
20,00-29,99 ha 6115 935 377 778 192 206 2 778 892 381 321 517 2 406 15 897
30,00-49,99 ha 6258 793 379 1 283 263 167 2 608 854 489 513 245 1 897 15 749
50,00-99,99 ha 2 437 453 164 835 202 66 1 647 472 474 438 164 988 8342
100,00-ha 116 54 43 150 37 21 410 76 11s6 96 14 170 1 304
K o h d e p eru s jo u kk o  ik ä - ja  om is ta ja ryh m ittä in
Yksityinen henkilö 19351 4436 1 353 3 587 937 1 473 14 036 6291 2 024 1 836 3 094 13 362 71 780
-A lle  35 v. 2 757 548 167 539 111 169 1 647 750 204 212 236 1 681 9 022
- 35-49 v. 9 029 1 951 497 1 579 423 628 5 819 2 733 907 897 1 746 5 776 31 986
- 50-64 v. 6 996 1 679 613 1 401 375 576 5367 2 408 838 633 987 5 014 26 889
- Yli 64 v. 568 257 76 69 28 99 1 203 399 75 94 124 891 3 883
Perheyhtiö, -yhtymä 1 439 328 94 197 20 82 977 389 121 90 83 768 4 589
Perikunta, kuolinpesä 820 243 116 90 53 53 1327 434 90 64 70 1 114 4475
K o h d e p eru s jo u kk o  tu k im u o d o itta in
Luomutuotannon tukea saaneet 497 294 81 110 38 211 466 444 132 67 307 1 065 3712
Luomutuotantoon siirtymisen 
tukea saaneet 238 56 22 9 3 46 178 26 17 0 22 236 853
Ympäristötuen perustukea 
saaneet 19184 3 808 1 071 3 330 864 1 226 13918 5 697 2 005 1 737 2 591 12100 67 531
Muut 1 691 849 389 426 105 125 1777 948 82 186 327 1 844 8749
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T a u lu k k o  5: M a a ta lo u d e n  v e r o n a la is e t  tu lo t ja  m e n o t s e k ä  v a ra t  ja  v e la t  t i la a  k o h ti m a a k u n n it ta in  v u o n n a  19 99 , 
m k ja  o s u u s  k o k o n a is tu lo is ta , %
Tabell 5: Skattepliktiga inkomster och utgifter av lantbruket samt tillgängar och skulder per lägenhet efter landskap är 1999,
mk och andelen av de totala inkomsterna, %
T a b le  5: T a x a b le  in c o m e  an d  e x p e n d itu re , a n d  a s s e ts  an d  l ia b i l i t ie s ,  p e r a g r ic u ltu ra l h o ld in g  by  re g io n , in  F IM  a n d  as  %
of to ta l in c o m e  in  1999
Uusimaa
Mk %
Itä-Uusimaa
Mk %
Varsinais-Suomi 
Mk %
Satakunta
Mk %
Kanta-Häme
Mk %
Pirkanmaa
Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 3 203 1 726 8 979 5 695 3147 5 499
Maatiloja tarkastelussa, kpl 355 188 1 060 673 353 634
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m y yn titu lo t 108 919 41 100 584 43 152 234 51 166 476 58 145 092 47 110 921 48
-  Kotieläintalouden tuotteet 48 834 18 58 647 25 86 348 29 115 430 40 92 994 30 82 785 36
-  Kasvinviljelytuotteet 60 085 23 41 937 18 65 886 22 51 045 18 52 098 17 28137 12
Tuet 118 090 44 107 704 46 119 062 40 107 232 37 118 243 38 95 004 41
Muut tulot 38 830 15 26 493 11 26 335 9 15 517 5 48 060 15 25 856 11
-  Sivuansiotalous 19 654 7 16 060 7 13 359 4 6 492 2 25 555 8 15157 7
-  Varausten suora tuloutus 2 336 1 5134 2 3 537 1 2 216 1 3 084 1 2 958 1
-  Muut maatalouden tulot 16 841 6 5 300 2 9 440 3 6 809 2 19 421 6 7 741 3
T u lo t yh teensä 265 840 100 234781 100 297 632 100 289 225 100 311 395 100 231 782 100
Palkkamenot 11 503 4 6 785 3 7713 3 4711 2 8242 3 7 970 3
Tuotantopanosten hankintamenot 60 683 23 54194 23 96 244 32 103 575 36 89 239 29 64 782 28
Muut menot 82 638 31 72 949 31 78 209 26 71 426 25 79 706 26 63 470 27
Poistot 31 695 12 29 619 13 30 269 10 30 693 11 35 215 11 26 539 11
Tasausvaraus 8 976 3 8 497 4 9196 3 7 695 3 9 982 3 6 703 3
M e n o t yh teensä 195 496 74 172 044 73 221 630 74 21 8 1 0 0 75 222 385 71 169 464 73
Puhdas tulo 70 343 26 62 738 27 76 001 26 71 126 25 89 010 29 62 318 27
Korot 8 029 3 9 031 4 11 244 4 8610 3 9 003 3 7 422 3
Tu lo s  m a ata lo u d e sta 62 314 23 53 707 23 64 757 22 62 516 22 80 007 26 54 896 24
Maatalouden varat 316 924 119 282 160 120 278 104 93 253 338 88 316 428 102 245 558 106
Maatalouden velat 178 706 67 202 662 86 234 954 79 174 094 60 214 068 69 159 222 69
Viljelty pelto, ha 36,76 34,00 32,06 26,54 31,33 26,38
Vuokrattu pelto, ha 12,77 7,62 9,17 8,89 7,94 8,05
Metsämaa, ha 33,93 36,44 23,86 31,96 39,90 41,56
Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala
Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk %
Maatiloja kohdeperusioukossa, kpl 2 486 2 904 2 278 4161 5 743 3 594
Maatiloja tarkastelussa, kpl 297 322 243 409 608 382
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m y yn titu lo t 14 41 89 49 103141 48 124 563 52 120 691 56 156 074 56 123 497 52
-  Kotieläintalouden tuotteet 104142 36 68 007 31 100233 42 97 998 45 141 911 51 113 043 47
-  Kasvinviljelytuotteet 40 047 14 35134 16 24 330 10 22 693 10 14164 5 10 454 4
Tuet 122784 42 92 674 43 92 701 39 77 060 36 104 327 37 94 916 40
Muut tulot 24 525 8 20 295 9 21 943 9 19 288 9 19 703 7 20321 9
-Sivuansiotalous 13 494 5 11 303 5 11322 5 10 244 5 9 857 4 10 836 5
-  Varausten suora tuloutus 2 735 1 4 043 2 2 926 1 2133 1 2 420 1 3 237 1
-  Muut maatalouden tulot 8 296 3 4 949 2 7 695 3 6911 3 7 426 3 6 248 3
T u lo t yhteensä 291 498 100 21 61 10 100 239 207 100 217 039 100 2 8 0 1 0 4 100 238 734 100
Palkkamenot 7 895 3 4 329 2 8132 3 7109 3 8 055 3 4716 2
Tuotantopanosten hankintamenot 77 349 27 46 511 22 65 292 27 60 875 28 82 721 30 65 249 27
Muut menot 80 446 28 56 665 26 60 866 25 58 208 27 68 833 25 60 254 25
Poistot 36 969 13 24 535 11 24 779 10 24116 11 29 410 10 26 017 11
Tasausvaraus 7 762 3 8 087 4 7 397 3 6 335 3 8 307 3 8 545 4
M e n o t yh teensä 210 422 72 140127 65 166 467 70 156 643 72 197 327 70 164 782 69
Puhdas tulo 81 076 28 75 983 35 72 740 30 60396 28 82 778 30 73 952 31
Korot 9 329 3 7199 3 6 367 3 6 930 3 7 622 3 7 200 3
T u lo s  m a ata lo u d e sta 71 747 25 68 784 32 66 373 28 53 466 25 7 5 1 5 6 27 66 752 28
Maatalouden varat 342 364 117 214489 99 246 061 103 225 644 104 267 216 95 235 388 99
Maatalouden velat 206 373 71 144 609 67 137 053 57 142 713 66 149466 53 158 760 67
Viljelty pelto, ha 34,81 28,28 24,30 17,91 23,78 22,32
Vuokrattu pelto, ha 8,60 6,98 7,65 5,32 6,76 6,31
Metsämaa, ha 52,95 38,89 39,71 73,07 54,06 51,70
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T a u lu k k o  5: (ja tkuu )
T a b e ll 5: (forts.)
T a b le  5: (c o n t.)
Keski-Suomi
Mk %
Etelä-Pohjanmaa 
Mk %
Pohjanmaa
Mk %
Keski-Pohjanmaa 
Mk %
Pohjois-Pohjanmaa 
Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 4 001 9 208 5 752 2119 6 328
Maatiloja tarkastelussa, kpl 409 989 600 224 719
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m yyntitu lot 99 975 48 139 262 53 1 1 9 1 4 9 52 211 917 58 164 729 53
-  Kotieläintalouden tuotteet 89 052 43 112 963 43 76159 33 194 700 54 138 963 44
-  Kasvinviljelytuotteet 10 923 5 26 298 10 42 991 19 17 217 5 25 766 8
Tuet 86 720 42 104 263 40 96 083 42 134 366 37 131 053 42
Muut tulot 19 801 10 19 563 7 15 403 7 17194 5 17 462 6
-  Sivuansiotalous 12917 6 9 011 3 7 722 3 4 364 1 8 230 3
-  Varausten suora tuloutus 2 328 1 2 702 1 3 758 2 3 086 1 2 490 1
-  Muut maatalouden tulot 4 557 2 7 851 3 3 923 2 9 744 3 6 741 2
T u lo t yh teensä 206 496 100 263 088 100 230 636 100 363 477 100 313 244 100
Palkkamenot 4 204 2 3 538 1 3712 2 8309 2 6212 2
Tuotantopanosten hankintamenot 55 940 27 79 494 30 67152 29 118 764 33 90 495 29
Muut menot 56 903 28 64 583 25 56790 25 73 585 20 70 948 23
Poistot 23 726 11 27 183 10 22 921 10 35 341 10 32 797 10
Tasausvaraus 6728 3 7 949 3 8 604 4 12 956 4 11 693 4
M e n o t yh teensä 147 500 71 182 747 69 1 5 9 1 7 9 69 248 955 68 21 2 1 4 6 68
Puhdas tulo 58 997 29 80 341 31 71 456 31 114 522 32 101 097 32
Korot 7 474 4 7 752 3 7 460 3 11 846 3 10776 3
T u lo s  m a ata lo u d e sta 5 1 5 2 3 25 72 588 28 63 997 28 102 675 28 90 321 29
Maatalouden varat 202 652 98 218 267 83 190 592 83 298 976 82 276 605 88
Maatalouden velat 147 036 71 169 708 65 157 027 68 227 887 63 219 384 70
Viljelty pelto, ha 21,98 24,97 23,02 27,01 30,01
Vuokrattu pelto, ha 7,06 7,12 6,54 7,85 9,03
Metsämaa, ha 58,53 31,35 32,27 54,95 56,50
Kainuu
Mk %
Lappi
Mk %
Ahvenanmaa
Mk %
Keskimäärin
Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 1 275 2 017 728 80 844
Maatiloja tarkastelussa, kpl 123 182 80 8 850
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m yyntitu lot 135 681 51 148 946 49 182 758 63 137 967 52
- Kotieläintalouden tuotteet 131 231 49 141 819 47 68 436 24 103 677 39
- Kasvinviljelytuotteet 4 450 2 7126 2 114322 39 34 290 13
Tuet 110 264 41 136 080 45 87 678 30 106 843 40
Muut tulot 19 941 7 18193 6 19 003 7 22 211 8
- Sivuansiotalous 11 553 4 9 684 3 10 539 4 11 430 4
- Varausten suora tuloutus 1 786 1 2 322 1 2 820 1 2 887 1
- Muut maatalouden tulot 6 602 2 6187 2 5 645 2 7 893 3
T u lo t yh te en s ä 265 886 100 303 219 100 289 439 100 267 021 100
Palkkamenot 8 687 3 6771 2 5 530 2 6362 2
Tuotantopanosten hankintamenot 72130 27 99108 33 72 583 25 78 288 29
Muut menot 65 006 24 63 947 21 80 262 28 67 797 25
Poistot 23 354 9 27 487 9 31 269 11 28 522 11
Tasausvaraus 7 886 3 7 888 3 12 447 4 8 517 3
M e n o t yh teensä 177 063 67 205 201 68 202 092 70 189 487 71
Puhdas tulo 88 823 33 98 017 32 87 347 30 77 534 29
Korot 6 992 3 9 722 3 8 592 3 8 532 3
T u lo s  m a ata lo u d e sta 81831 31 88 295 29 78 755 27 69 001 26
Maatalouden varat 250432 94 211 597 70 218810 76 251 701 94
Maatalouden velat 158 589 60 194 252 64 177 451 61 179 224 67
Viljelty pelto, ha 21,16 20,50 21,32 26,66
Vuokrattu pelto, ha 8,07 7,83 9,72 7,88
Metsämaa, ha 88,78 109,33 27,53 44,45
I  l  T ilastokeskus 45
T a u lu k k o  6: M a a ta lo u d e n  k ä y ttö o m a is u u s e rä t ja  v a r a t  t i la a  k o h ti m a a k u n n it ta in  v u o n n a  1999, m k  
T ab e ll 6: A n lä g g n in g s tillg ä n g a r och  t illg ä n g a r inom  la n tb ru k e t p e r  lä g e n h e t e fte r  lan dskap  ä r  1999, m k
T a b le  6: F ix e d  a s s e ts  an d  a s s e ts  in  a g r ic u ltu re  p e r  fa r m  by re g io n  in  1999, in  F IM
Uusimaa
Mk %
Itä-Uusimaa 
Mk %
Varsinais-Suomi 
Mk %
Satakunta
Mk %
Kanta-Häme 
Mk %
Pirkanmaa
Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 3 203 1 726 8 979 5 695 3147 5 499
Maatiloja tarkastelussa, kpl 355 188 1 060 673 353 634
K äyttö om aisuuserät yh teensä ilm an m u ita  ra k e n n u k s ia 1
Menojäännös 1.1. 188 985 84 154883 79 174 421 82 173 057 81 174 902 78 149 977 81
Hankinta- ja perusparannus 63 781 28 70 609 36 66 039 31 61 791 29 80115 36 54721 29
Yhteensä 252 767 112 225492 115 240 460 113 234 848 110 255 017 113 204 698 110
Vähennykset yhteensä 27 599 12 28 964 15 26 948 13 22175 10 30 090 13 18 565 10
-  Luovutus, korvaus, avustus 15 736 7 22 027 11 19 020 9 16 088 8 22178 10 14 578 8
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 3 572 2 100 0 155 0 65 0 223 0 50 0
-  Varaukset 8 291 4 6 837 3 7 773 4 6 022 3 7 689 3 3 937 2
Menojäännös ennen poistoja 225 168 100 196 528 100 213 511 100 212 673 100 224 927 100 186133 100
Poisto 31 467 14 29 518 15 30 209 14 30 687 14 34 963 16 26391 14
Menojäännös 31.12 193 701 86 167 010 85 183 302 86 181 986 86 189 963 84 159 742
C
O
C
O
V a ra t1
Tuotantorakennukset 57 378 18 43 311 15 60 769 22 66 485 26 59 035 19 56 868 23
Maatalouskoneet ja kalusto 123 509 39 111 069 39 108 708 39 106 432 42 120 503 38 94 610 39
Osakkeet ja osuudet 15 369 5 13 981 5 10811 4 12199 5 18 972 6 10 776 4
Saamiset ym. 1 475 0 90 0 2 646 1 1 000 0 2 974 1 2 453 1
Muut varat 12 698 4 14417 5 4 229 2 9 580 4 13 042 4 14 942 6
Maatalousmaa 91 990 29 94 918 34 88 070 32 56 012 22 85 000 27 55195 22
Lomamökit ym. 14 504 5 4 374 2 2 870 1 1 631 1 16 902 5 10713 4
Maatalouden varat yhteensä 316 924 100 282 160 100 278104 100 253 338 100 316 428 100 245 558 100
Päijät-Häme 
Mk %
Kymenlaakso 
Mk %
Etelä-Karjala
Mk %
Etelä-Savo
Mk %
Pohjois-Savo 
Mk %
Pohjois-Karjala 
Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 2 486 2 904 2 278 4161 5 743 3 594
Maatiloja tarkastelussa, kpl 297 322 243 409 608 382
K äyttö om aisuuserät yh teensä ilm an m u ita  ra k e n n u k s ia 1
Menojäännös 1.1. 190 808 81 107 273 79 123107 79 133 373 78 152 524 83 135 047 82
Hankinta- ja perusparannus 72 021 31 45 799 34 51 353 33 54 601 32 50 973 28 46 540 28
Yhteensä 262 829 112 153 072 113 174 460 113 187 975 110 203 497 111 181 587 110
Vähennykset yhteensä 27 832 12 17 685 13 19 409 13 17 566 10 19 369 11 16197 10
-  Luovutus, korvaus, avustus 21 250 9 12118 9 13 429 9 12 561 7 13144 7 10 965 7
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 0 0 169 0 129 0 631 0 0 0 1 0
-Varaukset 6 582 3 5 398 4 5 851 4 4 374 3 6 224 3 5 231 3
Menojäännös ennen poistoja 234 997 100 135387 100 155 051 100 170 408 100 184128 100 165 390 100
Poisto 36 699 16 24 522 18 24 740 16 23 957 14 29 290 16 25 767 16
Menojäännös 31.12 198 298 84 110 865 82 130 310 84 146 451 86 154 838 84 139 622 84
V a ra t1
Tuotantorakennukset 68 379 20 29 696 14 44 815 18 61 043 27 64 513 24 57 743 25
Maatalouskoneet ja kalusto 119 498 35 74 246 35 78 861 32 82 504 37 82 502 31 75519 32
Osakkeet ja osuudet 27 331 8 26425 12 49 251 20 36798 16 53 686 20 42 803 18
Saamiset ym. 4 015 1 624 0 951 0 481 0 665 0 450 0
Muut varat 21 595 6 14 423 7 21 341 9 23 486 10 31 772 12 27 960 12
Maatalousmaa 87 710 26 68771 32 38 598 16 17190 8 29 961 11 22 889 10
Lomamökit ym. 13 836 4 303 0 12 244 5 4141 2 4117 2 8 024 3
Maatalouden varat yhteensä 342 364 100 214 489 100 246 061 100 225 644 100 267 216 100 235 388 100
1 prosenttiosuudet käyttöomaisuudella osuutena ennen poistoja, varallisuuserillä osuutena varoista yhteensä
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Tau lu kko  6: (ja tkuu}
Tabell 6: (forts.)
T a b le  6: (cont.)
Keski-Suomi
Mk %
Etelä-Pohjanmaa 
Mk %
Pohjanmaa
Mk %
Keski-Pohjanmaa 
Mk %
Pohjois-Pohjanmaa 
Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 4 001 9 208 5 752 2119 6 328
Maatiloja tarkastelussa, kpl 409 989 600 224 719
K äyttö om aisuuserät yhteensä ilm an  m u ita  ra k e n n u k s ia 1
Menojäännös 1.1. 130536 80 134 192 78 127 527 82 169 652 80 167 391 80
Hankinta-ja perusparannus 47 729 29 57 291 33 46 379 30 68 765 32 70 425 34
Yhteensä 178265 110 191 483 111 173 907 112 238 418 113 237 817 114
Vähennykset yhteensä 16 004 10 19 568 11 18 598 12 26 634 13 28 473 14
-  Luovutus, korvaus, avustus 10978 7 13 435 8 11 698 8 16 522 8 19 538 9
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 194 0 374 0 368 0 616 0 67 0
-  Varaukset 4 832 3 5 759 3 6 532 4 9 496 4 8 869 4
Menojäännös ennen poistoja 162 260 100 171 915 100 155 308 100 211 784 100 209 343 100
Poisto 23 662 15 27175 16 22 919 15 35 335 17 32 786 16
Menojäännös 31.12 138 598 85 144 741 84 132 390 85 176 448 83 176 557 84
V a ra t1
Tuotantorakennukset 47 675 24 55 563 25 50 376 26 69 471 23 70 445 25
Maatalouskoneet ja kalusto 86 023 42 83133 38 77 588 41 101 612 34 99192 36
Osakkeet ja osuudet 16 550 8 21 834 10 14 480 8 47 319 16 44 068 16
Saamiset ym. 451 0 659 0 1 224 1 618 0 1 659 1
Muut varat 17 937 9 18 770 9 10914 6 50 392 17 34 526 12
Maatalousmaa 28 947 14 37 352 17 35 591 19 28378 9 25 086 9
Lomamökit ym. 5 070 3 956 0 418 0 1 186 0 1 630 1
Maatalouden varat yhteensä 202 652 100 218 267 100 190 592 100 298 976 100 276 605 100
Kainuu Lappi Ahvenanmaa Keskimäärin
Mk % Mk % Mk % Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 1 275 2017 728 80 844
Maatiloja tarkastelussa, kpl 123 182 80 8 850
K äyttö om aisuuserät yh teensä ilm an  m u ita  ra k e n n u k s ia 1
Menojäännös 1.1. 133 337 86 145 468 82 145 988 76 151 676 81
Hankinta- ja perusparannus 41 305 27 55 807 31 84 320 44 58 676 31
Yhteensä 174 642 113 201 275 113 230 309 121 210351 112
Vähennykset yhteensä 19 742 13 22 922 13 39 440 21 22 249 12
- Luovutus, korvaus, avustus 14 292 9 15 794 9 28 786 15 15 476 8
- Siirto toiseen tulolähteeseen 175 0 703 0 0 0 340 0
- Varaukset 5 275 3 6 425 4 10 655 6 6 433 3
Menojäännös ennen poistoja 154 900 100 178 352 100 190 868 100 188103 100
Poisto 23 036 15 27 487 15 31 250 16 28 436 15
Menojäännös 31.12 131 863 85 150 865 85 159 618 84 159 667 85
V a ra t1
Tuotantorakennukset 60826 24 64 314 30 53149 24 58171 23
Maatalouskoneet ja kalusto 68 092 27 82 791 39 100983 46 93 714 37
Osakkeet ja osuudet 65 081 26 19 884 9 4 284 2 25 814 10
Saamiset ym. 1 874 1 1 293 1 0 0 1 364 1
Muut varat 33 213 13 34 938 17 16 270 7 19 339 8
Maatalousmaa 11 604 5 7 579 4 37 976 17 48 388 19
Lomamökit ym. 9741 4 798 0 6148 3 4 909 2
Maatalouden varat yhteensä 250432 100 211 597 100 218810 100 251 701 100
1 prosenttiosuudet käyttöomaisuudella osuutena ennen poistoja, varallisuuserillä osuutena varoista yhteensä
I  ! Tilastokeskus 4 7
T a u lu k k o  7: M a a ta lo u d e n  v e r o n a la is e t  tu lo t  ja  m e n o t s e k ä  v a ra t  ja  v e la t  t i la a  ko h ti E U -tu k ia lu e it ta in  v u o n n a  1999, m k  ja  
o s u u s  k o k o n a is tu lo is ta  %
T a b e ll  7: S k a tte p lik tig a  in k o m s te r och  u tg ifte r  a v  la n tb ru k e t sam t tillg ä n g a r och s k u ld e r p e r  läg en h et e fte r  EU -stödregion ä r  1999,
m k  och  a n d e le n  a v  d e  to ta la  in ko m stern a , %
T a b le  7: T a x a b le  in c o m e  a n d  e x p e n d itu re , a n d  a s s e ts  and  l ia b il i t ie s , p e r  a g r ic u ltu ra l h o ld in g  by E U -s u p p o rt a re a , in  F IM  a n d  a s
%  o f to ta l in c o m e  in  1999
A
Mk %
B
Mk %
C1
Mk %
C2
Mk %
C2P
Mk %
C3
Mk %
C4
Mk %
Keskimäärin 
Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 10 252 24132 19 085 21 172 2 367 3 230 606 80 844
Maatiloja tarkastelussa, kpl 1 188 2 759 2 051 2 260 241 297 54 8 850
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m yyntitu lo t 132 236 47 138 729 52 128371 52 150 700 54 118 540 50 143 473 51 108 481 43 137 967 52
Kotieläintalouden tuotteet 73 543 26 90195 34 96 628 39 133 867 48 112 660 48 136 806 49 106 010 42 103 677 39
-  Maitotaloustuotteet 21 477 8 36111 13 53 416 22 92 660 33 84 082 36 105 482 37 74 529 29 57 614 22
-  Nautakarja 6 677 2 10 752 4 14 427 6 25 571 9 22316 9 23 046 8 31 288 12 15 967 6
-S ia t 30 589 11 26 395 10 20 698 8 12 358 4 3743 2 6 204 2 0 0 20 238 8
-S iip ikarja 13 687 5 15 854 6 6 955 3 2 327 1 2316 1 1 560 1 0 0 8 850 3
-  Muut eläimet 1 113 0 1 083 0 1 131 0 951 0 203 0 514 0 194 0 1 008 0
Kasvinviljelytuotteet 58 693 21 48 535 18 31 743 13 16834 6 5 880 2 6668 2 2 471 1 34 290 13
-V ilja 36 613 13 22 059 8 14 935 6 5262 2 2 860 1 623 0 0 0 16 240 6
-  Sokerijuurikas 8 620 3 7 225 3 985 0 71 0 429 0 0 0 0 0 3 513 1
-  Peruna 1 539 1 6 572 2 6 580 3 7 597 3 320 0 722 0 29 0 5 738 2
-  Puutarhatuotteet 7146 3 10 080 4 7 028 3 2 233 1 1 187 1 1 456 1 0 0 6 252 2
-  Muut kasvit 4 775 2 2 598 1 2216 1 1 670 1 1 084 0 3 866 1 2 442 1 2 546 1
Tuet 121 929 43 104187 39 96 572 39 110365 40 94 546 40 121 590 43 127195 50 106 843 40
-  CAP-tuet 34 782 12 20 896 8 14 637 6 9192 3 5 608 2 2 061 1 0 0 16 757 6
-  Luonnonhaittakorvaus 518 0 27 092 10 23 322 10 25 070 9 21 223 9 19 235 7 13 256 5 21 713 8
-  Ympäristötuen perustuki 36 364 13 16 606 6 11 803 5 13 255 5 12 976 6 13 457 5 10 591 4 16 823 6
-M u u t tuet 50 265 18 39 594 15 46 810 19 62 849 23 54 739 23 86 836 31 103 349 41 51 549 19
Muut tulot 28 288 10 25 916 10 20 270 8 17 772 6 22 493 10 16 258 6 18 648 7 22 211 8
-Sivuansiotalous 13 775 5 13 900 5 10 769 4 8 308 3 13153 6 8 494 3 12 225 5 11 430 4
-Varausten suora tuloutus 4 002 1 2 766 1 3177 1 2 467 1 2 147 1 1777 1 3 289 1 2 887 1
-  Muut maatalouden tulot 10511 4 9 250 3 6325 3 6 997 3 7194 3 5 987 2 3133 1 7 893 3
T u lo t y h te en s ä 282 453 100 268 832 100 245 213 100 27 88 37 100 235 580 100 281 321 100 254 324 100 267 021 100
Palkkamenot 7315 3 7 470 3 5 207 2 5 745 2 5 997 3 6512 2 4 714 2 6 362 2
Tuotantopanosten hankintamenot 81 457 29 79 631 30 69 687 28 82 661 30 63 485 27 90523 32 81 884 32 78 288 29
-  Kotieläimet 13789 5 12 776 5 9 647 4 8761 3 4 496 2 6 091 2 7 940 3 10 569 4
-  Rehut yms. 24 803 9 27 080 10 23 565 10 34 443 12 28 845 12 48 371 17 44176 17 28 920 11
-  Muut kotiel.talouden menot 5 547 2 7107 3 8199 3 11 333 4 10 625 5 13 972 5 13 551 5 8 699 3
-  Lannoitteet ja kalkki 20 035 7 16 208 6 14 550 6 15 523 6 11 256 5 12612 4 11 203 4 15 796 6
-  Muut kasvinviljelymenot 14192 5 13 085 5 11 023 4 9 341 3 5 239 2 6200 2 2 003 1 11 170 4
-  Lyhytikäinen kalusto 3 092 1 3 375 1 2 703 1 3 259 1 3 026 1 3 277 1 3 010 1 3133 1
Muut menot 78 353 28 71 150 26 62 731 26 65 795 24 59 628 25 60 962 22 53 526 21 67 797 25
-  Rakennusten korjausmenot 3 672 1 3178 1 2 684 1 2427 1 2 061 1 2 441 1 2 463 1 2 860 1
-  Koneiden korjaus 11 192 4 10 777 4 9 409 4 10616 4 9170 4 10191 4 7 806 3 10 372 4
-  Ojien yms. kunnossapito 1 840 1 1 629 1 1 303 1 1 459 1 1 121 0 1 203 0 1 245 0 1 500 1
-  Maan vuokrat 11 222 4 8154 3 5 501 2 4 644 2 2 951 1 2418 1 1 081 0 6 563 2
-  Muut vuokrat 2 839 1 2 407 1 2 813 1 2 730 1 1 955 1 1 308 0 1 479 1 2 578 1
-P o lt to - ja  voiteluaineet 8 405 3 7 524 3 6 759 3 5711 2 5 560 2 5 563 2 5 981 2 6 833 3
-  Sähkö 5122 2 4 966 2 4 380 2 4 826 2 5159 2 5171 2 4 518 2 4 821 2
-Vakuutusmaksut 13132 5 13131 5 11 834 5 13180 5 12 544 5 13 438 5 11 733 5 12 822 5
-  Muut väh.kelpoiset menot 20 930 7 19 383 7 18 047 7 20 202 7 19106 8 19 228 7 17 220 7 19 448 7
Poistot 30 678 11 29 783 11 25 542 10 29 607 11 27 025 11 25720 9 18 574 7 28 522 11
-  Rakennukset 5 709 2 5 861 2 5 522 2 6642 2 7 315 3 6 281 2 4 962 2 6019 2
-K onee t ja kalusto 23 091 8 22 690 8 18 951 8 21 852 8 18916 8 19 090 7 13 283 5 21 314 8
-  Ojat, sillat yms. 1 877 1 1 232 0 1 068 0 1 113 0 794 0 349 0 329 0 1 189 0
Tasausvaraus 9 239 3 8 220 3 8116 3 9153 3 7 238 3 7 975 3 6 458 3 8 517 3
M e n o t yh te e n s ä 207 043 73 196 254 73 17 12 83 70 192 960 69 1 6 3 3 7 3 69 191 692 68 165156 65 189 487 71
Puhdas tulo 75410 27 72 578 27 73 931 30 85 876 31 72 207 31 89 628 32 89168 35 77 534 29
Korot 10 300 4 8 414 3 7 510 3 8 875 3 7 320 3 8734 3 7 265 3 8 532 3
T u lo s  m a a ta lo u d e s ta 6 5 1 1 0 23 6 4 1 6 4 24 66 421 27 77 001 28 64 888 28 80 894 29 8 1 90 3 32 69 001 26
Maatalouden varat 292 723 104 266 049 99 219 473 90 252 912 91 246 867 105 219 807 78 147 831 58 251 701 94
Maatalouden velat 221 907 79 179 924 67 158 924 65 179 707 64 160942 68 178 500 63 127 024 50 179 224 67
Viljelty pelto, ha 35,39 28,26 23,49 25,38 21,85 20,06 14,41 26,66
Vuokrattu pelto, ha 10,36 8,28 6,80 7,48 6,97 7,32 5,22 7,88
Metsämaa, ha 26,14 37,79 41,05 50,50 80,71 91,28 123,73 44,45
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T a u lu k k o  8: M a a ta lo u d e n  k ä y ttö o m a is u u s e rä t  ja  v a r a t  t i la a  k o h ti E U -tu k ia lu e it ta in  v u o n n a  1999, m k
T a b e ll 8: A n lä g g n in g s tillg ä n g a r o ch  t il lg ä n g a r  ¡nom  lan tb ru k e t p e r  lä g e n h e t e f te r  EU -stodregion ä r  1999, m k
T a b le  8: F ix ed  a s s e ts  a n d  a s s e ts  in  a g r ic u ltu r e  p e r  a g r ic u ltu ra l h o ld in g  by E U -s u p p o rt a re a  in  1999 , in  F IM
A
Mk %
B
Mk %
C1
Mk %
C2
Mk %
C2P
Mk %
C3
Mk %
C4
Mk %
Keskimäärin 
Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kp 10 252 24132 19 085 21 172 2 367 3 230 606 80 844
Maatiloja tarkastelussa, kpl 1 188 2 759 2 051 2 260 241 297 54 8 850
K äyttöom aisuuserät y h te en s ä  ilm an  m u ita  ra k e n n u k s ia 1
Menojäännös 1.1. 171 618 81 161 252 81 135 219 80 151 188 81 138 875 82 135 267 80 105 720 89 151 676 81
Hankinta- ja perusparannus 70 684 33 60 812 31 52 391 31 58 838 31 47 959 28 55 252 33 22 839 19 58 676 31
Yhteensä 242 302 114 222 064 111 187 610 111 210 025 112 186 834 110 190 519 112 128 559 109 210 351 112
Vähennykset yhteensä 29 778 14 22 722 11 18715 11 22 359 12 17 417 10 20762 12 10 266 9 22 249 12
-  Luovutus, korvaus, avustus 20 399 10 16 490 8 13 076 8 14 948 8 12 723 8 13 796 8 5 586 5 15 476 8
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 1 269 1 67 0 391 0 172 0 119 0 421 0 165 0 340 0
-Varaukset 8111 4 6165 3 5 248 3 7 238 4 4 574 3 6 545 4 4 515 4 6 433 3
Menojäännös ennen poistoja 212 523 100 199 342 100 168 895 100 187 667 100 169 417 100 169757 100 118 293 100 188103 100
Poisto 30 570 14 29 678 15 25 487 15 29 558 16 26 496 16 25 720 15 18 574 16 28 436 15
Menojäännös 31.12 181 953 86 169 664 85 143 408 85 158109 84 142 921 84 144 036 85 99 719 84 159 667 85
K o neet1
Menojäännös 1.1. 103 232 77 97 317 77 77 924 76 83 777 76 72 951 77 71 516 72 54 542 84 87 878 76
Hankinta-ja perusparannus 52119 39 45 040 36 36 702 36 41 526 38 32 259 34 41 895 42 18818 29 42 353 37
Yhteensä 155351 116 142 357 113 114 626 112 125 303 113 105 211 110 113411 114 73360 112 130 231 113
Vähennykset yhteensä 21 085 16 16 281 13 12 377 12 14 637 13 9 887 10 14116 14 8 093 12 15 203 13
-  Luovutus, korvaus, avustus 14 594 11 12 030 10 8 806 9 10 033 9 6 967 7 9 801 10 4 302 7 10 776 9
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 1 191 1 53 0 348 0 147 0 25 0 125 0 165 0 294 0-  Varaukset 5 300 4 4198 3 3 223 3 4 457 4 2 895 3 4189 4 3 627 6 4133 4
Menojäännös ennen poistoja 134 266 100 126 077 100 102 249 100 110 666 100 95 324 100 99 295 100 65 267 100 115028 100Poisto 23 091 17 22 690 18 18 951 19 21 852 20 18916 20 19 090 19 13 283 20 21 314 19
Menojäännös 31.12 111 174 83 103 387 82 83 298 81 88 814 80 76408 80 80 206 81 51 983 80 93 714 81
S a la o ja t ja  s i l la t1
Menojäännös 1.1. 12 255 82 7 873 87 5 778 86 6129 89 4161 88 1723 85 2726 90 7 085 86
Hankinta- ja perusparannus 4 243 28 2137 24 1 674 25 1 476 22 776 17 568 28 343 11 2 005 24
Yhteensä 16 499 110 10010 111 7 452 111 7 605 111 4 937 105 2 290 112 3 069 102 9 090 111
Vähennykset yhteensä 1 542 10 1 012 11 720 11 745 11 234 5 254 12 46 2 880 11
-  Luovutus, korvaus, avustus 953 6 482 5 382 6 367 5 152 3 172 8 0 0 462 6
-Varaukset 589 4 530 6 338 5 378 6 83 2 83 4 46 2 418 5
Menojäännös ennen poistoja 14 956 100 8 998 100 6 731 100 6 860 100 4 703 100 2 036 100 3 023 100 8210 100Poisto 1 877 13 1 232 14 1 068 16 1 113 16 794 17 349 17 329 11 1 189 14
Menojäännös 31.12 13 079 87 7 766 86 5 663 84 5 747 84 3 909 83 1686 83 2 694 89 7 021 86
T u o ta n to rak en n u kse t1
Menojäännös 1.1. 56130 89 56 062 87 51 517 86 61 281 87 61 762 89 62 028 91 48 452 97 56 713 87
Hankinta- ja perusparannus 14 322 23 13 635 21 14015 23 15 837 23 14 923 22 12 789 19 3 679 7 14318 22
Yhteensä 70452 111 69 697 108 65 533 109 77118 110 76 686 111 74 817 109 52131 104 71 030 110Vähennykset yhteensä 7151 11 5 430 8 5618 9 6 977 10 7 295 11 6391 9 2127 4 6166 10
-  Luovutus, korvaus, avustus 4 851 8 3 979 6 3 887 6 4 548 6 5 605 8 3 823 6 1 284 3 4 238 7-  Siirto toiseen tulolähteeseen 78 0 14 0 43 0 26 0 94 0 296 0 0 0 46 0-Varaukset 2 222 4 1 436 2 1 687 3 2 402 3 1 596 2 2 273 3 842 2 1 882 3Menojäännös ennen poistoja 63 301 100 64 267 100 59 915 100 70141 100 69 390 100 68 426 100 50 004 100 64 865 100Poisto 5 601 9 5 756 9 5 468 9 6 593 9 6 786 10 6 281 9 4 962 10 5 933 9
Menojäännös 31.12 57 700 91 58 511 91 54 447 91 63 548 91 62 604 90 62144 91 45 042 90 58 932 91
M u u t ra k e n n u k s e t1
Menojäännös 1.1. 4 016 89 2 019 83 1 231 89 1 008 78 9142 100 0 0 0 1 934 87
Hankinta- ja perusparannus 553 12 500 21 324 23 423 33 0 0 0 362 1 777 409 18Yhteensä 4 569 101 2 520 103 1 554 112 1 431 111 9 142 100 0 362 1 777 2 344 105Vähennykset yhteensä 37 1 84 3 171 12 141 11 0 0 0 341 1 677 110 5
-  Luovutus, korvaus, avustus 0 0 58 2 19 1 126 10 0 0 0 0 0 55 2-  Siirto toiseen tulolähteeseen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-Varaukset 37 1 27 1 152 11 14 1 0 0 0 341 1 677 55 2
Menojäännös ennen poistoja 4 532 100 2 435 100 1 383 100 1 291 100 9142 100 0 20 100 2 234 100Poisto 108 2 106 4 55 4 49 4 529 6 0 0 0 86 4
Menojäännös 31.12 4 424 98 2 330 96 1 329 96 1 242 96 8 614 94 0 20 100 2148 96
V a ra t1
Tuotantorakennukset 56 890 19 57143 21 53 821 25 63 418 25 61 945 25 60 923 28 45 042 30 58171 23Maatalouskoneet ja kalusto 111 174 38 103 387 39 83 298 38 88 814 35 76 408 31 80 206 36 51 983 35 93 714 37Osakkeet ja osuudet 12 497 4 17 246 6 26 618 12 38111 15 48 255 20 31 537 14 19210 13 25 814 10Saamiset ym. 2 401 1 1 845 1 721 0 936 0 931 0 1468 1 1 056 1 1 364 1Muut varat 8184 3 12 490 5 17 772 8 30 492 12 28 542 12 34 359 16 24 559 17 19 339 8
Maatalousmaa 96 600 33 66158 25 33 775 15 28 607 11 17 902 7 9 245 4 4137 3 48 388 19Lomamökit ym. 4 978 2 7 779 3 3 468 2 2 534 1 12 884 5 2 069 1 1 843 1 4 909 2
Maatalouden varat yhteensä 292 723 100 266 049 100 219 473 100 252 912 100 246 867 100 219 807 100 147 831 100 251 701 100
prosenttiosuudet käyttöomaisuudella osuutena ennen poistoja, varallisuuserillä osuutena varoista yhteensä
Tilastokeskus 49
T a u lu k k o  9: M a a ta lo u d e n  v e ro n a la is e t  tu lo t  ja  m e n o t s e k ä  v a ra t  ja  v e la t  t i la a  ko h ti tu o ta n to s u u n n itta in  v u o n n a  1999, m k  ja  
o s u u s  k o k o n a is tu lo is ta , %
T a b e ll 9: S k a tte p lik t ig a  in ko m ster och  u tg ifte r  a v  la n tb ru k e t sam t tillg ä n g a r och s k u ld e r p e r  lä g e n h e t e fte r p rodu ktio n s in rik tn in g
ä r  1999, m k  o c h  an d e le n  a v  d e  to ta la  in kom sterna , %
T a b le  9: T a x a b le  in c o m e  a n d  e x p e n d itu re , a n d  a s s e ts  a n d  l ia b il i t ie s , p e r  a g r ic u ltu ra l h o ld in g  by  p ro d u c tio n  s e c to r , in  F IM  and
a s  %  o f to ta l in c o m e  in  1999
Maito Nauta Maito ja nauta Sika Siipikarja Muu kotieläin- Kotiei.tuot.
tuotanto keskimäärin
Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 21 610 5 007 1 563 3875 1 010 1 608 34 674
Maatiloja tarkastelussa, kpl 2 552 575 187 776 189 151 4 430
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m y y n titu lo t 231 890 60 96 604 42 175161 54 407 016 62 678 457 73 91 229 51 23 58 56 59
Kotieläintalouden tuotteet 228 852 60 92 819 40 158 221 49 385 674 59 639112 69 86 001 48 228 878 58
-  Maitotaloustuotteet 199 861 52 894 0 106 040 33 201 0 0 0 4 440 2 129 698 33
-  Nautakarja 28 670 7 91 822 40 48 996 15 1 519 0 206 0 12 569 7 34 096 9
-  Siat 134 0 0 0 2120 1 383 193 58 476 0 22 558 13 44 068 11
-S iip ikarja 56 0 39 0 439 0 522 0 638 344 69 11 593 6 19252 5
-M u u t eläimet 132 0 64 0 626 0 238 0 86 0 34841 19 1 764 0
Kasvinviljelytuotteet 3 038 1 3 785 2 16 940 5 21 343 3 39 345 4 5 228 3 6 978 2
-V ilja 1 860 0 2 473 1 6 953 2 12107 2 24 869 3 2 206 1 4010 1
-Sokerijuurikas 286 0 411 0 5 722 2 3 977 1 5 581 1 1475 1 1 171 0
-  Peruna 135 0 169 0 961 0 1 507 0 3104 0 452 0 432 0
-  Puutarhatuotteet 75 0 63 0 1 574 0 1 501 0 3 703 0 501 0 425 0
-  Muut kasvit 683 0 668 0 1730 1 2 250 0 2 088 0 594 0 940 0
Tuet 139 085 36 127 018 55 124407 39 229 551 35 230 017 25 81 134 45 146 754 37
-  CAP-tuet 9 089 2 8 042 3 13 483 4 36383 6 33171 4 7 428 4 12811 3
-  Luonnonhaittakorvaus 28 590 7 22 201 10 26178 8 32907 5 24 886 3 14 998 8 27 303 7
-  Ympäristötuen perustuki 20 266 5 15 284 7 18 539 6 20772 3 21 829 2 12 271 7 19 200 5
-  Muut tuet 81 140 21 81 490 35 66 207 21 139490 21 150131 16 46437 26 87 439 22
Muut tulot 13 624 4 7 861 3 22 319 7 18 908 3 23 297 3 8016 4 13 796 3
— Sivuansiotalous 3 949 1 3 063 1 13 348 4 5709 1 3 533 0 2 738 2 4 373 1
-  Varausten suora tuloutus 3 222 1 1 291 1 2 027 1 5 037 1 2 459 0 819 0 2 958 1
-  Muut maatalouden tulot 6 452 2 3 507 2 6944 2 8161 1 17 305 2 4 459 2 6 464 2
T u lo t yh teensä 384 599 100 231 483 100 321 887 100 655 475 100 931 771 100 180 378 100 396 406 100
Palkkamenot 7 854 2 3 505 2 11 395 4 11 487 2 13 383 1 6715 4 7 900 2
Tuotantopanosten hankintamenot 112 070 29 71 215 31 82 765 26 311 478 48 507 191 54 63147 35 136378 34
-  Kotieläimet 3 980 1 20143 9 7 708 2 105 337 16 150 703 16 18130 10 22 741 6
-  Rehut yms. 53 716 14 23 319 10 35149 11 140 469 21 284 014 30 22 510 12 63 448 16
-  Muut kotiel.talouden menot 22105 6 4 640 2 13 820 4 21 465 3 30303 3 6 963 4 18 675 5
-  Lannoitteet ja kalkki 19 987 5 13 363 6 15311 5 21 355 3 18815 2 6 926 4 18 333 5
-  Muut kasvinvi Ijelymenot 8147 2 6 883 3 7 788 2 17149 3 18 941 2 5798 3 9160 2
-  Lyhytikäinen kalusto 4135 1 2 867 1 2 989 1 5 703 1 4413 0 2819 2 4 023 1
Muut menot 87 559 23 55 905 24 84738 26 122 588 19 148 707 16 51 870 29 86 902 22
-  Rakennusten korjausmenot 3 608 1 2 396 1 2 667 1 7 041 1 8181 1 2 579 1 3 860 1
-  Koneiden korjaus 14 083 4 8 656 4 13016 4 17 353 3 17 826 2 7 453 4 13419 3
-  Ojien yms. kunnossapito 1 914 0 1 413 1 1 206 0 2 650 0 2 890 0 1 440 1 1 898 0
-  Maan vuokrat 6155 2 5 483 2 7 691 2 12 882 2 12 081 1 3 064 2 6 908 2
-  Muut vuokrat 3 361 1 2 240 1 2 927 1 5 975 1 6 708 1 1389 1 3 478 1
-P o ltto - ja voiteluaineet 6 869 . 2 5 201 2 8 236 3 12810 2 22188 2 4314 2 7 682 2
-  Sähkö 7 202 2 3 938 2 6 809 2 12 309 2 12211 1 3612 2 7 263 2
-  Vakuutusmaksut 17 729 5 11 422 5 15 734 5 21 487 3 22 922 2 9 481 5 16917 4
-  Muut väh.kelpoiset menot 26 638 7 15154 7 26452 8 30082 5 43 698 5 18 538 10 25478 6
Poistot 37 855 10 27 001 12 37 305 12 54 438 8 74 371 8 20 431 11 38372 10
-  Rakennukset 8 441 2 6137 3 7 041 2 16 776 3 23 938 3 6010 3 9 315 2
-K onee t ja kalusto 28 063 7 20 047 9 28 988 9 35 430 5 48 016 5 13 505 7 27 677 7
-O ja t, sillat yms. 1 351 0 816 0 1 277 0 2 232 0 2 417 0 916 1 1 380 0
Tasausvaraus 13419 3 7 713 3 9 956 3 13 544 2 17 997 2 2916 2 12 099 3
M e n o t yh te en s ä 258 756 67 165 338 71 22 61 60 70 513 536 78 761 649 82 145078 80 281 651 71
Puhdas tulo 125 842 33 66145 29 95 728 30 141 939 22 170122 18 35 300 20 114 754 29
Korot 10 450 3 8 023 3 11 260 3 20601 3 23741 3 6651 4 11 482 3
T u lo s  m a a ta lo u d e s ta 115392 30 5 8 1 2 2 25 84 468 26 121338 19 146 381 16 28 649 16 103 273 26
Maatalouden varat 366330 95 190 705 82 329 016 102 460 809 70 551 132 59 201 429 112 347 583 88
Maatalouden velat 226 035 59 150 778 65 217 353 68 448 813 68 522 119 56 152 424 85 244 887 62
Viljelty pelto, ha 30,17 24,34 30,40 39,99 35,72 17,88 30,03
Vuokrattu pelto, ha 9,38 7,50 10,79 12,60 10,83 4,57 9,35
Metsämaa, ha 55,21 51,52 46,44 44,07 32,48 39,82 51,66
50 Tilastokeskus
Taulukko 9: (jatkuu)
T a b e ll 9: (forts.)
Table9: (cont.)
Vilja
Mk %
Erikois-
kasvin-
tuotanto
Mk %
Muu kasvin­
tuotanto
Mk %
Eläin-ja 
kasvin­
tuotanto
Mk %
Sivuansio
talous
Mk
Muu
(erikois­
tumaton)
Mk %
Kasvintuot. 
ja muut 
keskim.
Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 16 340 7114 2 236 1 990 3 247 15 245 46170
Maatiloja tarkastelussa, kpl 1399 897 269 279 267 1309 4 420
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m yyntitu lo t 45 069 35 150 696 65 100 620 43 173 837 50 16 713 9 35 572 24 64 453 38
Kotieläintalouden tuotteet 224 0 2 812 1 3 276 1 95 993 28 4 534 2 13 703 9 9 651 6
-  Maitotaloustuotteet 11 0 755 0 106 0 22 263 6 2 080 1 6 806 5 3 478 2
-  Nautakarja 45 0 614 0 1 585 1 19 817 6 1 355 1 3 684 2 2 353 1
-S ia t 51 0 564 0 456 0 35 201 10 431 0 2 023 1 2 342 1
-  Siipikarja 70 0 684 0 821 0 16152 5 42 0 510 0 1 037 1
-  Muut eläimet 48 0 194 0 309 0 2 561 1 626 0 681 0 441 0
Kasvinviljelytuotteet 44 845 35 147 884 63 97 344 41 77 844 23 12179 6 21 869 15 54 801 32
-V il ja 42144 33 9 686 4 47 364 20 36 070 10 10016 5 13 526 9 25 425 15
-  Sokerijuurikas 387 0 17 882 8 17 621 7 15 297 4 0 0 2 628 2 5 273 3
-  Peruna 129 0 54 022 23 9175 4 13140 4 172 0 1 005 1 9 723 6
-  Puutarhatuotteet 127 0 58 929 25 10601 4 5 435 2 238 0 2 239 2 10 628 6
-M u u t  kasvit 2 059 2 7 365 3 12 582 5 7 903 2 1 752 1 2471 2 3 752 2
Tuet 77 281 61 73710 32 119231 50 148 219 43 56 555 30 66 704 45 76 869 45
-  CAP-tuet 26 334 21 10147 4 33 900 14 30 940 9 13 090 7 14 970 10 19 721 12
-  Luonnonhaittakorvaus 17 823 14 16 593 7 24 943 11 31 057 9 14 379 8 15 425 10 17 515 10
-  Ympäristötuen perustuki 15 497 12 15 030 6 27175 11 25 277 7 9 742 5 12 560 8 15 037 9
-  Muut tuet 17 627 14 31 939 14 33 213 14 60 946 18 19 345 10 23749 16 24 596 14
Muut tulot 4 784 4 8 672 4 16614 7 22 401 7 117 533 62 46 840 31 28 530 17
— Sivuansiotalous 1 763 1 2 519 1 9772 4 13715 4 113 876 60 20126 13 16 730 10
-  Varausten suora tuloutus 1 529 1 1 818 1 1 775 1 2 048 1 750 0 5 409 4 2 834 2
-  Muut maatalouden tulot 1 492 1 4335 2 5 067 2 6 638 2 2 907 2 21 305 14 8 966 5
T u lo t yhteensä 127 134 100 233 077 100 236 465 100 344 458 100 190 801 100 14 9 1 1 6 100 16 9 8 5 2 100
Palkkamenot 1 917 2 13497 6 6763 3 8 249 2 6413 3 3 983 3 5 207 3
Tuotantopanosten hankintamenot 25 516 20 57 760 25 49 773 21 98 049 28 24 872 13 25 284 17 34 662 20
1-  Kotieläimet 175 0 550 0 562 0 15 571 5 755 0 1 603 1 1 427
-  Rehut yms. 128 0 1485 1 1499 1 27 981 8 2 986 2 3717 2 2 990 2
-  Muut kotiel.talouden menot 109 0 420 0 474 0 8 859 3 1 347 1 1 833 1 1 208 1
-  Lannoitteet ja kalkki 14416 11 19133 8 23 456 10 22 034 6 8 605 5 9 545 6 13 892 8
-  Muut kasvinviljelymenot 8 771 7 32 603 14 21 054 9 20 075 6 6610 3 6 673 4 12 680 7
-  Lyhytikäinen kalusto 1 916 2 3 569 2 2 727 1 3 528 1 4 569 2 1 914 1 2 466 1
Muut menot 41 844 33 66 904 29 76 224 32 94 273 27 70 814 37 47 242 32 53 449 31
1-  Rakennusten korjausmenot 1435 1 2746 1 2 604 1 4 778 1 2 500 1 2 029 1 2109
-  Koneiden korjaus 5 748 5 10 250 4 11323 5 13 959 4 12 477 7 7 399 5 8 084 5
-  Ojien yms. kunnossapito 974 1 1 547 1 1 802 1 2 228 1 1 140 1 1 072 1 1 200 1
-  Maan vuokrat 6 933 5 6 367 3 13 331 6 11 633 3 3 062 2 4 565 3 6 304 4
-  Muut vuokrat 1 515 1 2 675 1 3 779 2 3 791 1 1 784 1 1 461 1 1 903 1
-  Poltto- ja voiteluaineet 4 600 4 9175 4 8 513 4 9 850 3 9 066 5 5 087 3 6195 4
-S ähkö 2 259 2 3 425 1 3 625 2 6 355 2 3 430 2 2 938 2 2 988 2
-  Vakuutusmaksut 8218 6 11 443 5 12 704 5 16 689 5 11 235 6 8 939 6 9 747 6
-  Muut väh.kelpoiset menot 10163 8 19 276 8 18 544 8 24 990 7 26120 14 13 752 9 14919 9
Poistot 15 708 12 24 336 10 31 622 13 40 256 12 30 846 16 19 326 13 21 125 12
-Rakennukset 2 288 2 4 386 2 4 851 2 6 613 2 3 555 2 3 901 3 3 543 2
-  Koneet ja kalusto 12 291 10 18816 8 24 805 10 31 907 9 26 709 14 14 634 10 16 535 10
-O ja t, sillat yms. 1 129 1 1 133 0 1 965 1 1 737 1 583 0 791 1 1 046 1
Tasausvaraus 3 943 3 7 431 3 7 845 3 10482 3 5319 3 6 305 4 5 828 3
M e n o t yhteensä 88 927 70 169 928 73 172226 73 251 310 73 138 265 72 10 2 1 4 0 68 120 271 71
Puhdas tulo 38 207 30 63149 27 64 239 27 93148 27 52 537 28 46 975 32 49 581 29
Korot 4 652 4 7159 3 8843 4 11 706 3 7 972 4 6 284 4 6 318 4
T u lo s  m aata lo u d e sta 33 555 26 55 990 24 55 396 23 81 442 24 44 565 23 40 692 27 4 3 2 6 4 25
Maatalouden varat 154 374 121 178 676 77 261 374 111 343 944 100 235 109 123 162 086 109 179 693 106
Maatalouden velat 100126 79 141 377 61 186 946 79 255 708 74 154 847 81 126 393 85 129 912 76
Viljelty pelto, ha 26,76 19,83 38,38 39,85 17,36 20,64 24,14
Vuokrattu pelto, ha 7,06 5,99 12,01 12,57 4,24 5,87 6,78
Metsämaa, ha 35,29 33,91 42,22 47,19 45,65 42,49 39,03
Tilastokeskus 51
T a u lu k k o  10: M a a ta lo u d e n  k ä y ttö o m a is u u s e rä t ja  v a ra t  t i la a  k o h ti tu o ta n to s u u n n it ta in  v u o n n a  1999, m k
Ta b e l l  10: A n lä g g n in g s tillg ä n g a r och  til lg ä n g a r  inom  lan tb ru k e t p e r  lä g e n h e t e fte r  p ro d u ktio n s in rik tn in g  ä r  1999, m k
T a b le  10: F ix e d  a s se ts  and  a s s e ts  in a g r ic u ltu re  p e r  a g r ic u ltu ra l h o ld in g  by  p ro d u c tio n  s e c to r  in  1999, in  F IM
Maito Nauta Maito ja nauta Sika Siipikarja Muu kotieläin­
tuotanto
Kotiel.tuot.
keskimäärin
Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 21 610 5 007 1 563 3 875 1 010 1 608 34 674
Maatiloja tarkastelussa, kpl 2 552 575 187 776 189 151 4 430
K ä y ttö o m a isu u s erä t yhteensä ilm an m uita  ra k e n n u k s ia 1
Menojäännös 1.1. 181 011 78 136 315 81 182 419 79 346 134 86 420 787 80 159 974 86 199 085 80
Hankinta- ja perusparannus 81 190 35 50 071 30 82166 36 99 289 25 134 607 26 36 074 19 78 227 32
Yhteensä 262 201 114 186 386 111 264 585 115 445 423 111 555 394 106 196 048 106 277 312 112
Vähennykset yhteensä 31 525 14 18 067 11 33 763 15 42 331 11 32 095 6 10 866 6 29 949 12
-  Luovutus, korvaus, avustus 20 558 9 12141 7 24 263 11 30 317 8 23 880 5 7 820 4 20106 8
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 63 0 208 0 764 0 303 0 15 0 192 0 147 0
-  Varaukset 10 904 5 5718 3 8 736 4 11 711 3 8 200 2 2 854 2 9 695 4
Menojäännös ennen poistoja 230 676 100 168 318 100 230 823 100 403 092 100 523 299 100 185182 100 247 363 100
Poisto 37 830 16 26 980 16 37 234 16 54 328 13 74 366 14 20 425 11 38 337 15
Menojäännös 31.12 192 846 84 141 339 84 193 589 84 348 764 87 448 932 86 164 756 89 209 026 85
K o n e e t1
Menojäännös 1.1. 101 738 74 77 027 76 107 383 73 165 935 80 183 402 75 76 632 80 106 814 76
Hankinta-ja perusparannus 53 628 39 38 201 38 63170 43 66 738 32 82178 34 26192 27 52 855 37
Yhteensä 155 366 113 115228 114 170 554 116 232 673 113 265 581 109 102 824 108 159 669 113
Vähennykset yhteensä 18 359 13 14129 14 24110 16 26133 13 21 924 9 7 256 8 18466 13
-  Luovutus, korvaus, avustus 11 382 8 10 286 10 17711 12 20152 10 18 241 7 5 551 6 12418 9
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 46 0 168 0 764 1 242 0 0 0 192 0 123 0
-Varaukset 6 932 5 3 675 4 5 635 4 5 740 3 3 683 2 1 513 2 5 924 4
Menojäännös ennen poistoja 137 007 100 101 099 100 146 444 100 206 540 100 243 656 100 95 568 100 141 204 100
Poisto 28 063 20 20047 20 28 988 20 35 430 17 48 016 20 13 505 14 27 677 20
Menojäännös 31.12 108 944 80 81 052 80 117 456 80 171 110 83 195 640 80 82 063 86 113 527 80
S a la o ja t  ja  s i l la t1
Menojäännös 1.1. 7 036 87 4 748 90 6 545 84 13 065 85 14 788 83 6 313 87 7 549 86
Hankinta- ja perusparannus 2 000 25 1 129 21 1 934 25 4199 27 4 755 27 1 108 15 2156 25
Yhteensä 9 035 111 5 877 111 8 479 109 17 264 112 19 544 110 7 421 103 9 705 111
Vähennykset yhteensä 909 11 583 11 726 9 1 906 12 1 725 10 196 3 956 11
-  Luovutus, korvaus, avustus 373 5 235 4 290 4 1 173 8 589 3 71 1 431 5
-  Varaukset 536 7 348 7 437 6 733 5 1 136 6 125 2 525 6
Menojäännös ennen poistoja 8127 100 5 294 100 7 752 100 15 358 100 17 819 100 7 225 100 8 749 100
Poisto 1 351 17 816 15 1 277 16 2 232 15 2 417 14 916 13 1 380 16
Menojäännös 31.12 6776 83 4 478 85 6 475 84 13125 85 15 401 86 6 309 87 7 370 84
T u o ta n to ra k e n n u k s e t1
Menojäännös 1.1. 72 237 84 54 540 88 68 491 89 167 134 92 222 596 85 77 029 93 84 721 87
Hankinta-ja perusparannus 25 562 30 10 741 17 17 062 22 28 352 16 47 674 18 8 774 11 23 216 24
Yhteensä 97 799 114 65 281 105 85 553 112 195 486 108 270 270 103 85 803 104 107 937 111
Vähennykset yhteensä 12 256 14 3 356 5 8 926 12 14 292 8 8 446 3 3414 4 10 527 11
-  Luovutus, korvaus, avustus 8 803 10 1 621 3 6 262 8 8 992 5 5 050 2 2198 3 7 257 7
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 17 0 40 0 0 0 62 0 15 0 0 0 24 0
-  Varaukset 3437 4 1 695 3 2 664 3 5 238 3 3 381 1 1 216 1 3 247 3
Menojäännös ennen poistoja 85 542 100 61 925 100 76 627 100 181 194 100 261 824 100 82 389 100 97 410 100
Poisto 8416 10 6116 10 6 969 9 16 666 9 23 933 9 6005 7 9 281 10
Menojäännös 31.12 77126 90 55 809 90 69 658 91 164 529 91 237 891 91 76385 93 88129 90
M u u t ra k e n n u k s e t1
Menojäännös 1.1. 537 82 347 81 1 193 100 2 221 87 131 100 53 60 693 84
Hankinta-ja perusparannus 185 28 153 36 0 0 370 14 0 0 36 40 180 22
Yhteensä 722 110 500 116 1 193 100 2 590 101 131 100 89 100 873 106
Vähennykset yhteensä 63 10 71 16 0 0 29 1 0 0 0 0 53 6
-  Luovutus, korvaus, avustus 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  Varaukset 58 9 71 16 0 0 29 1 0 0 0 0 49 6
Menojäännös ennen poistoja 659 100 429 100 1 193 100 2 561 100 131 100 89 100 820 100
Poisto 25 4 21 5 72 6 111 4 5 4 5 6 34 4
Menojäännös 31.12 634 96 409 95 1 121 94 2 450 96 126 96 83 94 786 96
V a r a t1
Tuotantorakennukset 76 829 21 55152 29 69 627 21 163 940 36 237 809 43 76 371 38 87 779 25
Maatalouskoneet ja kalusto 108 944 30 81 052 43 117 456 36 171 110 37 195 640 35 82 063 41 113 527 33
Osakkeet ja osuudet 72 784 20 14 033 7 45 904 14 31 693 7 32 693 6 6 007 3 54 231 16
Saamiset ym. 1 678 0 752 0 2 095 1 5 909 1 2 256 0 1 264 1 2 033 1
Muut varat 64 009 17 3132 2 44 632 14 851 0 145 0 2 907 1 42 591 12
Maatalousmaa 39 895 11 34 624 18 45123 14 80 881 18 82 258 15 31 463 16 44 794 13
Lomamökit ym. 2190 1 1 961 1 4181 1 6 425 1 332 0 1 354 1 2 627 1
Maatalouden varat yhteensä 366 330 100 190 705 100 329 016 100 460 809 100 551 132 100 201 429 100 347 583 100
1 prosenttiosuudet käyttöomaisuudella osuutena ennen poistoja, varallisuuserillä osuutena varoista yhteensä
52 !  I  T ilastokeskus
T a u lu k k o  10: ( ja tk u u )  
T a b e ll 10: (forts.)
T a b le  10: (c o n t.)
Vilja Erikois- Muu kasvin-
kasvin- tuotanto 
tuotanto
Mk % Mk % Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 16 340 7 114 
Maatiloja tarkastelussa, kpl 1 399 897
K äyttöom aisuuserät y h te en s ä  ilm an m uita ra k e n n u k s ia 1
2 236 
269
Menojäännös 1.1. 90132 81 125 354 78 165 094 79
Hankinta-ja perusparannus 33 788 30 53 502 33 69108 33
Yhteensä 123 919 111 178 856 112 234 202 112
Vähennykset yhteensä 12 025 11 18 540 12 25113 12
-  Luovutus, korvaus, avustus 8 748 8 12 282 8 16 405 8
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 353 0 242 0 0 0
-  Varaukset 2 924 3 6016 4 8 708 4
Menojäännös ennen poistoja 111 895 100 160 316 100 209 089 100
Poisto 15 680 14 24 242 15 31 518 15
Menojäännös 31.12 
K o neet1
96 215 86 136 074 85 177 571 85
Menojäännös 1.1. 60 080 78 77 096 74 106 862 76
Hankinta- ja perusparannus 26 762 35 40 096 39 53 947 38
Yhteensä 86 842 113 117 192 113 160 809 114
Vähennykset yhteensä 9 765 13 13116 13 19 980 14
-  Luovutus, korvaus, avustus 7 290 9 9011 9 13 359 9
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 333 0 162 0 0 0
-Varaukset 2142 3 3 943 4 6 621 5
Menojäännös ennen poistoja 77 077 100 104 075 100 140 829 100
Poisto 12 291 16 18816 18 24 805 18
Menojäännös 31.12 
S a la o ja t ja  s illa t1
64 785 84 85 259 82 116 024 82
Menojäännös 1.1. 7 367 86 6 878 87 12 279 81
Hankinta-ja perusparannus 1 984 23 2 509 32 5 485 36
Yhteensä 9 351 109 9 387 119 17 765 118
Vähennykset yhteensä 791 9 1 503 19 2 669 18
-  Luovutus, korvaus, avustus 529 6 880 11 1 464 10
-  Varaukset 262 3 624 8 1 206 8
Menojäännös ennen poistoja 8 560 100 7 884 100 15 096 100
Poisto 1 129 13 1 133 14 1 965 13
Menojäännös 31.12 
T u o ta n to rak en n u kse t1
7 432 87 6 750 86 13131 87
Menojäännös 1.1. 22 685 86 41 380 86 45 953 86
Hankinta- ja perusparannus 5 041 19 10 898 23 9 675 18
Yhteensä 27 726 106 52 278 108 55 628 105
Vähennykset yhteensä 1 469 6 3 920 8 2 464 5
-  Luovutus, korvaus, avustus 929 4 2 391 5 1 582 3
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 20 0 79 0 0 0
-Varaukset 520 2 1 450 3 882 2
Menojäännös ennen poistoja 26 258 100 48357 100 53164 100
Poisto 2 260 9 4 292 9 4 748 9
Menojäännös 31.12 
M u u t rak en n u k se t1
23 998 91 44 065 91 48 416 91
Menojäännös 1.1. 741 76 1 940 108 2 095 100
Hankinta- ja perusparannus 245 25 63 4 0 0
Yhteensä 986 101 2 003 112 2 095 100
Vähennykset yhteensä 11 1 208 12 0 0
-  Luovutus, korvaus, avustus 0 0 3 0 0 0
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 0 0 0 0 0 0
-  Varaukset 11 1 204 11 0 0
Menojäännös ennen poistoja 975 100 1 795 100 2 095 100
Poisto 29 3 94 5 103 5
Menojäännös 31.12 
V a ra t1
946 97 1 701 95 1 992 95
Eläin- ja Sivuansio- Muu Kasvintuot. Kaikki tilat
kasvin - talous (erikois - ja muut keskimäärin
tuotanto tumaton) keski m.
Mk % Mk % Mk % Mk %
1 990 3 247 15 245 46170 80 844
279 267 1 309 4 420 8 850
221 408 80 167 610 80 107 627 83 116 071 81 151 676 81
86 924 32 63 368 30 37 081 29 43 993 31 58 676 31
308 333 112 230 978 110 144 708 112 160 064 111 210 351 112
33 221 12 21 268 10 15 781 12 16 466 11 22 249 12
22 201 8 17 835 9 12132 9 11 999 8 15 476 8
700 0 9 0 884 1 485 0 340 0
10 320 4 3424 2 2 765 2 3 982 3 6 433 3
275 112 100 209 710 100 128 927 100 143 598 100 188103 100
40130 15 30 353 14 19157 15 21 000 15 28 436 15
234 981 85 179 357 86 109 769 85 122 598 85 159 667 85
138 023 77 114 768 76 64 579 79 73 657 77 87 878 76
63 212 35 55161 36 29 077 36 34 465 36 42 353 37
201 235 112 169 930 112 93 656 115 108122 113 130 231 113
22 226 12 18 536 12 12 256 15 12 752 13 15 203 13
15156 8 15918 11 9 553 12 9 542 10 10 776 9
448 0 0 0 788 1 422 0 294 0
6 622 4 2 618 2 1 914 2 2 788 3 4133 4
179 010 100 151 393 100 81 400 100 95 370 100 115 028 100
31 907 18 26 709 18 14 634 18 16 535 17 21 314 19
147103 82 124 684 82 66 766 82 78 835 83 93 714 81
11 760 88 5114 91 4 869 87 6 736 86 7 085 86
3 306 25 728 13 1 044 19 1 893 24 2 005 24
15 067 113 5 842 103 5912 105 8 628 111 9 090 111
1 681 13 193 3 293 5 824 11 880 11
954 7 71 1 139 2 486 6 462 6
726 5 122 2 154 3 338 4 418 5
13 386 100 5 649 100 5 619 100 7 805 100 8210 100
1 737 13 583 10 791 14 1 046 13 1 189 14
11 650 87 5 067 90 4 828 86 6 758 87 7 021 86
71 624 87 47 729 91 38179 91 35 678 88 56 713 87
20 406 25 7 478 14 6 960 17 7 635 19 14318 22
92 030 111 55 207 105 45140 108 43 313 107 71 030 110
9314 11 2 539 5 3 232 8 2 890 7 6166 10
6 091 7 1 846 4 2 439 6 1 971 5 4 238 7
251 0 9 0 96 0 63 0 46 0
2 972 4 685 1 697 2 856 2 1 882 3
82 716 100 52 668 100 41 908 100 40 423 100 64 865 100
6 487 8 3 062 6 3 732 9 3418 8 5 933 9
76 229 92 49 606 94 38175 91 37 005 92 58 932 91
2 083 59 11 830 82 3 883 91 2 866 87 1 934 87
2 270 64 3 225 22 486 11 582 18 409 18
4 354 122 15 055 104 4 369 103 3 448 105 2 344 105
796 22 614 4 118 3 152 5 110 5
756 21 482 3 79 2 93 3 55 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 1 133 1 38 1 59 2 55 2
3 557 100 14441 100 4 252 100 3 296 100 2 234 100
126 4 493 3 169 4 125 4 86 4
3 431 96 13 948 97 4 083 96 3170 96 2148 96
Tuotantorakennukset 23 526 15 43 924 25 46 040 18
Maatalouskoneet ja kalusto 64 785 42 85 259 48 116 024 44
Osakkeet ja osuudet 1 869 1 3 770 2 4 901 2
Saamiset ym. 214 0 2 508 1 2149 1
Muut varat 560 0 428 0 609 0
Maatalousmaa 61 006 40 38 517 22 85 330 33
Lomamökit ym. 2 413 2 4 270 2 6 320 2
Maatalouden varat yhteensä 154 374 100 178676 100 261 374 100
75 728 22 46 355 20 36 615 23 35 936 20 58171 23
147 103 43 124 684 53 66 766 41 78 835 44 93 714 37
20 414 6 1 788 1 6 020 4 4 473 2 25 814 10
1 432 0 458 0 610 0 862 0 1 364 1
9 763 3 1 527 1 3197 2 1 877 1 19 339 8
82 613 24 35 208 15 40 568 25 51 088 28 48 388 19
6 891 2 25 088 11 8311 5 6 623 4 4 909 2
343 944 100 235 109 100 162 086 100 179 693 100 251 701 100
1 prosenttiosuudet käyttöomaisuudella osuutena ennen poistoja, varallisuuserillä osuutena varoista yhteensä
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Taulukko 11: Taulukon 10 muuttujien suhteeliset keskivirheet prosentteina 
Tabell 11: Relativa medelfel i tabell 10 i procent
Table 11: Standard errors in table 10, percentage point
Tilakokoluokka, ha Maito Nauta Maito Sika Siipi- Muu Kotiel. Vilja Erikois- Muu Eläin- Sivu- Muu Kasvi- Kaikki
ja nauta karja koitel. tuot. kasvin- kasvin- ja ansio- (erikois- tuot. ja tilat
tuotanto keski- tuotanto tuotanto kasvin- talous tuma- muut keski-
määrin tuotanto ton) keskim määrin
% % % % % % % % % % % % % % %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 0,8 3,1 7,3 2,0 6,2 7,5 0,6 2,1 3,2 6,7 6,3 6,4 2,5 0,6 0,0
Maatiloja tarkastelussa, kpl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M aata loustuotteiden myyntitulot 1,0 4,2 7,8 3,1 12,0 12,3 0.9 3,1 4.4 6.8 6,7 9,3 4.3 1,8 1,0
Kotieläintalouden tuotteet 1,0 4,2 7,7 3,2 12,6 12,6 0,9 18,9 19,5 22,9 6,9 21,6 7,4 4,7 1,2
-  Maitotaloustuotteet 1,0 31,5 8,1 72,5 0,0 27.5 0,9 46,4 47,9 92,4 14,8 35,5 10,4 8,2 0,8
-  Nautakarja 1,3 4,2 8,2 31,0 86,0 24,4 1,8 35,2 25,1 35,5 12,6 22,9 8,6 6,7 1,5
-S ia t 42,3 0,0 40,2 3,2 73,4 20,2 3,1 32,5 41,1 40,3 10,9 49,6 18,2 8,9 2,8
-Siip ikarja 44,6 73,1 65,3 47,6 12,7 30,5 5,5 46,1 37,6 49,8 17,5 40,1 36,5 14,0 11,4
-  Muut eläimet 23,9 39,8 47,6 37,9 66,4 16,0 15,5 25,7 41,4 38,5 26,3 40,8 44,4 27,5 12,4
Kasvinviljelytuotteet 5,2 10,1 14,2 5,6 7,3 19,4 3,2 3,1 4,4 6,8 6,9 9,6 5,1 1,8 1,8
-V ilja 6,1 12,0 13,6 5,8 8,4 20,7 3,4 3,1 6,5 6,7 7,5 10,6 4,4 1,8 1,5
-  Sokerijuurikas 25,8 41,0 30,4 17,6 21,0 41,3 11,0 23,2 7,8 11,6 16,1 0,0 14,3 5,3 4,7
-  Peruna 26,2 53,8 60,2 20,1 33,0 88,1 14,2 35,6 6,9 18,8 20,9 35,1 20,1 6,3 5,9
-  Puutarhatuotteet 33,7 51,5 53,0 23,3 26,1 40,4 15,2 25,8 7,9 18,9 19,8 28,3 28,9 10,3 6,7
-  Muut kasvit 7,8 15,0 18,9 13,1 17,6 27,0 5,6 7,0 16,2 9,4 18,0 17,5 8,0 5,1 4,9
Tuet 0,9 3,1 7,3 2,4 6,9 9,0 0,7 2,0 3,5 6,0 6,0 7,1 2,8 0,8 0,3
-  CAP-tuet 1,4 5,2 8,4 2,2 5,6 11,2 1,1 2,0 4,9 6,1 6,4 7,8 3,2 0,7 0,4
-  Luonnonhaittakorvaus 0,8 3,1 7,4 2,3 6,3 9,2 0.7 2,5 3,6 7,2 6,6 7,2 3,0 0,9 0,3
-  Ympäristötuen perustuki 0,9 3,7 8,1 2,7 6,1 9,3 0,8 2,3 3,5 6,4 6,8 7,4 3,2 0,9 0,3
-  Muut tuet 1.0 3,5 7,9 2,9 9,2 10,3 0,8 2,8 4,6 7,0 6,7 10,1 3,8 1,6 0,6
Muut tulot 2,4 7,5 11,0 5,0 14,3 17,3 2,0 5,5 7,5 9,2 9,5 9,1 4,0 3,4 2,4
-  Sivuansiotalous 4,7 10,7 14,8 7,9 17,7 28,2 3.7 8,4 9.9 12,3 11,8 9,2 5,7 5,0 4,1
-  Varausten suora tuloutus 5,3 17,1 26,7 8,2 22,4 39,0 4,2 8,8 13,4 19,6 21,2 32,0 6,2 4,4 3,1
-M u u t maatalouden tulot 3,0 12,2 12,3 8,5 18,5 23,0 2,9 8,2 11,7 13,9 14,1 18,5 5,9 5,1 3,2
T u lo t yhteensä 0,9 3,4 7.5 2,7 10,4 10,1 0.8 2,2 3.8 6,2 6.2 7,8 3.2 1.2 0.6
Palkkamenot 6,1 13,7 19,9 9,9 14,2 21,3 4,5 9,6 8,8 17,0 14,0 21,4 10,7 5,6 3,3
Tuotantopanosten hankintamenot 1,2 4,6 8,6 3,6 12,9 12,5 1,2 3,1 5,1 6,7 7,1 11,4 4,0 1,8 1,3
-  Kotieläimet 5,2 6,3 15,6 6,2 13,7 23,3 3,6 63,1 24,2 33,3 12,5 35,9 13,9 8,8 3,9
-  Rehut yms. 1,4 6,0 9,9 3,8 14,3 15,6 1,4 32,8 40,8 25,7 8,7 36,4 7,8 5,8 2,0
-  Muut kotiel.talouden menot 1,6 7,0 10,8 4,4 13,7 12,9 1,4 24,1 19,1 26,0 9,5 25,3 9,4 6,4 1,4
-  Lannoitteet ja kalkki 1,4 4,8 8,5 4,5 6,3 13,1 1,2 2,9 5,2 6,9 7,1 12,0 4,5 1,7 0,9
-  Muut kasvinviljelymenot 2,3 8,4 10,6 4,2 14,0 13,4 2,0 3,8 5,8 7,9 8,5 14,9 5,2 2,2 1,8
-  Lyhytikäinen kalusto 2,7 17,6 11,7 7,5 11,0 17,6 2,9 12,9 7,3 9,7 14,7 27,8 6,3 6,4 2.9
Muut menot 1,0 3,5 7,6 2,7 8,2 9,0 0,8 2,2 4,0 6,5 6,4 8,1 3,2 1,3 0,6
-  Rakennusten korjausmenot 3,1 7,6 13,6 5,3 11,3 16,3 2,4 6,1 10,2 11,0 15,5 13,7 7,7 4,3 2,1
-  Koneiden korjaus 1,5 4,8 8,8 3,6 7,9 11,3 1,2 3,3 4,9 7,4 7,9 9,3 4,2 2,0 1,0
-  Ojien yms. kunnossapito 3,1 8,2 14,0 5,6 11,1 18,8 2,4 6,1 9,0 10,6 9,1 17,4 6,9 3,4 2,0
-  Maan vuokrat 2,4 9,0 10,4 4,8 9,1 15,2 2,0 4,5 6,5 9,9 9,6 14,1 5,5 2,4 1,4
-M u u t vuokrat 3,4 14,0 20,1 19,9 19,7 20,5 4,7 7,5 12,9 22,9 15,8 23,5 8,1 5,4 3,4
-  Poltto- ja voiteluaineet 1,4 4,0 8,7 3.0 10,9 10,4 1,1 3,2 9,0 7,5 7,2 8,6 3,7 1,8 1,3
-  Sähkö 1,2 4,2 8,8 2,7 9,0 9,6 1,0 2,9 4,4 7,4 6,8 8,7 4,0 1,8 0,8
-Vakuutusmaksut 1,1 3,5 7,6 2,5 7,9 9,7 0,9 2,6 3,8 6,8 6,2 7,7 3,3 1,3 0,6
-  Muut väh.kelpoiset menot 1,5 4,4 9,6 3.2 12,1 11,3 1,2 2,7 4.3 7,2 7,3 12,6 4,1 2,3 1.1
Poistot 1,6 4,8 9,1 3,4 11,1 11,8 1.2 3,4 4,5 7,9 7,4 11,6 4,3 2,1 1,0
-  Rakennukset 2,3 6,7 10,7 4,2 18,1 14,9 1,7 5,1 6,8 12,2 9,4 13,0 6,8 3,4 1.7
-  Koneet ja kalusto 1,7 5,2 9,3 3,6 9,1 13,1 1,4 3,6 4,8 8,0 7,6 13,0 4,5 2,4 1,2
-O ja t, sillat yms. 3,3 7,9 14,3 5,2 11,7 22,0 2,5 5,2 6,3 12,0 9,4 14,8 6,4 3,0 1,8
Tasausvaraus 2,2 6,4 11,9 4,4 10,8 21,4 1,8 4,9 5,6 9,9 9,7 13,6 5,1 2,5 1,4
M e n o t yhteensä 1,0 3,6 8.0 3.0 11,4 10,1 0,9 2,3 4,0 6.4 6,4 7,9 3.4 1.3 0,8
Puhdas tulo 1,0 4,2 8,4 2,6 6,5 12,7 0,8 2,8 4,3 6,8 6,7 11,6 3,7 1,6 0,6
Korot 2,1 6,7 12,1 4,2 10,4 15,5 1,5 4,9 6,4 11,2 9,9 10,0 5,4 2,4 1.1
Tu lo s  m a ata loudesta 1,1 4.5 8.9 2,9 6.4 14,3 0,9 3.0 4,7 7,4 7.0 13.1 4,0 1,7 0,7
Maatalouden varat 1,3 4,2 9,5 2,9 9,8 9,6 1,0 2.7 4,0 7.0 6,7 8,2 3,9 1,6 0,8
Maatalouden velat 2,0 5,8 11,1 3,7 9,5 15,1 1,4 4,4 5,0 9.2 9,4 9,1 5,8 2,3 1,0
Viljelty pelto, ha 0,8 3.1 6,9 2,0 5,2 8,5 0,6 1.9 3,4 5,8 5,9 6,6 2,6 0,6 0,1
Vuokrattu pelto, ha 1,7 6,1 8,9 3,7 8,7 13,0 1,4 3,8 5,3 8,2 8,6 11,4 4,5 1,9 1,0
Metsämaa, ha 1.7 4,8 9,0 3,9 7,7 13,1 1,4 4,5 5,2 10,1 9,3 9,3 3,8 2.1 1,1
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T a u lu k k o  12: M a a ta lo u d e n  v e r o n a la is e t  tu lo t  ja  m e n o t s e k ä  v a ra t  ja  v e la t  t i la a  ko h ti t i la k o k o iu o k it ta in  n a u ta k a r ja t i lo i l la  
(m a a ta lo u d e n  tu lo is ta  v ä h in tä ä n  65 % n a u ta k a r ja s ta )  v u o n n a  1999, m k ja  o s uus k o k o n a is tu lo is ta , %
Tabell 12: Skattepliktiga inkomster och utgifter av lantbruket samt tillgängar och skulder per lägenhet pä nötboskapslägenheter
(minst 65% av lantbrukets inkomster erhälls av nötboskap) efter lägenhetsstorleksklass är 1999, mk och andelen av de 
totala inkomsterna, %
T a b le  12: T a x a b le  in c o m e  a n d  e x p e n d itu re , a n d  a s s e ts  an d  l ia b i l i t ie s ,  p e r c a tt le  fa rm  (fa rm s  w i t h  o v e r  65%  of g ro s s  in c o m e  fro m
c a t t le )  by  fa r m  s iz e , in  F IM  a n d  as %  o f to ta l in c o m e  in  1999
Tilakokoluokka, ha 2,00-4,99 
Mk %
5,00-9,99 
Mk %
10,00-19,99 
Mk %
20,00-29,99 
Mk %
30,00-49,99 
Mk %
50,00-99,99 
Mk %
100,00-
Mk %
Keskimäärin 
Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 530 2167 7 359 7 426 7 430 3 055 213 28181
Maatiloja tarkastelussa, kpl 37 156 693 806 1 000 548 74 3314
M aata loustuotte iden  m yyntitu lot 2 5 1 6 9 60 5 5 8 2 7 59 118 314 59 188 469 59 27 51 03 58 379 309 55 756 015 54 204 705 58
Kotieläintalouden tuotteet 24 740 59 55 329 58 117162 59 186 037 58 270 662 57 367 096 54 695 326 50 200 762 57
-  Maitotaloustuotteet 10 229 24 39 683 42 92181 46 153 080 48 218 701 46 282 056 41 450 044 32 159 302 45
-  Nautakarja 14512 34 15 540 16 24 813 12 32 770 10 51 348 11 84 255 12 232 976 17 41 019 12
-S ia t 0 0 0 0 0 0 123 0 362 0 148 0 10 051 1 220 0
-S iip ikarja 0 0 0 0 101 0 35 0 86 0 144 0 56 0 74 0
-M u u t eläimet 0 0 106 0 67 0 29 0 165 0 494 0 2199 0 147 0
Kasvinviljelytuotteet 428 1 498 1 1 151 1 2 432 1 4 441 1 12213 2 60 689 4 3 942 1
-  Vilja 58 0 214 0 592 0 1 210 0 2 237 0 8 577 1 31 778 2 2 251 1
-  Sokerijuurikas 0 0 0 0 74 0 397 0 819 0 1 036 0 20 813 1 610 0
-  Peruna 0 0 3 0 131 0 115 0 185 0 510 0 2 392 0 187 0
-  Puutarhatuotteet 0 0 5 0 62 0 129 0 336 0 154 0 0 0 156 0
-  Muut kasvit 370 1 276 0 292 0 582 0 865 0 1 937 0 5 706 0 739 0
Tuet 15 087 36 35 231 37 72 457 36 118734 37 180 313 38 285 061 42 591 777 42 136127 38
-  CAP-tuet 636 2 1 350 1 3 043 2 6283 2 11 949 3 26 894 4 67 968 5 9147 3
-  Luonnonhaittakorvaus 2 405 6 6 729 7 14133 7 23 501 7 36 293 8 59 755 9 109 418 8 27 321 8
-Ympäristötuen perustuki 1 215 3 4148 4 9 447 5 16 981 5 25 691 5 41 680 6 93 732 7 19 285 5
-  Muut tuet 10 832 26 23 005 24 45 835 23 71 969 23 106 380 22 156 732 23 320 658 23 80 374 23
Muut tulot 1 988 5 3 864 4 8 570 4 11 994 4 17 831 4 20 696 3 53 337 4 13 082 4
-  Sivuansiotalous 92 0 1 252 1 2 581 1 3 500 1 6186 1 7 807 1 18 695 1 4 313 1
-  Varausten suora tuloutus 47 0 647 1 2 739 1 3 082 1 3 759 1 2115 0 1 853 0 2813 1
-  Muut maatalouden tulot 1 849 4 1 965 2 3 250 2 5 412 2 7 886 2 10774 2 32 789 2 5 956 2
T u lo t yh teensä 42 244 100 94 923 100 199 340 100 31 91 96 100 473 247 100 685 065 1001 401 129 100 353 913 100
Palkkamenot 0 0 1 464 2 3 384 2 4 264 1 8 220 2 18 220 3 134109 10 7 278 2
Tuotantopanosten hankintamenot 10 007 24 26817 28 57 776 29 94165 30 139 895 30 193 042 28 425 392 30 103185 29
-  Kotieläimet 1 139 3 2127 2 3 282 2 4 661 1 9 652 2 16 858 2 54 965 4 7 059 2
-  Rehut yms. 4 044 10 11 800 12 28 053 14 44 596 14 63 865 13 82 642 12 188 376 13 47 285 13
-  Muut kotiel.talouden menot 1 101 3 5404 6 11 252 6 17 637 6 25 453 5 30 873 5 61 037 4 18 542 5
-  Lannoitteet ja kalkki 1 851 4 4 300 5 9183 5 16 542 5 25 967 5 37 251 5 71 762 5 18 551 5
-  Muut kasvinviljelymenot 1 680 4 1 753 2 3 830 2 7 052 2 9 694 2 18 822 3 37 092 3 7 902 2
-Lyhytikäinen kalusto 193 0 1 433 2 2176 1 3 678 1 5 264 1 6 595 1 12160 1 3 846 1
Muut menot 13 055 31 26 702 28 47 858 24 71 359 22 107 348 23 157 712 23 366 789 26 81 778 23
-  Rakennusten korjausmenot 602 1 1 078 1 1 679 1 2 874 1 4 463 1 6 934 1 16117 1 3 340 1
-  Koneiden korjaus 1 674 4 3 588 4 7 243 4 11 550 4 17 646 4 25 546 4 52 235 4 13 060 4
-  Ojien yms. kunnossapito 71 0 543 1 862 0 1 392 0 2 544 1 3 891 1 7 661 1 1785 1
-  Maan vuokrat 213 1 447 0 1 468 1 3 530 1 8 025 2 19 749 3 67 647 5 6121 2
-  Muut vuokrat 98 0 844 1 1 819 1 2 603 1 4122 1 6146 1 20 741 1 3138 1
-  Poltto- ja voiteluaineet 1 020 2 2511 3 3 843 2 5 521 2 8 791 2 13124 2 31 383 2 • 6 649 2
-  Sähkö 2 008 5 2 752 3 4 344 2 6152 2 8 293 2 11 258 2 24 869 2 6 600 2
-  Vakuutusmaksut 2 849 7 6 439 7 11 479 6 16 400 5 20 357 4 27112 4 42 705 3 16498 5
-  Muut väh.kelpoiset menot 4 521 11 8 502 9 15120 8 21 339 7 33108 7 43 951 6 103 431 7 24 587 7
Poistot 2 841 7 6 794 7 16 020 8 29 081 9 48 597 10 85 243 12 187 418 13 35 895 10
-  Rakennukset 1 209 3 1 283 1 3 549 2 6 589 2 11 017 2 17 979 3 41 680 3 7 954 2
-K onee tja  kalusto 1 605 4 5 242 6 12 021 6 21 546 7 35 850 8 63 995 9 138688 10 26 690 8
-O ja t, sillat yms. 27 0 269 0 451 0 945 0 1 730 0 3 268 0 7 050 1 1252 0
Tasausvaraus 0 0 1 621 2 5 381 3 10 900 3 18 993 4 24193 4 23 785 2 12 213 3
M e n o t yh te en s ä 2 5 9 0 4 61 63 397 67 130 418 65 209 770 66 323 054 68 478 409 701 137 493 81 240 349 68
Puhdas tulo 16 340 39 31 526 33 68 922 35 109 426 34 150193 32 206 656 30 263 636 19 113 564 32
Korot 1 283 3 1 645 2 4 299 2 8486 3 13 986 3 23 459 3 42 788 3 10 064 3
Tu lo s  m a ata lo u d e s ta 15 057 36 29 880 31 64 623 32 100 941 32 136 207 29 1 8 3 1 9 7 27 220 848 16 103 500 29
Maatalouden varat 46 335 110 77 310 81 170 668 86 287 187 90 446 993 94 703 647 1031 566 131 112 333 054 94
Maatalouden velat 20 000 47 31 104 33 86 680 43 168 504 53 305 312 65 502 340 73 979 999 70 212181 60
Viljelty pelto, ha 3,80 8,07 15,26 24,66 38,12 63,90 131,85 29,15
Vuokrattu pelto, ha 0,34 0,68 2,78 5,86 12,70 27,10 67,28 9,13
Metsämaa, ha 22,30 36,38 47,61 55,20 59,42 64,94 153,79 54,07
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T a u lu k k o  13: M a a ta lo u d e n  v e r o n a la is e t  tu lo t  ja  m e n o t s e k ä  v a ra t  ja  v e la t  t i la a  k o h ti t i la k o k o lu o k it ta in  v u o n n a  1999, m k  ja  
o s u u s  k o k o n a is tu lo is ta , %
Tabell 13: Skattepliktiga inkomster och utgifter av lantbruket samt tillgängar och skulder per lägenhet efter lägenhetsstorleksklass
är 1999, mk och andelen av de totala inkomsterna, %
T a b le  13: T a x a b le  in c o m e  a n d  e x p e n d itu re , an d  a s s e ts  an d  l ia b i l i t ie s ,  p e r  a g r ic u ltu ra l h o ld in g  by  fa rm  s iz e , in  F IM  a n d  a s  %
o f to ta l in c o m e  in  1999
Tilakokoluokka, ha 2,00-4,99 
Mk %
5,00-9,99 
Mk %
10,00-19,99 
Mk %
20,00-29,99 
Mk %
30,00-49,99 
Mk %
50,00-99,99 
Mk %
100,00-
Mk %
Keskimäärin 
Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 5 638 11 797 22118 15 897 15 749 8 342 1 304 80 844
Maatiloja tarkastelussa, kpl 417 798 1 913 1 668 2136 1 458 460 8 850
M aata loustuotte iden  m yyntitu lot 36 451 61 30 054 45 70 746 50 135 061 52 218 713 54 326 297 51 548 790 49 137 967 52
Kotieläintalouden tuotteet 21 206 35 16 866 25 51 766 37 110 297 43 178 057 44 235 189 37 305 796 27 103677 39
-  Maitotaloustuotteet 1 028 2 7 421 11 31 802 22 73 996 29 106029 26 108 579 17 83 668 7 57 614 22
-  Nautakarja 1 486 2 3317 5 9 371 7 16 803 6 26 465 6 35 053 6 45 851 4 15 967 6
-S ia t 1 745 3 3195 5 5 830 4 12912 5 32 089 8 69 814 11 127 812 11 20 238 8
-  Siipikarja 15 352 26 1 312 2 3 831 3 6 115 2 12 677 3 20 628 3 45 804 4 8 850 3
-M u u t eläimet 1 595 3 1 620 2 932 1 471 0 796 0 1 115 0 2 660 0 1 008 0
Kasvinviljelytuotteet 15 244 25 13188 20 18 980 13 24 763 10 40 656 10 91 108 14 242 993 22 34 290 13
-V ilja 1 232 2 3 071 5 7 783 5 11 286 4 19 882 5 48 679 8 152 618 14 16 240 6
-  Sokerijuurikas 309 1 469 1 1 274 1 2 340 1 4 766 1 10 509 2 37 312 3 3 513 1
-  Peruna 1 037 2 1 660 2 3167 2 5 659 2 8 067 2 15 006 2 20129 2 5 738 2
-  Puutarhatuotteet 11 093 18 6 880 10 5 387 4 3 938 2 5 512 1 9 555 2 10 328 1 6 252 2
-  Muut kasvit 1 573 3 1 108 2 1 371 1 1 540 1 2 429 1 7 359 1 22 606 2 2 546 1
Tuet 14 944 25 25 930 39 56 593 40 101 677 39 160 518 39 264 121 41 497 064 44 106843 40
-  CAP-tuet 1 171 2 3 575 5 7 966 6 12 849 5 22 925 6 48 986 8 119 495 11 16 757 6
-  Luonnonhaittakorvaus 2 570 4 6 077 9 12618 9 21 381 8 32 520 8 51 251 8 84 754 8 21 713 8
-  Ympäristötuen perustuki 2 557 4 4 236 6 8337 6 15 696 6 23 964 6 43150 7 95 394 8 16 823 6
-  Muut tuet 8 646 14 12 042 18 27 672 20 51 752 20 81 109 20 120 734 19 197 422 18 51 549 19
Muut tulot 8 804 15 11 363 17 14 409 10 22 425 9 28 451 7 46198 7 79 208 7 22 211 8
-  Sivuansiotalous 4 863 8 6 733 10 7 407 5 11 550 4 14 063 3 24 288 4 35 039 3 11 430 4
-  Varausten suora tuloutus 601 1 1 163 2 2 478 2 3 601 1 4 496 1 3 677 1 2131 0 2 887 1
-  Muut maatalouden tulot 3 340 6 3 467 5 4 524 3 7 273 3 9 891 2 18 233 3 42 038 4 7 893 3
T u lo t yhteensä 6 0 1 9 8 100 67 347 100 141 748 100 259 163 100 407 682 100 636 616 100 1 125 062 100 267 021 100
Palkkamenot 2 566 4 2 561 4 3 005 2 3 846 1 7 260 2 17012 3 65 807 6 6 362 2
Tuotantopanosten hankintamenot 23 491 39 15 984 24 37 764 27 73 409 28 122187 30 195395 31 346 374 31 78 288 29
-  Kotieläimet 4 261 7 1 645 2 3 493 2 6 949 3 14 804 4 36 516 6 65 576 6 10 569 4
-  Rehut yms. 9 968 17 4 261 6 13 750 10 29 001 11 49 093 12 66 749 10 104 633 9 28 920 11
-  Muut kotiel.talouden menot 1 558 3 1 693 3 4 780 3 9 924 4 15 286 4 17101 3 21 191 2 8 699 3
-  Lannoitteet ja kalkki 1 915 3 3 469 5 7 670 5 14 669 6 23 783 6 40 636 6 83 568 7 15 796 6
-  Muut kasvinviljelymenot 4 860 8 3 632 5 5 920 4 9 732 4 14 880 4 28 012 4 60 677 5 11 170 4
-Lyhytikäinen kalusto 929 2 1 284 2 2150 2 3133 1 4 341 1 6381 1 10 729 1 3133 1
Muut menot 17192 29 22 672 34 39 950 28 64109 25 96803 24 153 375 24 314 349 28 67 797 25
-  Rakennusten korjausmenot 820 1 874 1 1 561 1 2 547 1 3 964 1 6 888 1 16 384 1 2 860 1
-  Koneiden korjaus 2 069 3 3 238 5 6 062 4 9 993 4 15 401 4 23 845 4 41 583 4 10 372 4
-  Ojien yms. kunnossapito 264 0 458 1 818 1 1 283 0 2174 1 3 824 1 7 453 1 1 500 1
-  Maan vuokrat 487 1 585 1 1 505 1 3 734 1 8 653 2 23 435 4 74 032 7 6 563 2
-M u u t vuokrat 490 1 1 027 2 1 619 1 2 518 1 3 440 1 5143 1 15815 1 2 578 1
-P o ltto - ja  voiteluaineet 2 287 4 2 673 4 4182 3 6 008 2 9 385 2 15798 2 30 966 3 6 833 3
-  Sähkö 1 592 3 1 682 2 3152 2 4 964 2 6 968 2 9719 2 16 508 1 4 821 2
-Vakuutusmaksut 3 020 5 4 851 7 8 788 6 13 971 5 18451 5 24 936 4 36 266 3 12 822 5
-  Muut väh.kelpoiset menot 6163 10 7 285 11 12 261 9 19 090 7 28 367 7 39 787 6 75 341 7 19448 7
Poistot 5 724 10 7 031 10 13 517 10 26124 10 42 801 10 74 062 12 141 487 13 28 522 11
-  Rakennukset 2 231 4 2 028 3 2 795 2 5510 2 9 072 2 14 778 2 26 494 2 6019 2
-K onee tja  kalusto 3 301 5 4705 7 10 205 7 19 657 8 32107 8 55 985 9 105 924 9 21 314 8
-O ja t, sillat yms. 192 0 298 0 517 0 957 0 1 623 0 3 298 1 9 068 1 1 189 0
Tasausvaraus 802 1 1 480 2 3 772 3 8 552 3 15 267 4 21 202 3 22 950 2 8 517 3
M e n o t yh teensä 49 775 83 49 729 74 98 007 69 176 039 68 28 4 3 1 8 70 461 045 72 890 966 79 189 487 71
Puhdas tulo 10423 17 17 618 26 43 741 31 83124 32 123 364 30 175 571 28 234 096 21 77 534 29
Korot 1 679 3 2162 3 4 272 3 7 953 3 13 047 3 21 727 3 36199 3 8 532 3
Tu lo s  m aata lo u d e sta 8 744 15 15 456 23 39 469 28 75 171 29 11 03 16 27 153 844 24 197 897 18 69 001 26
Maatalouden varat 60 655 101 82 793 123 136 427 96 238 002 92 374 230 92 593 921 93 1 058 918 94 251 701 94
Maatalouden velat 34 366 57 42 384 63 87 626 62 159 207 61 275 101 67 463 022 73 867 735 77 179 224 67
Viljelty pelto, ha 3,76 7,57 14,79 24,58 38,22 66,07 133,70 26,66
Vuokrattu pelto, ha 0,62 0,87 2,33 5,47 11,77 25,76 65,16 7,88
Metsämaa, ha 22,31 30,50 37,91 47,10 53,59 64,64 105,39 44,45
56 I  l  Tilastokeskus
T a u lu k k o  14: M a a ta lo u d e n  k ä y ttö o m a is u u s e rä t  ja  v a r a t  t i la a  k o h ti t i la k o k o lu o k it ta in  v u o n n a  1999, m k
Ta bell 14: Anläggningstlllgängar och tlllgängar inom lantbruket per lägenhet efter lägenhetsstorleksklass är 1999, mk
T a b le  14: F ix ed  a s s e ts  an d  a s s e ts  in  a g r ic u ltu r e  p e r  a g r ic u ltu ra l h o ld in g  by (a rm  s iz e  in  1999, in  F IM
Tilakokoluokka, ha 2,00-4,99 5,00-9,99 10,00-19,99 20,00-29,99 30,00-49,99 50,00-99,99 100,00- Keskimäärin
Mk % Mk % Mk
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 5 638 11 797 22 118
Maatiloja tarkastelussa, kpl 417 798 1 913
Käyttöomaisuuserät yhteensä ilman muita rakennuksia1
Menojäännös 1.1. 47128 87 55 981 87 80 898
Hankinta- ja perusparannus 8 587 16 11 034 17 23 242
Yhteensä 55715 103 67 014 104 104140
Vähennykset yhteensä 1 364 3 2413 4 7 627
-  Luovutus, korvaus, avustus 1 072 2 1 872 3 5 205
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 41 0 107 0 193
-Varaukset 251 0 434 1 2 229
Menojäännös ennen poistoja 54 350 100 64 601 100 96 513
Poisto 5 682 10 6 953 11 13 449
Menojäännös 31.12 48 669 90 57 649 89 83 064
Koneet1
Menojäännös 1.1. 22 036 88 30 572 84 49 279
Hankinta-ja perusparannus 3 800 15 7 701 21 17 816
Yhteensä 25 836 103 38 273 105 67 096
Vähennykset yhteensä 836 3 1 723 5 5 902
-  Luovutus, korvaus, avustus 747 3 1 393 4 4 053
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 1 0 26 0 193
-Varaukset 88 0 303 1 1 656
Menojäännös ennen poistoja 25 001 100 36 550 100 61 194
Poisto 3 301 13 4 705 13 10 205
Menojäännös 31.12 21 700 87 31 845 87 50 989
Salaojat ja sillat1
Menojäännös 1.1. 1 515 97 2 059 93 3 562
Hankinta- ja perusparannus 40 3 227 10 536
Yhteensä 1 555 100 2 286 103 4 098
Vähennykset yhteensä 0 0 61 3 151
-  Luovutus, korvaus, avustus 0 0 21 1 71
-Varaukset 0 0 40 2 81
Menojäännös ennen poistoja 1 555 100 2 226 100 3 947
Poisto 192 12 298 13 517
Menojäännös 31.12 1 363 88 1 928 87 3 430
Tuotantorakennukset1
Menojäännös 1.1. 23 576 85 23 349 90 28057
Hankinta- ja perusparannus 4 747 17 3106 12 4 890
Yhteensä 28 323 102 26 455 102 32 947
Vähennykset yhteensä 529 2 630 2 1 574
-  Luovutus, korvaus, avustus 326 1 457 2 1 081
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 40 0 81 0 0
-  Varaukset 164 1 91 0 493
Menojäännös ennen poistoja 27 795 100 25 826 100 31 373
Poisto 2189 8 1 950 8 2 727
Menojäännös 31.12 25 606 92 23 876 92 28 646
Muut rakennukset1
Menojäännös 1.1. 2 023 73 1 437 85 1 143
Hankinta- ja perusparannus 763 27 387 23 297
Yhteensä 2 786 100 1 824 108 1 440
Vähennykset yhteensä 0 0 141 8 131
-  Luovutus, korvaus, avustus 0 0 122 7 68
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 0 0 0 0 0
-  Varaukset 0 0 19 1 63
Menojäännös ennen poistoja 2 786 100 1 683 100 1 309
Poisto 42 2 78 5 68
Menojäännös 31.12 2 744 98 1 604 95 1 240
Varat1
Tuotantorakennukset 24 880 41 22 858 28 28177
Maatalouskoneet ja kalusto 21 700 36 31 845 38 50 989
Osakkeet ja osuudet 1 176 2 3 903 5 13 760
Saamiset ym. 119 0 461 1 353
Muut varat 640 1 3 271 4 10 778
Maatalousmaa 10 583 17 15 750 19 28776
Lomamökit ym. 1 556 3 4 705 6 3 594
Maatalouden varat yhteensä 60 655 100 82 793 100 136427
% Mk % Mk % Mk % Mk % Mk %
15 897 15 749 8 342 1 304 80 844
1 668 2136 1 458 460 8 850
84 141 619 85 215 207 79 361 816 77 680 925 77 151 676 81
24 43 245 26 93 551 34 174 222 37 335 006 38 58 676 31
108 184 864 111 308758 113 536 038 114 1 015 931 115 210 351 112
8 18 227 11 36 276 13 67 570 14 129 698 15 22 249 12
5 11 386 7 24 432 9 48 736 10 103 993 12 15 476 8
0 937 1 163 0 393 0 738 0 340 0
2 5 903 4 11 681 4 18440 4 24 967 3 6 433 3
100 166 638 100 272 482 100 468 468 100 886 233 100 188103 100
14 26 047 16 42 752 16 73 876 16 140 902 16 28 436 15
86 140 591 84 229 729 84 394 592 84 745 331 84 159 667 85
81 84139 80 122 238 75 210 258 72 393 407 73 87 878 76
29 33 975 32 65 490 40 123 687 43 241 099 45 42 353 37
110 118114 113 187 727 115 333 945 115 634 506 117 130 231 113
10 13 529 13 23 777 15 43 331 15 93 942 17 15 203 13
7 8 322 8 16155 10 32 478 11 79162 15 10 776 9
0 892 1 106 0 291 0 706 0 294 0
3 4 316 4 7 515 5 10 561 4 14 074 3 4133 4
100 104 585 100 163 951 100 290 615 100 540 565 100 115 028 100
17 19 657 19 32107 20 55 985 19 105 924 20 21 314 19
83 84 928 81 131 844 80 234 629 81 434 640 80 93 714 81
90 6 086 93 9186 85 18 534 83 49 925 80 7 085 86
14 900 14 2 924 27 7 369 33 19 590 32 2 005 24
104 6 986 107 12110 112 25 903 116 69 516 112 9 090 111
4 465 7 1 262 12 3 608 16 7 457 12 880 11
2 214 3 580 5 2 019 9 4 730 8 462 6
2 251 4 682 6 1 589 7 2 727 4 418 5
100 6 520 100 10 848 100 22 295 100 62 058 100 8 210 100
13 957 15 1 623 15 3 298 15 9 068 15 1 189 14
87 5 563 85 9 226 85 18997 85 52 990 85 7 021 86
89 51 394 93 83 784 86 133 023 86 237 592 84 56 713 87
16 8 371 15 25136 26 43166 28 74 317 26 14318 22
105 59 765 108 108 920 112 176190 113 311 909 110 71 030 110
5 4 232 8 11 237 12 20 631 13 28 299 10 6166 10
3 2 850 5 7 696 8 14 239 9 20101 7 4 238 7
0 46 0 57 0 102 0 32 0 46 0
2 1 337 2 3 483 4 6 290 4 8166 3 1 882 3
100 55 533 100 97 683 100 155 558 100 283 610 100 64 865 100
9 5 433 10 9 023 9 14 593 9 25 910 9 5 933 9
91 50100 90 88 660 91 140 966 91 257 700 91 58 932 91
87 1 821 92 1 082 81 4 461 85 14 979 97 ■1 934 87
23 255 13 373 28 856 16 441 3 409 18
110 2 076 105 1 455 109 5 317 102 15 420 100 2 344 105
10 99 5 123 9 94 2 0 0 110 5
5 12 1 66 5 29 1 0 0 55 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 87 4 57 4 65 1 0 0 55 2
100 1 977 100 1 332 100 5 223 100 15 420 100 2 234 100
5 77 4 49 4 186 4 585 4 86 4
95 1 900 96 1 283 96 5 038 96 14 836 96 2148 96
21 49 527 21 87 931 23 139 676 24 254 858 24 58171 23
37 84 928 36 131 844 35 234 629 40 434 640 41 93 714 37
10 29 571 12 46 567 12 53704 9 60147 6 25 814 10
0 1 075 0 2 206 1 2 597 0 17 552 2 1 364 1
8 24 563 10 34 677 9 36 362 6 32 960 3 19 339 8
21 44 598 19 66318 18 117 494 20 227 343 21 48 388 19
3 3 739 2 4 687 1 9 459 2 31 418 3 4 909 2
100 238 002 100 374 230 100 593 921 100 1 058 918 100 251 701 100
1 prosenttiosuudet käyttöomaisuudella osuutena ennen poistoja, varallisuuserillä osuutena varoista yhteensä
iijjll T ilastokeskus 57
T a u lu k k o  15: M a a ta lo u d e n  v e r o n a la is e t  tu lo t  ja  m e n o t s e k ä  v a ra t  ja  v e la t  t i la a  k o h ti ik ä -  ja  o m is ta ja ry h m ittä in  v u o n n a  1999, m k  ja  
o s u u s  k o k o n a is tu lo is ta , %
Tabell 15: Skattepliktiga inkomster och utgifter av lantbruket samt tillgängar och skulder per lägenhet efter jordbrukarens älder
och efter ägarklass är 1999, mk och andelen avsammanlagda inkomster, %
T a b le  15: T a x a b le  in c o m e  a n d  e x p e n d itu re , a n d  a s s e ts  an d  l ia b i l i t ie s ,  p e r a g r ic u ltu ra l h o ld in g  by  fa rm e r 's  a g e  an d  p e r  a g r ic u ltu ra l
h o ld in g  by o w n e rs h ip , in  F IM  a n d  a s  %  o f to ta l in c o m e  in  1999
Yksityinen Yksityinen Yksityinen Yksityinen Yksityinen Perheyhtiö, Perikunta, Keskimäärin
henkilö henkilö henkilö henkilö henkilö -yhtymä kuolinpesä
alle 35 v. 35-49 v. 50-64 v. yli 64 v. keskimäärin
Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 9 022 31 986 26 889 3 883 71 780 4 589 4 475 80 844
Maatiloja tarkastelussa, kpl 1 003 3 699 2 952 342 7 996 506 348 8 850
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m yyntitu lo t 180 977 52 150 364 52 126 454 52 57 576 50 140 235 52 175 591 53 63 017 50 137 967 52
Kotieläintalouden tuotteet 139 696 40 115 296 40 93 228 38 35 400 31 105774 39 130 673 39 42 370 33 103 677 39
-  Maitotaloustuotteet 77 658 22 64 492 22 50 608 21 18 751 16 58 471 22 76 432 23 24 561 19 57 614 22
-  Nautakarja 22 300 6 16 967 6 14 644 6 6344 6 16193 6 21 543 7 6 640 5 15 967 6
-  Siat 27 898 8 21 647 7 18 764 8 7 213 6 20 572 8 28 629 9 6 281 5 20 238 8
-S iip ikarja 10 875 3 10 893 4 8 401 3 2 485 2 9 502 3 2 750 1 4 638 4 8 850 3
-  Muut eläimet 966 0 1 297 0 811 0 608 1 1 036 0 1 319 0 250 0 1 008 0
Kasvinviljelytuotteet 41 281 12 35 068 12 33 226 14 22176 19 34 461 13 44 918 14 20 646 16 34 290 13
-  Vilja 18412 5 16 362 6 16 221 7 12 736 11 16 371 6 19 387 6 10 920 9 16 240 6
-Sokerijuurikas 3126 1 3 483 1 3 916 2 1 920 2 3 516 1 5111 2 1 832 1 3 513 1
-  Peruna 10318 3 5 451 2 4 966 2 2 939 3 5 745 2 9 891 3 1 369 1 5 738 2
-  Puutarhatuotteet 6 267 2 6 919 2 6 006 2 3 222 3 6 295 2 6 806 2 4 996 4 6 252 2
-M u u t kasvit 3 157 1 2 852 1 2117 1 1 358 1 2 534 1 3 723 1 1 529 1 2 546 1
Tuet 142 379 41 116 234 40 96 908 40 45786 40 108 469 40 131 849 40 55114 43 106 843 40
-  CAP-tuet 20 406 6 17 456 6 15 848 6 11 275 10 16 890 6 20 300 6 10 996 9 16 757 6
-  Luonnonhaittakorvaus 27 672 8 23 887 8 19 875 8 8 498 7 22 027 8 26 264 8 12 001 9 21 713 8
-  Ympäristötuen perustuki 21 413 6 17 894 6 15 924 7 6 830 6 17 000 6 20730 6 9 981 8 16 823 6
-M u u t tuet 72 888 21 56 996 20 45 261 18 19182 17 52 552 19 64 555 20 22136 17 51 549 19
Muut tulot 25 936 7 24 794 9 21 456 9 11 135 10 22 948 8 23 596 7 8 956 7 22 211 8
-Sivuansiotalous 13 474 4 13 788 5 10515 4 3167 3 11 948 4 11 434 3 3120 2 11 430 4
-Varausten suora tuloutus 1 903 1 2 857 1 3 463 1 2 786 2 2 960 1 2 845 1 1 766 1 2 887 1
-  Muut maatalouden tulot 10 559 3 8149 3 7 479 3 5181 5 8 040 3 9317 3 4 070 3 7 893 3
T u lo t y h te e n s ä 349 292 100 291 392 100 244 818 100 114 497 100 271 653 100 331 036 100 127 088 100 267 021 100
Palkkamenot 6 748 2 5 479 2 6 629 3 3 348 3 5 954 2 11407 3 7 731 6 6 362 2
Tuotantopanosten hankintamenot 112 333 32 86 597 30 68193 28 28 599 25 79 800 29 97137 29 34 716 27 78 288 29
-  Kotieläimet 17 003 5 11 764 4 9 360 4 2 414 2 11 016 4 9 749 3 4 235 3 10 569 4
-R e h u t yms. 40471 12 32 917 11 24 837 10 8 448 7 29 516 11 36 838 11 11 251 9 28 920 11
-  Muut kotiel.talouden menot 12419 4 9 859 3 7 312 3 3 276 3 8 871 3 11 014 3 3 577 3 8 699 3
-  Lannoitteet ja kalkki 21 126 6 16 707 6 14 332 6 7 993 7 15 901 6 21 156 6 8 620 7 15 796 6
-  Muut kasvinviljelymenot 16 421 5 11 885 4 9 775 4 5 201 5 11 303 4 14 527 4 5 593 4 11 170 4
-Lyhytikäinen kalusto 4 892 1 3 465 1 2 577 1 1 266 1 3193 1 3 853 1 1 441 1 3133 1
Muut menot 89 704 26 73 741 25 61 261 25 30 447 27 68 730 25 84 288 25 35 921 28 67 797 25
-  Rakennusten korjausmenot 3 747 1 3 085 1 2 570 1 1 326 1 2 880 1 4106 1 1 255 1 2 860 1
-  Koneiden korjaus 13 955 4 11 223 4 9174 4 4 781 4 10 451 4 13 888 4 5 505 4 10 372 4
-  Ojien yms. kunnossapito 2181 1 1 583 1 1 352 1 828 1 1 531 1 1765 1 732 1 1 500 1
-  Maan vuokrat 11 941 3 7 488 3 4 654 2 1 720 2 6 674 2 8 396 3 2 906 2 6 563 2
-  Muut vuokrat 3 528 1 2 863 1 2148 1 1 353 1 2 597 1 3 355 1 1 478 1 2 578 1
-  Poltto- ja voiteluaineet 8 559 2 7 107 2 6 539 3 3 351 3 6 874 3 8 847 3 4114 3 6 833 3
-  Sähkö 5 378 2 5 240 2 4 537 2 2 575 2 4 850 2 6312 2 2 834 2 4 821 2
-Vakuutusmaksut 14172 4 13 559 5 13 179 5 5 455 5 13 055 5 15170 5 6 684 5 12 822 5
-  Muut väh.kelpoiset menot 26 243 8 21 593 7 17107 7 9 059 8 19819 7 22 449 7 10414 8 19 448 7
Poistot 42 655 12 32 082 11 23 338 10 9 754 9 28 928 11 38 372 12 11 917 9 28 522 11
-  Rakennukset 8 676 2 6 862 2 4 923 2 1 971 2 6 099 2 8179 2 2 523 2 6019 2
-K oneet ja kalusto 32 268 9 23 899 8 17 457 7 7195 6 21 634 8 28 518 9 8 788 7 21 314 8
-O ja t, sillat yms. 1 711 0 1 322 0 958 0 588 1 1 195 0 1 674 1 605 0 1 189 0
Tasausvaraus 10 958 3 10 387 4 7 237 3 3 257 3 8 893 3 8131 2 2 887 2 8 517 3
M e n o t y h te e n s ä 262 398 75 208 287 71 166 658 68 75 406 66 192 305 71 239 334 72 9 3 1 7 4 73 189 487 71
Puhdas tulo 86 894 25 83105 29 78160 32 39 091 34 79 348 29 91 702 28 33 914 27 77 534 29
Korot 12 249 4 10 670 4 7 402 3 1 806 2 9165 3 4 550 1 2475 2 8 532 3
T u lo s  m a a ta lo u d e s ta 74 646 21 72 435 25 70 758 29 37 285 33 7 0 1 8 3 26 8 7 1 5 2 26 3 1 4 3 9 25 69 001 26
Maatalouden varat 341 599 98 273 539 94 225 477 92 122735 107 255 931 94 307 461 93 126 681 100 251 701 94
Maatalouden velat 292 088 84 225 168 77 138 656 57 35 202 31 190 894 70 130 037 39 42 488 33 179 224 67
Viljelty pelto, ha 33,12 28,22 24,66 16,41 26,86 33,41 16,55 26,66
Vuokrattu pelto, ha 13,44 9,17 5,89 2,09 8,10 9,03 3,32 7,88
Metsämaa, ha 42,97 44,17 45,88 37,43 44,29 57,82 33,22 44,45
58 lS I  Tilastokeskus
T a u lu k k o  16: M a a ta lo u d e n  k ä y ttö o m a is u u s e rä t ja  v a ra t t i la a  k o h ti ik ä -  ja  o m is ta ja ry h m ittä in  v u o n n a  1999, m k
Tabell 16: Anläggningstillgängar och tillgangar ¡nom lantbruket per lägenhet efter jordbrukarens aider och efter ägarklass är 1999, mk
T a b le  16: F ix e d  a s s e ts  a n d  a s s e ts  in a g r ic u ltu re  p e r  a g r ic u ltu ra l h o ld in g  by fa rm e r 's  a g e  a n d  by o w n e rs h ip  in  19 99 , in  F IM
Yksityinen Yksityinen Yksityinen
henkilö henkilö henkilö
alle 35 v. 35-49 v. 50-64 v.
Mk % Mk % Mk
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 9 022 
Maatiloja tarkastelussa, kpl 1 003
K äy ttö om a isuus erät yh teensä ilm an  m uita
Menojäännös 1.1. 209 082
31 986 
3 699
ra k e n n u k s ia 1
74 168 579 81
26 889 
2 952
133 546
Hankinta-ja perusparannus 116 685 41 66 335 32 40192
Yhteensä 325 767 115 234 914 112 173 739
Vähennykset yhteensä 42 203 15 25 921 12 15 639
-  Luovutus, korvaus, avustus 32 301 11 17 720 8 10318
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 269 0 626 0 134
-Varaukset 9 632 3 7 575 4 5187
Menojäännös ennen poistoja 283 564 100 208 992 100 158100
Poisto 42 588 15 32 013 15 23 218
Menojäännös 31.12 240 976 85 176 979 85 134 882
K o n e e t1
Menojäännös 1.1. 124 472 72 96168 75 78 018
Hankinta- ja perusparannus 71 782 42 49122 39 31 453
Yhteensä 196 254 114 145 290 114 109 470
Vähennykset yhteensä 23 714 14 17 882 14 12 077
-  Luovutus, korvaus, avustus 18193 11 12 599 10 8334
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 267 0 566 0 70
-  Varaukset 5 254 3 4 717 4 3 673
Menojäännös ennen poistoja 172 540 100 127 408 100 97 393
Poisto 32 268 19 23 899 19 17 457
Menojäännös 31.12 140 272 81 103 509 81 79 936
S a la o ja t ja  s i l la t1
Menojäännös 1.1. 9 887 85 7 775 85 5896
Hankinta-ja perusparannus 2 920 25 2 316 25 1 480
Yhteensä 12 808 109 10 092 111 7 376
Vähennykset yhteensä 1 107 9 990 11 763
-  Luovutus, korvaus, avustus 668 6 491 5 392
-  Varaukset 439 4 499 5 372
Menojäännös ennen poistoja 11 701 100 9102 100 6613
Poisto 1 711 15 1 322 15 958
Menojäännös 31.12 9 990 85 7 780 85 5 655
T u o ta n to ra k e n n u k s e t1
Menojäännös 1.1. 74 722 75 64 636 89 49 632
Hankinta-ja perusparannus 41 983 42 14 896 21 7 260
Yhteensä 116705 117 79 532 110 56 892
Vähennykset yhteensä 17 381 17 7 049 10 2 798
-  Luovutus, korvaus, avustus 13 440 14 4 630 6 1 592
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 2 0 61 0 64
-  Varaukset 3 939 4 2 358 3 1 142
Menojäännös ennen poistoja 99 323 100 72 483 100 54 094
Poisto 8 610 9 6 792 9 4 802
Menojäännös 31.12 90 714 91 65 691 91 49 291
M u u t ra k e n n u k s e t1
Menojäännös 1.1. 1 119 87 1 784 82 2 413
Hankinta-ja perusparannus 274 21 488 22 489
Yhteensä 1 392 108 2 272 105 2 902
Vähennykset yhteensä 101 8 100 5 124
-  Luovutus, korvaus, avustus 0 0 72 3 34
-  Siirto toiseen tulolähteeseen 0 0 0 0 0
-  Varaukset 101 8 28 1 90
Menojäännös ennen poistoja 1 291 100 2172 100 2 778
Poisto 66 5 70 3 121
Menojäännös 31.12 1 225 95 2102 97 2 658
V a ra t1
Tuotantorakennukset 89 397 26 64 955 24 48 536
Maatalouskoneet ja kalusto 140 272 41 103 509 38 79 936
Osakkeet ja osuudet 31 715 9 29 817 11 23306
Saamiset ym. 1 556 0 1 221 0 1 186
Muut varat 25 466 7 22 023 8 16397
Maatalousmaa 48 879 14 47 403 17 50 095
Lomamökit ym. 4 314 1 4611 2 6 021
Maatalouden varat yhteensä 341 599 100 273 539 100 225 477
Yksityinen Yksityinen Perheyhtiö, Perikunta, Keskimäärin
henkilö henkilö -yhtymä kuolinpesä
yli 64 v. keskimäärin
% Mk % Mk % Mk % Mk % Mk %
3 883 71 780 4 589 4 475 80 844
342 7 996 506 348 8 850
84 65 316 93 154 960 81 180 739 78 69199 83 151 676 81
25 12 497 18 59 958 31 76 517 33 19 826 24 58 676 31
110 77 813 111 214917 112 257 256 111 89 025 107 210 351 112
10 7 856 11 23139 12 24 658 11 5 508 7 22 249 12
7 5 752 8 16132 8 16 982 7 3 409 4 15 476 8
0 0 0 363 0 305 0 1 0 340 0
3 2105 3 6 643 3 7 371 3 2 097 3 6 433 3
100 69 956 100 191 779 100 232 598 100 83 517 100 188103 100
15 9 674 14 28 839 15 38 266 16 11 893 14 28 436 15
85 60 282 86 162 940 85 194 332 84 71 624 86 159 667 85
80 40193 90 89 898 77 100 852 72 42179 79 87 878 76
32 10 261 23 43 249 37 54 379 39 15 647 29 42 353 37
112 50 453 114 133147 113 155 231 112 57 826 109 130 231 113
12 6 019 14 15 799 13 16122 12 4 701 9 15 203 13
9 4 359 10 11 259 10 10 835 8 2 968 6 10 776 9
0 0 0 312 0 305 0 1 0 294 0
4 1 660 4 4 228 4 4 982 4 1 731 3 4133 4
100 44 434 100 117 348 100 139109 100 53125 100 115 028 100
18 7195 16 21 634 18 28 518 21 8 788 17 21 314 19
82 37 239 84 95 714 82 110 590 79 44 337 83 93 714 81
89 4 287 93 7148 87 9 214 83 3 881 86 7 085 86
22 666 14 1 990 24 3 358 30 872 19 2 005 24
112 4 954 108 9138 111 12 573 113 4 753 106 9 090 111
12 347 8 885 11 1 408 13 261 6 880 11
6 152 3 458 6 784 7 206 5 462 6
6 195 4 427 5 625 6 55 1 418 5
100 4 606 100 8 253 100 11 164 100 4493 100 8210 100
14 588 13 1 195 14 1 674 15 605 13 1 189 14
86 4018 87 7 058 86 9 490 85 3 887 87 7 021 86
92 20 836 100 57 914 88 70 673 86 23139 89 56 713 87
13 1 570 8 14719 22 18 780 23 3 306 13 14318 22
105 22 406 107 72 633 110 89 452 109 26 446 102 71 030 110
5 1 490 7 6 455 10 7127 9 546 2 6166 10
3 1 241 6 4 416 7 5 363 7 235 1 4 238 7
0 0 0 52 0 0 0 0 0 46 0
2 249 1 1 987 3 1 764 2 311 1 1 882 3
100 20 916 100 66178 100 82 325 100 25 899 100 64 865 100
9 1 890 9 6 010 9 8 074 10 2 499 10 5 933 9
91 19 026 91 60168 91 74 251 90 23 400 90 58 932 91
87 1 602 107 1 926 86 2 932 94 1 042 100 1 934 87
18 264 18 449 20 183 6 0 0 409 18
104 1 866 125 2 375 105 3115 100 1 042 100 2 344 105
4 367 25 124 5 0 0 0 0 110 5
1 310 21 62 3 0 0 0 0 55 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 58 4 62 3 0 0 0 0 55 2
100 1 499 100 2 252 100 3115 100 1 042 100 2 234 100
4 81 5 89 4 105 3 24 2 86 4
96 1 418 95 2163 96 3010 97 1 018 98 2148 96
22 18 536 15 59 365 23 73 977 24 22 811 18 58171 23
35 37 239 30 95714 37 110 590 36 44 337 35 93 714 37
10 9313 8 26 507 10 30 440 10 9 953 8 25 814 10
1 1 938 2 1 289 1 3 459 1 431 0 1 364 1
7 7 614 6 19 568 8 24 809 8 10 058 8 19 339 8
22 42 919 35 48354 19 61 117 20 35 878 28 48388 19
3 5177 4 5133 2 3 069 1 3214 3 4 909 2
100 122735 100 255 931 100 307 461 100 126 681 100 251 701 100
1 prosenttiosuudet käyttöomaisuudella osuutena ennen poistoja, varallisuuserillä osuutena varoista yhteensä
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T a u lu k k o  17: M a a ta lo u d e n  v e ro n a la is e t  tu lo t  ja  m e n o t s e k ä  v a r a t  ja  v e la t  t i la a  k o h ti tu k im u o d o it ta in  v u o n n a  1999, m k  ja  
osu u s  k o k o n a is tu lo is ta , %
Tabell 17: Skattepliktiga inkomster och utgifter av lantbruket samt tillgängar och skulder per lägenhet efter stödform är 1999,
mk och andelen av de totala inkomster, %
T a b le  17: T a x a b le  in c o m e  an d  e x p e n d itu re , an d  a s s e ts  an d  l ia b i l i t ie s ,  p e r  a g r ic u ltu r a l  h o ld in g  by  fo rm  of s u b s id y , in  F IM
an d  a s  %  of to ta l in c o m e  in  1999
Luomutuotannon 
tukea saaneet
Mk %
Luomutuotantoon 
siirtymisen tukea 
saaneet
Mk %
Ympäristötuen
perustukea
saaneet
Mk %
Muut
Mk %
Keskimäärin
Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 3712 853 67 531 8 749 80 844
Maatiloja tarkastelussa, kpl 463 89 7 510 788 8 850
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m yyntitu lot 8 6 2 6 3 34 89 734 39 148 574 52 82 731 62 137 967 52
Kotieläintalouden tuotteet 71 458 28 79 734 35 110 889 39 64 017 48 103 677 39
-  Maitotaloustuotteet 33 786 13 60 524 26 63 498 22 22 020 16 57 614 22
-  Nautakarja 19 236 8 15 247 7 16 732 6 8753 7 15 967 6
-  Siat 11 013 4 1 164 1 20 961 7 20 431 15 20 238 8
-S iip ikarja 4 293 2 1 404 1 8 764 3 12171 9 8 850 3
-  Muut eläimet 3130 1 1 395 1 934 0 642 0 1 008 0
Kasvinviljelytuotteet 14 805 6 10 001 4 37 686 13 18714 14 34 290 13
-V il ja 6 604 3 7 189 3 18173 6 6 293 5 16 240 6
-  Sokerijuurikas 0 0 172 0 4011 1 1 485 1 3 513 1
-  Peruna 812 0 39 0 6 597 2 1 753 1 5 738 2
-  Puutarhatuotteet 4 510 2 1 105 0 6 234 2 7 634 6 6 252 2
-  Muut kasvit 2 880 1 1 496 1 2 670 1 1 550 1 2 546 1
Tuet 134 697 53 121 975 53 113 742 40 40 294 30 106 843 40
-  CAP-tuet 16164 6 14710 6 18 056 6 7186 5 16 757 6
-  Luonnonhaittakorvaus 24 034 10 24 062 11 23 267 8 8 506 6 21 713 8
-Ympäristötuen perustuki 20 982 8 18 751 8 18 754 7 -34 0 16 823 6
-  Muut tuet 73 518 29 64 452 28 53 666 19 24 635 18 51 549 19
Muut tulot 31 000 12 17 042 7 23 256 8 10913 8 22 211 8
-  Sivuansiotalous 17813 7 6 907 3 12113 4 3 895 3 11 430 4
-  Varausten suora tuloutus 4 017 2 3 500 2 2 968 1 1 729 1 2 887 1
-  Muut maatalouden tulot 9170 4 6 635 3 8176 3 5 290 4 7 893 3
T u lo t yh teensä 251 960 100 228 751 100 285 573 100 133 938 100 267 021 100
Palkkamenot 7 315 3 3 765 2 6 589 2 4 462 3 6 362 2
Tuotantopanosten hankintamenot 57 724 23 46 838 20 83 761 29 47 837 36 78 288 29
-K otie lä im et 7 670 3 3 478 2 10 988 4 9 254 7 10 569 4
-  Rehut yms. 22 828 9 18 794 8 30 531 11 20 061 15 28 920 11
-  Muut kotiel.talouden menot 7 992 3 9 047 4 9 252 3 4 698 4 8 699 3
-  Lannoitteet ja kalkki 5 291 2 5133 2 17 659 6 6912 5 15 796 6
-  Muut kasvinviljelymenot 9 394 4 7 938 3 12 073 4 5 268 4 11 170 4
-  Lyhytikäinen kalusto 4 549 2 2 448 1 3 257 1 1 644 1 3133 1
Muut menot 76 047 30 58 871 26 71 701 25 35 030 26 67 797 25
-  Rakennusten korjausmenot 3 281 1 1 492 1 3 025 1 1 540 1 2 860 1
-  Koneiden korjaus 11 976 5 7 856 3 11 019 4 4 940 4 10 372 4
-  Ojien yms. kunnossapito 1 720 1 1 675 1 1 595 1 657 0 1 500 1
-  Maan vuokrat 8 083 3 5 482 2 7 182 3 1 245 1 6 563 2
-  Muut vuokrat 3159 1 1 690 1 2 685 1 1 597 1 2 578 1
-P o lt to - ja  voiteluaineet 6 775 3 5 350 2 7 115 2 4 822 4 6 833 3
-S ähkö 5 084 2 4 382 2 5 034 2 3109 2 4 821 2
-Vakuutusmaksut 13 554 5 12 167 5 13 546 5 6 987 5 12 822 5
-  Muut väh.kelpoiset menot 22 416 9 18 777 8 20 500 7 10133 8 19 448 7
Poistot 29 368 12 27 280 12 30 653 11 11 834 9 28 522 11
-  Rakennukset 7 085 3 5 499 2 6 341 2 3131 2 6 019 2
-  Koneet ja kalusto 20 943 8 20 490 9 23 027 8 8 327 6 21 314 8
-  Ojat, sillat yms. 1 340 1 1 291 1 1 285 0 377 0 1 189 0
Tasausvaraus 10313 4 9 987 4 9182 3 2 480 2 8 517 3
M e n o t yh teensä 180 766 72 146 742 64 201 886 71 101 642 76 189 487 71
Puhdas tulo 71 194 28 82 010 36 83 686 29 32 296 24 77 534 29
Korot 11 226 4 9144 4 9 091 3 3 017 2 8 532 3
T u lo s  m aata lo u d e sta 59 969 24 72 866 32 74 595 26 29 279 22 69 001 26
Maatalouden varat 263 915 105 223 885 98 266 576 93 134 409 100 251 701 94
Maatalouden velat 226 513 90 218391 95 190 874 67 65419 49 179 224 67
Viljelty pelto, ha 29,74 28,34 28,18 13,49 26,66
Vuokrattu pelto, ha 10,16 8,33 8,50 2,11 7,88
Metsämaa, ha 45,20 43,48 45,65 34,98 44,45
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T a u lu k k o  18: Eri tu o tte is ta  tu lo a  s a a n e id e n  o s u u s  k o k o  m a a s s a , m a a k u n n it ta in , E U -tu k ia lu e it ta in , tu o ta n to s u u n n itta in  ja  
t i la k o k o lu o k it ta in  v u o n n a  1999, %
Tabell 18: Jordbrukslägenheter som ha ft inkomster av olika produkter i hela landet, efter landskap, efter EU-stödregion,
efter produktionsinriktning och efter lägenhetsstorleksklass är 1999, %
T a b le  18: F a rm s a c c o rd in g  to  in c o m e  fro m  d if fe re n t  p ro d u c ts  in  th e  w h o le  c o u n try , by re g io n , E U -s u p p o rt a r e a ,  p ro d u c tio n
s e c to r  a n d  fa rm  s ize  in  1999, %
Maito Nauta Sika Siipikarja Vilja Sokeri­
juurikas
Peruna Puutarha­
tuotteet
Koko maa 32 40 7 3 49 4 6 6
Maakunta
Uusimaa 14 19 3 2 72 8 4 8
Itä-Uusimaa 19 26 5 1 75 1 4 2
Varsinais-Suomi 8 11 13 8 75 12 8 14
Satakunta 17 20 13 6 63 11 8 8
Kanta-Häme 22 27 10 4 73 14 7 5
Pirkanmaa 26 36 6 2 52 0 3 3
Päijät-Häme 32 42 6 2 60 4 4 5
Kymenlaakso 28 36 4 1 61 1 6 6
Etelä-Karjala 38 51 6 1 46 4 5 7
Etelä-Savo 45 56 4 4 26 2 7 8
Pohjois-Savo 54 62 3 1 24 0 2 10
Pohjois-Karjala 50 62 2 1 25 0 1 4
Keski-Suomi 38 53 6 3 29 0 4 4
Etelä-Pohjanmaa 31 37 10 2 55 0 9 2
Pohjanmaa 17 21 12 3 63 2 6 5
Keski-Pohjanmaa 65 74 1 0 16 0 4 2
Pohjois-Pohjanmaa 51 60 2 1 32 0 5 3
Kainuu 63 76 1 1 17 0 3 5
Lappi 54 61 1 0 2 0 3 1
Ahvenanmaa 24 41 2 2 54 26 26 34
EU-tukialue
A 14 18 10 5 80 9 3 5
B 26 34 11 5 66 9 8 6
C1 39 47 10 3 52 2 7 3
C2 56 66 4 1 28 0 5 2
C2P 59 71 2 2 22 0 3 2
C3 70 81 2 0 8 0 2 1
C4 63 77 0 0 0 0 2 0
Tuotantosuunta
Maito 100 99 0 1 13 1 2 1
Nauta 7 100 0 1 22 1 1 1
Maito ja nauta 100 100 2 2 30 5 2 3
Sika 0 2 100 1 48 5 4 4
Siipikarja 0 0 1 100 62 8 5 9
Muu kotieläintalous 7 17 15 7 14 1 0 3
Vilja 1 1 1 1 100 1 2 1
Erikoiskasvintuotanto 1 3 1 1 42 16 34 40
Muu kasvintuotanto 0 5 2 2 100 21 18 19
Eläin-ja kasvintuotanto 19 46 29 15 82 15 13 12
Sivuansiotalous 4 7 2 1 55 0 3 3
Muu (erikoistumaton) 10 14 3 1 49 3 3 4
Tilakokoluokka
2,00-4,99 ha 4 11 2 3 22 1 5 15
5,00-9,99 ha 14 21 2 2 41 1 4 8
10,00-19,99 ha 31 39 4 2 49 2 6 5
20,00-29,99 ha 45 52 7 2 47 4 5 5
30,00-49,99 ha 45 52 11 3 52 5 6 5
50,00-99,99 ha 35 43 15 5 70 9 7 6
100,00-ha 16 25 17 6 87 18 8 6
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Taulukko 19: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti tuotantosuunnittain vuosina 1998-1999, mk1 
Tabell 19: Skattepliktiga inkomster och utgifter samt tillgängar och skulder per lägenhet efrer produktionsinriktning áren 1998-1999, mk]
Table 19: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, per agricultural holding by production sector, in 1998-1999, in FIM
1 Taulukossa ovat mukana vain sekä vuonna 1998 että 1999 tuotantoa harjoittaneet tilat 
1 Inkl. bara de lägenheter som idkat produktion bäde under är 1998 och 1999 
1 Only agricultural holdings practising production in both 1998 and 1999 are included in the table
Maito
1998
Mk
1999
Mk
Nauta
1998
Mk
1999
Mk
Maito ja nauta 
1998 1999 
Mk Mk
Sika
1998
Mk
1999
Mk
Siipikarja
1998
Mk
1999
Mk
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 20 930 3 821 2 842 3 466 885
Maatiloja tarkastelussa, kpl 1 133 212 163 339 70
M a ata lo u s tu o tte id e n  m yyntitu lo t 228 595 233 516 96 440 97 042 194 261 184 468 44 41 28 407 520 580 471 653 384
-  Kotieläintalouden tuotteet 226 073 231 064 93 966 94120 177 307 167 999 422 400 387 514 536 372 613 874
-  Kasvinviljelytuotteet 2 522 2 452 2 474 2 923 16 954 16 470 21 728 20 005 44 099 39 509
Tuet 131 036 138 849 117 360 127 344 127 735 133 703 223 898 231 387 219152 231 128
Muut tulot 12 609 13 498 6 401 6 569 22 321 26 856 14 340 19 853 15 021 17 582
-  Slvuansiotalous 3 787 3 888 2 529 3 202 14 332 15 623 5163 5 390 2 592 2 208
-  Varausten suora tuloutus 3 423 3 306 1 454 741 2515 2 705 3 274 4 768 3 805 1 924
-  Muut maatalouden tulot 5 399 6 305 2417 2 626 5 473 8 529 5 904 9 694 8 624 13450
T u lo t yh teensä 372 240 385 863 220 200 230 956 344 317 345 027 682 366 658 760 814 643 902 094
Palkkamenot 6717 7189 2 703 2 655 9 059 9 769 10 576 10153 11 658 12124
Tuotantopanosten hankintamenot 104 754 111 396 76 703 75135 88 787 91 609 315 808 315 222 441 913 487 218
Muut menot 82 646 86 469 51 941 55 346 86 039 86 466 124 089 123 668 131 892 137753
Poistot 35 535 37 709 23 967 26 598 34 022 40 377 53 760 52 965 53 824 70 830
Tasausvaraus 13 942 13148 7 073 7 964 11 914 11 264 17 658 14 002 11 214 17 023
M e n o t yh teensä 243 593 255 911 162 387 167 699 229 821 239 485 521 891 516 010 650 501 724948
Puhdas tulo 128 647 129 952 57 813 63 257 114 496 105 543 160 475 142 750 164143 177146
Korot 10819 10751 8 961 8 665 13 557 12518 20 966 21 044 20 263 20722
Tulo s  m a ata loudesta 117 828 119 201 48 852 54 592 100 938 93 024 139 509 121 706 143 880 156 424
Maatalouden varat 350 468 369 498 171 137 177 297 328 631 351 385 434 280 447 377 483 613 526 851
Maatalouden velat 219 354 233 301 153694 158 360 242 849 254 655 442 255 460 069 465149 479 951
Viljelty pelto, ha 28,75 30,00 22,51 23,34 31,14 32,19 37,99 39,88 33,65 36,03
Vuokrattu pelto, ha 8,37 9,30 6,55 7,34 10,31 11,40 11,44 13,09 10,96 12,03
Metsämaa, ha 55,50 56,03 51,01 51,67 49,82 50,42 43,86 44,21 32,11 32,35
Muu kotieläin­
talous
1998 1999 
Mk Mk
Vilja
1998
Mk
1999
Mk
Eri koi s kasvin­
tuotanto
1998 1999 
Mk Mk
Muu kasvin­
tuotanto
1998 1999
Mk Mk
Muutos kasvin­
tuotannossa
1998 1999 
Mk Mk
Maatiloja kohdeperusioukossa, kpl 1 088 13 300 5 525 974 3 014
Maatiloja tarkastelussa, kpl 45 509 323 51 156
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m y yntitu lo t 62 053 6 4 2 2 4 49 977 43 083 181 663 185 731 125 649 112 906 83 511 7 8 1 3 7
-  Kotieläintalouden luoneet 58 964 61 047 78 92 4 994 3 248 3 805 3 626 1 557 715
-  Kasvinviljelytuotteet 3 089 3177 49 899 42 991 176 669 182 483 121 843 109 280 81 955 77 421
Tuet 60109 66146 71 572 77 230 73 648 77 000 114 395 126136 94 550 102 427
Muut tulot 6 520 5 831 4 023 4 351 9 061 8 522 16 527 16 562 8 498 8 262
— Sivuansiotalous 2 624 2 557 1 624 1 703 2 209 2210 10 034 9 483 3 989 4415
-  Varausten suora tuloutus 953 662 1 191 1 577 2 563 1 804 1 094 534 1 136 1 212
-  Muut maatalouden tulot 2 942 2 612 1 208 1 072 4 288 4 507 5 399 6 545 3 373 2 635
T u lo t yh teensä 128 682 136 201 125 571 12 4 6 6 4 264 371 271 253 256 571 255 604 186 560 188 826
Palkkamenot 5 539 6715 1 516 1 616 16 265 17 329 5 980 6 090 3 602 3 593
Tuotantopanosten hankintamenot 44 620 42 579 24184 24 893 63 362 65 843 54 273 60 289 40153 40 728
Muut menot 42 702 45 333 39 811 39 291 71 057 73 265 76 740 81 378 59 848 63 746
Poistot 12 727 16215 15126 16190 28 397 29 809 32 496 33 399 22 016 22 089
Tasausvaraus 1 860 1 677 3 932 3619 9 408 8 442 11 315 8218 6 648 5 829
M e n o t yhteensä 107 448 112 519 84 570 8 5 6 0 8 188 489 1 9 4 6 8 8 180 804 189 374 132 267 135 986
Puhdas tulo 21 234 23 682 41 002 39 056 75 882 76 565 75 768 66 230 54 293 52 840
Korot 3 991 2910 4121 4 034 6 907 8 521 6287 6 661 7 973 7 283
Tulos m a ata loudesta 17 243 20 772 36 881 35 022 68 975 68 044 69 481 59 570 46 320 45 557
Maatalouden varat 141 749 152 911 147 846 151 691 190 351 200 617 301 043 298 940 186 025 197 818
Maatalouden velat 76 014 83 828 87 431 86 936 146 751 152 972 125 732 138 572 157 789 153 263
Viljelty pelto, ha 13,87 14,55 26,52 26,93 18,86 19,18 38,78 40,05 31,71 32,70
Vuokrattu pelto, ha 3,23 3,88 6,68 6,99 5,05 5,35 11,53 12,75 9,16 9,90
Metsämaa, ha 31,90 33,65 35,70 36,61 33,92 34,06 50,63 50,56 34,66 34,72
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T a u lu k k o  19: ( ja tk u u )  
T a b e ll 19: (forts.)
T a b le  19: (c o n t.)
Eläin-ja kasvin- Sivuansiotalous Muu Kotieläintalous 1997, Kasvintuotanto 1997,
tuotanto (erikoistumaton) Muu (erikoistu- Muu (erikoistu­
maton) 1998 maton) 1998
1998
Mk
1999
Mk
1998
Mk
1999
Mk
1998
Mk
1999
Mk
1998
Mk
1999
Mk
1998
Mk
1999
Mk
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 3 307 4 067 7 403 1 652 3 510
Maatiloja tarkastelussa, kpl 211 148 291 87 137
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m y yn titu lo t 164 341 144 544 2 4 1 0 9 20 523 33 345 30 268 122171 48 685 56 543 36 941
-  Kotieläintalouden tuotteet 94 037 75 663 10 974 7 750 13313 11 404 118668 42 686 669 722
-  Kasvinviljelytuotteet 70 305 68 881 13135 12 772 20 032 18 864 3 502 5 999 55 874 36220
Tuet 135468 137163 49 809 51 015 57 486 59199 91 322 79 443 67 456 71 284
Muut tulot 18318 22194 89 580 108 429 42113 42 461 19 996 61 916 14 501 34 739
-  Sivuansiotalous 10316 12 090 79 952 103 345 20 433 20 877 6131 13 238 5138 9 354
-  Varausten suora tuloutus 2 982 3 229 458 1 359 4 835 4 269 3 885 8 727 1 853 5 500
-  Muut maatalouden tulot 5 020 6 875 9169 3 725 16 844 17315 9 979 39 951 7 510 19 885
T u lo t y h te en s ä 31 81 27 303 900 163 498 17 99 67 132 943 131 927 233 488 190 044 138 501 14 2 9 6 4
Palkkamenot 6 451 7 096 4 585 6 731 3 520 3 304 2211 2 430 4 077 4 080
Tuotantopanosten hankintamenot 92 953 84 898 21 987 23 640 20199 19 760 79 466 40 941 25 846 23753
Muut menot 84 803 87154 56 504 62 984 43 235 44 862 56139 52 572 46 363 48427
Poistot 31 330 34 234 25 818 25 939 18 208 18 573 20 332 22 050 15 593 17 237
Tasausvaraus 10 625 9 684 4 991 5 830 6 883 5 553 7 869 7 412 5696 5 813
M e n o t y h te en s ä 22 6 1 6 3 223 067 113 885 12 51 25 9 2 0 4 5 92 052 166 018 125 406 97 576 9 9 3 1 0
Puhdas tulo 91 964 80 833 49 613 54 842 40 899 39 875 67 471 64 638 40 924 43 654
Korot 11 754 11 244 7 631 7 225 5 598 5 484 7 669 6 580 6168 6213
Tulo s  m a a ta lo u d e s ta 80 210 69 589 41 982 47 617 35 301 34 392 59 801 58 058 3 4 75 6 37 441
Maatalouden varat 296 395 307 058 197 526 208 270 150822 145 417 197 048 182 318 148 949 149 640
Maatalouden velat 226 742 220 595 132 048 138 426 108 585 105138 133 862 123 780 121 950 118 804
Viljelty pelto, ha 36,76 37,75 15,71 15,70 19,07 19,22 20,39 20,34 24,08 23,88
Vuokrattu pelto, ha 10,85 11,69 3,97 4,26 5,26 5,65 4,20 4,41 6,51 6,73
Metsämaa, ha 44,09 44,82 40,61 41,58 40,60 40,97 52,69 52,64 33,40 33,95
Muu (erikoistu­
maton) 1998, 
Kotieläintalous 
1999
Muu (erikoistu­
maton) 1998, 
Kasvintuotanto 
1999
Muu (ei kuulu 
edellisiin)
Keskimäärin
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998
Mk Mk Mk Mk Mk Mk Mk
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 835 2 250 1 168 80 036
Maatiloja tarkastelussa, kpl 40 88 74 4 077
M a a ta lo u s tu o tte id e n  m y yn titu lo t 48 856 64 603 27 056 35 718 186 065 135 569 143 387 138 393
-  Kotieläintalouden tuotteet 46 574 61 928 1 015 243 173 094 117130 106 588 103 449
-  Kasvinviljelytuotteet 2 282 2 675 26 041 35 475 12 971 18439 36 798 34 944
Tuet 67 683 76 359 59189 65 764 130 641 118 901 101 838 107 036
Muut tulot 43 324 14 788 24 976 8 463 10 633 15160 18 648 21 523
-  Sivuansiotalous 16 408 7 441 4 853 3 942 2 772 2 236 9 681 11 320
-  Varausten suora tuloutus 4 657 1 910 7 616 1 250 3 234 2 862 2 747 2 787
-  Muut maatalouden tulot 22 259 5 437 12 506 3 271 4 627 10 062 6 220 7 416
T u lo t y h te en s ä 159 862 155 750 111221 109 946 327 339 269 629 263 873 266 952
Palkkamenot 2 403 4313 1 417 2 035 4815 5112 5 637 6 040
Tuotantopanosten hankintamenot 47109 51 427 20 816 20 612 128 060 101 713 76492 77 564
Muut menot 50670 45 018 34 667 37 476 69 076 65 958 65 346 67 443
Poistot 14 582 13 505 11 972 20118 27 856 23195 26 729 28 555
Tasausvaraus 5816 3133 4 385 3 895 7311 4 956 9 044 8 372
M e n o t y h te en s ä 120 581 117 395 73 258 8 4 13 7 23 7 1 1 8 200 934 183 248 187 975
Puhdas tulo 39 282 38355 37 963 25 808 90 221 68 695 80 625 78 977
Korot 5 984 4 971 5 546 6 628 17 268 14 996 8 754 8 668
Tulo s  m a a ta lo u d e s ta 3 3 2 9 8 33 384 32 417 19181 72 953 53 700 71 871 70 309
Maatalouden varat 177 893 181 445 138303 174 429 256 888 245 273 242 276 252 414
Maatalouden velat 98 568 104413 108 679 165 647 245 165 250 151 172 681 179 485
Viljelty pelto, ha 16,49 16,33 20,91 21,78 28,58 28,87 26,01 26,75
Vuokrattu pelto, ha 2,62 2,71 5,10 5,34 7,48 8,43 7,26 7,91
Metsämaa, ha 53,46 53,45 30,91 31,58 44,40 43,95 43,87 44,41
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T a u lu k k o  20: M a a ta lo u d e n  v e r o n a la is e t  tu lo t ja  m e n o t s e k ä  v a ra t  ja  v e la t  t i la a  k o h ti v u o s in a  1 9 8 9 ,1 9 9 4 -1 9 9 9 , m k  ja  
o s u u s  k o k o n a is tu lo is ta , %
T a b e ll 20: S k a tte p lik tig a  in k o m s te r och u tg ifte r a v  lan tb ru ke t sam t til lg ä n g a r  och s k u ld e r p e r  lä g e n h e t ä re n  1 9 89 ,1994 -1999 , m k och
a n d e le n  a v  de to ta la  in kom sterna, %
T a b le  20: T a x a b le  in c o m e  a n d  e x p e n d itu re , an d  a s s e ts  an d  l ia b i l i t ie s ,  p e r  a g r ic u ltu ra l h o ld in g , in  F IM  a n d  a s  %  o f to ta l in c o m e
in  1989 a n d  19 94  to  1999
Vuosi 1989
Mk %
1994
Mk %
1995
Mk %
1996
Mk %
1997
Mk %
1998
Mk %
1999
Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 132 371 105 335 97 839 91 894 87 708 84 570 80 844
Maatiloja tarkastelussa, kpl 14 353 12186 10 566 10 788 10 248 9 022 8850
M aata loustuotte iden  m yyntitu lot1 168 882 86 197140 84 145260 60 126 271 53 132 981 53 1 3 8 1 6 6 54 137 967 52
Kotieläintalouden tuotteet1 126 821 65 143 794 61 110628 46 93 643 39 98159 39 102 853 40 103 677 39
-  Maitotaloustuotteet1 58 311 30 67 588 29 59 848 25 50 012 21 51 782 21 56 051 22 57 614 22
-  Nautakarja1 27 370 14 33 266 14 22132 9 16 321 7 16019 6 16 552 6 15 967 6
-  Siat1 28 709 15 30 530 13 21 047 9 20103 8 22 614 9 22164 9 20 238 8
-S iip ika rja1 11 010 6 10419 4 6 242 3 6 497 3 6 706 3 6 994 3 8 850 3
-  Muut eläimet1 1 422 1 1 990 1 1 353 1 709 0 1 038 0 1 091 0 1 008 0
Kasvinviljelytuotteet 42 061 21 53 346 23 34 631 14 32 628 14 34 821 14 35 312 14 34 290 13
-V ilja 26495 13 36 093 15 17 691 7 16 949 7 18 929 8 17 231 7 16 240 6
-Sokerijuurikas 3 314 2 3 970 2 3 877 2 3 712 2 4131 2 4100 2 3 513 1
-  Peruna 3 854 2 4 376 2 5 266 2 3 907 2 4 279 2 4 875 2 5 738 2
-  Puutarhatuotteet 686 0 3 885 2 4 693 2 4 944 2 5 030 2 6 320 2 6 252 2
-  Muut kasvit 7711 4 5 022 2 3104 1 3117 1 2 452 1 2 787 1 2 546 1
Tuet1 14 072 7 23 831 10 80 492 33 92 909 39 97 454 39 98 260 38 106 843 40
-  CAP-tuet 0 0 0 0 12 550 5 14816 6 14 767 6 15315 6 16757 6
-  Luonnonhaittakorvaus 0 0 0 0 16 738 7 17 330 7 18 284 7 19 265 8 21 713 8
-  Ympäristötuen perustuki 0 0 0 0 13 501 6 14 571 6 15 554 6 16 370 6 16 823 6
-  Muut tuet1 14 072 7 23 831 10 37 703 16 46192 19 48 850 20 47 310 19 51 549 19
Muut tulot 13 562 7 14 660 6 17 060 7 18284 8 18 848 8 18 901 7 22 211 8
-  Sivuansiotalous 1 743 1 3 886 2 7 898 3 8087 3 8 504 3 9 649 4 11 430 4
-  Varausten suora tuloutus 0 0 2136 1 2 409 1 3 348 1 3 323 1 2813 1 2 887 1
-  Muut maatalouden tulot 8 744 4 8 638 4 6753 3 6 849 3 7 021 3 6 439 3 7 893 3
T u lo t yhteensä 196 516 100 235 630 100 242 812 100 237 464 100 249 282 100 255 326 100 267 021 100
Palkkamenot 3 484 2 4 383 2 4 478 2 5 030 2 5 453 2 5 830 2 6 362 2
Tuotantopanosten hankintamenot 69 992 36 77 656 33 68 917 28 65177 27 70 426 28 73 727 29 78 288 29
-  Kotieläimet 12 353 6 12 535 5 10 766 4 10 985 5 10 589 4 10 967 4 10 569 4
-  Rehut yms. 32 565 17 30413 13 25793 11 23 678 10 25 650 10 26 460 10 28 920 11
-  Muut kotiel.talouden menot 3 530 2 7 018 3 7 679 3 7 201 3 8190 3 8 543 3 8 699 3
-  Lannoitteet ja kalkki 12 778 7 17 252 7 15312 6 14142 6 14 827 6 14 682 6 15 796 6
-  Muut kasvinviljelymenot 7 644 4 8 558 4 7 304 3 7 016 3 8 669 3 10214 4 11 170 4
-  Lyhytikäinen kalusto 1 122 1 1 880 1 2 064 1 2155 1 2 501 1 2 861 1 3133 1
Muut menot 34 254 17 49 512 21 49 909 21 56 831 24 60107 24 63 349 25 67 797 25
-  Rakennusten korjausmenot 2 094 1 1 993 1 2 097 1 2 334 1 2 546 1 2718 1 2 860 1
-  Koneiden korjaus 6 493 3 6 971 3 7 516 3 8 374 4 8 972 4 9 560 4 10 372 4
-  Ojien yms. kunnossapito 1 495 1 1 025 0 976 0 1 081 0 1 122 0 1 306 1 1 500 1
-  Maan vuokrat 2128 1 2 942 1 3 813 2 4100 2 4 876 2 5 443 2 6 563 2
-  Muut vuokrat 2 378 1 2 093 1 2 051 1 2 757 1 1 917 1 2 442 1 2 578 1
— Poltto- ja voiteluaineet 4 209 2 5 424 2 5174 2 6 077 3 6 357 3 6 290 2 6 833 3
-  Sähkö 2 605 1 4 297 2 3 825 2 4 523 2 4 639 2 4 760 2 4 821 2
-  Vakuutusmaksut 4752 2 8040 3 9 940 4 11 231 5 11 593 5 12 259 5 12 822 5
-  Muut väh.kelpoiset menot 8100 4 16 727 7 14518 6 16 352 7 18 085 7 18 571 7 19448 7
Poistot 21 613 11 22 918 10 23 379 10 23 401 10 24 893 10 25 754 10 28 522 11
-  Rakennukset 3 613 2 5 509 2 5 090 2 5 272 2 5 523 2 5 542 2 6 019 2
-  Koneet ja kalusto 16 652 8 16 098 7 16 995 7 16 886 7 18186 7 19 088 7 21 314 8
-O ja t, sillat yms. 1 348 1 1 312 1 1 293 1 1 243 1 1 184 0 1 124 0 1 189 0
Varaukset 3 201 2 7 457 3 10 262 4 8619 4 8 985 4 8 506 3 8 517 3
M e n o t yh teensä 132 545 67 161 927 69 156 945 65 159 058 67 169 863 68 177 166 69 189 487 71
Puhdas tulo 63 971 33 73703 31 85 867 35 78 406 33 79 420 32 78160 31 77 534 29
Korot 11 897 6 12 061 5 11 394 5 9 743 4 8 626 3 8 472 3 8 532 3
Tu lo s  m aata lo u d e sta 52 075 26 6 1 64 3 26 74 473 31 68 663 29 70 794 28 69 688 27 69 001 26
Maatalouden varat 255 020 130 165 742 70 199 534 82 217 035 91 222 882 89 235 602 92 251 701 94
Maatalouden velat 154178 78 158270 67 166257 68 163 912 69 161 140 65 165 015 65 179 224 67
Viljelty pelto, ha 15,85 20,11 21,94 23,06 24,06 25,37 26,66
Vuokrattu pelto, ha 1,93 3,81 4,68 5,35 6,08 6,97 7,88
Metsämaa, ha 38,85 41,03 42,72 43,15 43,14 43,90 44,45
Rahanarvo (1999=100) 123,3 105,5 104,4 103,8 102,6 101,2 100,0
1 osa tuista sisältyi vuonna 1995 kotieläintalouden tuotteisiin: pieni osa tuista sisältyi vuonna 1996 kotieläintalouden tuotteisiin
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T a u lu k k o  21: M a a ta lo u d e n  v e ro n a la is e t  tu lo t ja  m e n o t s e k ä  v a ra t  ja  v e la t  t i la a  k o h ti vu onna 1999 tu o ta n to a  h a r jo it ta n e il la  t i lo i l la  
v u o s in a  1 9 8 9 ,1 9 9 4 -1 9 9 9 , m k ja  o s u u s  k o k o n a is tu lo is ta , %
T a b e ll 21: S k a tte p lik tig a  in ko m ster och u tg ifte r a  v la n tb ru k e t sa m t tillg a n g a r och  sku ld er p e r  lä g e n h e t áren  1989,1994-1999,
p ä  de lä g e n h e te rs o m  b e d riv it p ro d u ktio n  ä r  1999, m k  o ch  an d e len  a v  d e  to tala  in kom sterna, %
T a b le  21: T a x a b le  in c o m e  an d  e x p e n d itu re , a n d  a s s e ts  an d  l ia b i l i t ie s ,  p e r a g r ic u ltu ra l h o ld in g , in  a g r ic u ltu ra l h o ld in g s  p ra c t is in g
p ro d u c t io n  in  1999, in  F IM  an d  as %  o f to ta l in c o m e  in  1989 an d  1994 to  1999
Vuosi 1989
Mk %
1994
Mk %
1995
Mk %
1996
Mk %
1997
Mk %
1998
Mk %
1999
Mk %
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl 67 848 76 218 77 981 78 730 79164 80 036 80 844
Maatiloja tarkastelussa, kpl 9 445 9 353 8 961 9 597 9 699 4 077 8 850
M aata loustu otte iden  m yyntitu lo t1 249 898 89 244 691 85 165 427 60 139171 53 141181 54 143 387 54 137 967 52
Kotieläintalouden tuotteet1 189 610 67 181 652 63 126 392 46 103 823 40 104 021 39 106 588 40 103 677 39
-  Maitotaloustuotteet1 87 738 31 86 406 30 67 652 25 55 576 21 54 946 21 58 843 22 57 614 22
-  Nautakarja1 39 325 14 41 406 14 25336 9 17 929 7 16916 6 16 862 6 15 967 6
-  Siat1 44 650 16 38 467 13 24 435 9 22 492 9 24 705 9 22 552 9 20 238 8
-S iip ika rja1 15 777 6 13217 5 7 472 3 7159 3 6 423 2 7 355 3 8 850 3
-  Muut eläimet1 2120 1 2156 1 1 486 1 667 0 1 030 0 884 0 1 008 0
Kasvinviljelytuotteet 60 287 21 63 039 22 39 035 14 35 348 14 37161 14 36 798 14 34 290 13
-V ilja 37 045 13 42 557 15 19 968 7 18 463 7 20 241 8 17711 7 16 240 6
-  Sokerijuurikas 5 302 2 4 920 2 4 572 2 4 060 2 4 496 2 4 079 2 3 513 1
-  Peruna 5 775 2 5 271 2 5 903 2 4 322 2 4 594 2 5 242 2 5 738 2
-  Puutarhatuotteet 1 005 0 4 458 2 5 081 2 5135 2 5 255 2 6 929 3 6 252 2
-  Muut kasvit 11 160 4 5 833 2 3511 1 3 368 1 2 575 1 2 861 1 2 546 1
Tuet1 15 306 5 27 725 10 91 425 33 101 964 39 103 403 39 101 838 39 106 843 40
-  CAP-tuet 0 0 0 0 14 237 5 16 235 6 15 779 6 15 894 6 16 757 6
-  Luonnonhaittakorvaus 0 0 0 0 18 947 7 18 926 7 19 402 7 19 908 8 21 713 8
-  Ympäristötuen perustuki 0 0 0 0 15344 6 15 972 6 16 494 6 16 899 6 16 823 6
-  Muut tuet1 15 306 5 27 725 10 42 897 16 50 832 20 51 727 20 49134 19 51 549 19
Muut tulot 17 017 6 16317 6 18 600 7 19 062 7 19 025 7 18 648 7 22 211 8
-  Sivuansiotalous 2191 1 4 538 2 8 958 3 8 732 3 8 878 3 9 681 4 11 430 4
-Varausten suora tuloutus 0 0 2 436 1 2 566 1 3 485 1 3 356 1 2 747 1 2 887 1
-  Muut maatalouden tulot 10 674 4 9 343 3 7 076 3 6 845 3 6 791 3 6 220 2 7 893 3
T u lo t yh teensä 282 221 100 288 733 100 275 452 100 260 1 97 100 263 609 100 263 873 100 267 021 100
Palkkamenot 5 417 2 5 456 2 5197 2 5 533 2 5 799 2 5 637 2 6 362 2
Tuotantopanosten hankintamenot 103 086 37 96 612 33 79 203 29 72 070 28 74 788 28 76 492 29 78 288 29
-  Kotieläimet 18 005 6 15 630 5 12 495 5 12 262 5 11 317 4 11 342 4 10 569 4
-  Rehut yms. 48 292 17 38 274 13 29 605 11 26 268 10 27 092 10 27 419 10 28 920 11
-  Muut kotiel.talouden menot 5 310 2 8814 3 8 802 3 7 994 3 8 658 3 9 002 3 8 699 3
-  Lannoitteet ja kalkki 18 928 7 21 256 7 17 641 6 15 576 6 15 821 6 15 372 6 15 796 6
-  Muut kasvinviljelymenot 10 976 4 10 360 4 8311 3 7 625 3 9 255 4 10 366 4 11 170 4
-  Lyhytikäinen kalusto 1 575 1 2 278 1 2 349 1 2 345 1 2 645 1 2 856 1 3133 1
Muut menot 48 252 17 59 930 21 56 267 20 61 783 24 63 232 24 65 346 25 67 797 25
-  Rakennusten korjausmenot 3 019 1 2 443 1 2 412 1 2 558 1 2 682 1 2 789 1 2 860 1
-  Koneiden korjaus 9 320 3 8 504 3 8 610 3 9175 4 9 466 4 9 886 4 10 372 4
-  Ojien yms. kunnossapito 2116 1 1 239 0 1 126 0 1 181 0 1 179 0 1 366 1 1 500 1
-  Maan vuokrat 3131 1 3 649 1 4 488 2 4 595 2 5 254 2 5 784 2 6 563 2
-  Muut vuokrat 3 086 1 2 475 1 2 271 1 2 976 1 2 008 1 2 493 1 2 578 1
-P o ltto - ja voiteluaineet 6 000 2 6 565 2 5 825 2 6 573 3 6 680 3 6 450 2 6 833 3
-  Sähkö 3 685 1 5 200 2 4 263 2 4 901 2 4 857 2 4 877 2 4 821 2
-Vakuutusmaksut 6 647 2 9 632 3 11 050 4 12 096 5 12164 5 12 673 5 12 822 5
-  Muut väh.kelpoiset menot 11 248 4 20 223 7 16 223 6 17 729 7 18 941 7 19 021 7 19 448 7
Poistot 31 678 11 28 293 10 26 851 10 25 839 10 26 407 10 26729 10 28 522 11
-  Rakennukset 5 371 2 6 822 2 5 821 2 5 780 2 5 808 2 5 736 2 6019 2
-K o n e e tja  kalusto 24 261 9 19 838 7 19 539 7 18 691 7 19 347 7 19 845 8 21 314 8
-O ja t, sillat yms. 2 046 1 1 632 1 1 492 1 1 369 1 1 252 0 1 165 0 1 189 0
Varaukset 5 270 2 9 534 3 11 740 4 9 612 4 9 626 4 9 044 3 8 517 3
M e n o t yh te en s ä 193 704 69 199 825 69 179 259 65 174 838 67 179 852 68 183 248 69 189 487 71
Puhdas tulo 88 517 31 88 907 31 96193 35 85 359 33 83 757 32 80 625 31 77 534 29
Korot 16 672 6 14 763 5 12 874 5 10 644 4 8 916 3 8 754 3 8 532 3
Tu lo s  m a ata lo u d e s ta 7 1 8 4 5 25 7 4 1 4 4 26 83 320 30 74 715 29 74 840 28 71 871 27 69 001 26
Maatalouden varat 329 970 117 198 498 69 223 979 81 236 123 91 235 375 89 242 276 92 251 701 94
Maatalouden velat 222 632 79 195 691 68 189166 69 179 437 69 167 905 64 172 681 65 179 224 67
Viljelty pelto, ha 20,90 23,26 24,29 24,88 25,37 26,01 26,66
Viljelty pelto vuonna 1998, ha 28,02 27,15 27,03 27,10 27,03 26,66
Vuokrattu pelto, ha 2,87 4,71 5,46 5,97 6,53 7,26 7,88
Metsämaa, ha 43,86 43,61 44,08 44,51 43,46 43,87 44,45
Rahanarvo (1998=100) 123,3 105,5 104,4 103,8 102,6 101,2 100,0
1 osa tuista sisältyi vuonna 1995 kotieläintalouden tuotteisiin; pieni osa tuista sisältyi vuonna 1996 kotieläintalouden tuotteisiin
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T a u lu k k o  22: M e ts ä n  p in ta -a la v e ro tu s  ja  puu n  m y y n titu lo n  v e ro tu s  t i la a  k o h ti vu onna 1999
T a b e ll 22: A re a lb e s k a ttn in g  o ch  beska ttn in g  a v  v irkesförsä ljn ing  p e r  lä g e n h e t ä r  1999
T a b le  22: Forestry  a c r e a g e  ta x a t io n  a n d  ta x a t io n  o f in c o m e  fro m  s a le  o f t im b e r  p e r a g r ic u ltu ra l h o ld in g  in  1999
Metsän pinta-alaverotus Puun myyntitulon verotus
Vero- Metsä- Puhdas Puhdas Pinta-ala Vero- Metsä- Tulot Menot Puhdas Puun myyn.
tettuja pinta- tuotto tulo verot. tettuja pinta- pääoma- verot.
ala OSUUS ala tulo OSUUS
kpl ha Mk Mk % kpl ha Mk Mk Mk %
Koko m aa 31 991 49,30 18 490 14 721 40 35 615 47,43 35 281 7 234 28 047 44
Maakunta
Uusimaa 838 31,81 17 298 14 497 26 1667 42,99 48 327 10 236 38 091 52
Itä-Uusimaa 394 27,20 15125 13 436 23 945 44,75 44 481 13 487 30 994 55
Varsinais-Suomi 2 505 27,95 13 593 11 354 28 3959 29,95 25783 6316 19 467 44
Satakunta 2 371 38,68 17 323 13428 42 1 934 39,26 30 931 7172 23 759 34
Kanta-Häme 761 34,89 23180 19 640 24 1 911 45,59 54 793 8 914 45 879 61
Pirkanmaa 2 290 40,68 21 759 18 031 42 2415 50,40 40 963 7 639 33 324 44
Päijät-Häme 885 53,84 30 239 23 567 36 1 315 59,45 64 246 11 648 52 598 53
Kymenlaakso 1 068 37,40 21 640 18 942 37 1 619 43,51 33 692 7 736 25 957 56
Etelä-Karjala 809 40,68 22 726 18 672 36 1 212 41,98 32 847 5 761 27 086 53
Etelä-Savo 1 786 66,52 40 046 32 815 43 1 919 75,36 78784 13 214 65 570 46
Pohjois-Savo 2 628 53,92 23 853 18 973 46 2 300 62,30 45 870 8742 37128 40
Pohjois-Karjala 1 665 54,89 20 757 16362 46 1 445 54,51 40 927 7 956 32 972 40
Keskl-Suomi 1 618 63,77 33 438 26 658 40 1 848 64,13 47 421 7 844 39 577 46
Etelä-Pohjanmaa 3 997 33,88 10 981 8 664 43 4 320 32,51 19 351 3 873 15 478 47
Pohjanmaa 1 793 39,06 10459 7 367 31 2 755 35,50 15 045 3 884 11 161 48
Keski-Pohjanmaa 1 021 57,62 14192 10711 48 878 55,67 16 992 4 353 12 639 41
Pohjols-Pohjanmaa 3 444 58,66 9812 6 809 54 2 058 56,77 15 971 5 837 10134 33
Kainuu 826 95,56 17 730 13 745 65 327 79,49 12 038 2 979 9 059 26
Lappi 1 168 115,02 9 358 6 514 58 364 117,47 14515 3 464 11 050 18
Ahvenanmaa 122 26,77 6 393 5 834 17 425 33,93 9 506 3 959 5 546 58
T u o tan tosu unta
Maito 10213 57,52 19 027 14 957 47 9 590 54,93 37 469 6812 30 657 44
Nauta 2 298 55,43 20177 16 085 46 1 984 54,76 34 976 7 520 27 456 40
Maito ja nauta 791 49,51 18 854 15 776 51 605 45,96 23 653 6155 17 498 39
Sika 1 356 45,04 19 270 14 679 35 2 058 47,88 37 859 6 735 31 123 53
Siipikarja 318 33,59 14 781 11 707 32 583 35,21 26 423 5 900 20 523 58
Muu kotieläintalous 698 45,17 17 902 15 000 43 522 37,94 26462 7 989 18473 32
Vilja 5 228 36,80 16 279 13141 32 7 450 41,09 35 203 7 776 27 427 46
Erikoiskasvintuotanto 2 472 43,70 15 670 12 497 35 2 890 37,04 23 910 5 621 18 289 41
Muu kasvintuotanto 864 46,65 21 591 17 616 39 974 44,30 40 669 10313 30356 44
Eläin-ja kasvintuotanto 895 47,76 21 626 17 753 45 845 55,73 41 594 9168 32 426 42
Sivuanslotalous 1 153 54,57 23 286 18 407 36 1412 46,34 38 747 8 001 30 746 43
Muu (erikoistumaton) 5 705 47,97 18208 14 498 37 6 702 47,48 36635 7 300 29 336 44
T ila k o k o lu o k k a
2,00-4,99 ha 1 775 37,78 13 059 10 577 31 1781 23,03 19 663 4 630 15 033 32
5,00-9,99 ha 4 616 37,26 13 862 11 485 39 4435 31,74 18 753 4 448 14 305 38
10,00-19,99 ha 9 358 42,69 16398 13 201 42 8 968 39,16 29 205 5 422 23 783 41
20,00-29,99 ha 6 630 52,73 19 523 15 658 42 7 341 46,18 33 205 6 002 27 203 46
30,00-49,99 ha 6 314 58,54 20 763 16 324 40 7 836 53,54 38 904 7 538 31 366 50
50,00-99,99 ha 2 948 66,67 26 831 20 379 35 4 455 64,91 47 654 11 143 36 511 53
100,00- ha 351 65,52 32 093 24 683 27 799 135,73 144 601 35 376 109 226 61
M e ts a k o k o lu o k k a
0,01-4,99 ha 836 2,72 2367 2 061 19 1 583 3,13 5 270 1 238 4 032 35
5,00-9,99 ha 2 031 7,43 4 255 3 773 31 2 935 7,65 6 886 1 577 5 308 45
10,00-19,99 ha 10 289 19,86 9365 7 944 40 11 879 19,40 15195 3115 12 080 47
20,00-49,99 ha 7133 38,50 16 567 13479 44 7 654 39,30 26 783 5 559 21 224 47
50,00-99,99 ha 8 028 69,69 26138 20445 48 7 659 69,37 50 724 9 697 41 027 45
100,00-ha 3 470 150,32 44 868 34 249 45 3 577 167,47 126149 26 962 99188 47
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Sanasto Ordlista Glossary
Maatiloja kohdeperusjoukossa, kpl Antal gärdsbruksenheter i mälpopulationen Number of farms In target population
Maatiloja tarkastelussa, kp,l Antal gärdsbruksenheter i undersökningen Number of farms in survey
M a ata lo u s tu o tte id e n  m yyntitu lo t F ö rs ä ljn in g s in ko m ster av  la n tb ru ks p ro d u kte r Incom e fro m  s a le  of a g ric u ltu ra l products
Kotieläintalouden tuotteet Produkter av husdjursskötsel Livestock production
-  Maitotaloustuotteet -  Mjölkhushäilningsprodukter -  Dairy products
-  Nautakarja -  Nötboskap -  Beef cattle
-S ia t -  Svin -  Pigs
-S iip ikarja -  Fjäderfä -Poultry
-M u u t eläimet -  Övriga djur -O the r livestock
Kasvinviljelytuotteet Växtodlingsprodukter Crop production
-V ilja -  Spannmäl -  Cereals
-  Sokerijuurikas -  Sockerbeta -  Sugar-beet
-  Peruna -  Potatis -  Potatoes
-  Puutarhatuotteet -  Trädgärdsprodukter -  Garden products
-  Muut kasvit -  Övriga växter -  Other crops
Tuet Understöd Subsidies
CAP-tuet CAP-stöd CAP aid
Luonnonhaittakorvaus Kompensationsbidrag LFA allowance
Ympäristötuen perustuki Miljöbasstöd Environmental aid
Muut tuet Övriga understöd Other subsidies
Muut tulot Övriga inkomster Other income
-  Sivuansiotulot -  Biinkomster -  Supplementary income from non-agricultural 
activity
-  Varausten suora tulostus -  Direkt inkomstföring av lantbrukets reserveringar -  Reserves credited to income
-  Muut maatalouden tulot -  Övriga inkomster av lantbruket -  Other agricultural income
T u lo t yhteensä In k o m s ter to ta lt To ta l in com e
Palkkamenot Löneutgifter Compensation of employees
Tuotantopanosten hankintamenot Anskaffningsutgifter för produktionsinsatser Purchase of inputs
-  Kotieläimet -  Husdjursköp -  Livestock
-  Rehut yms. -  Foder o.dyl. -  Feed, etc.
-  Muut kotiel. talouden menot -  Övriga husdjursutgifter -  Other livestock production costs
-Lannoitteet ja kalkit — Konstgödsel och kalk -Fertilisersand lime
-  Muut kasvinviljelymenot -  Övriga utgifter för växtodling -  Other crop production costs
-  Lyhytikäinen kalusto -  Kortvarig redskap -T oo ls  and equipment for short-term use
Muut menot Övriga utgifter Other expenditure
-  Rakennusten korjausmenot -  Utgifter för reparation av byggnader -  Building repair
-  Koneiden korjaus -  Reparation av maskiner -  Machinery repair
-  Ojien ym. Kunnossapito -Underhäll av diken o.dyl -  Maintenance of ditches, etc.
-  Maan vuokrat -Arrenden -  Land rents
-M u u t vuokrat -  Övriga hyresutgifter -  Other rents
-P o ltto - ja  voiteluaineet -  Bränslen och smörjmedel -  Fuel and lubricants
-  Sähkö -  Elektricitet -  Electricity
-  Vakuutus -  Försäkringspremier -  Insurance
-  Muut vähennyskelpoiset menot -  Övriga avdragsgilla utgifter -  Other deductible expenditure
Poistot Avskrivningar Depreciation
-  Rakennukset -  Byggnader -Build ings
-K onee tja  kalusto -  Maskiner och redskap -  Machinery and equipment
-O ja t, sillat yms. -  Diken, broar o.dyl. -  Ditches, bridges, etc.
Tasausvaraus Utjämningsreservering Equalisation reserve
M e n o t yhteensä U tg ifte r  to ta lt T o ta l e x p e n d itu re
Puhdas tulo Nettoinkomst Net income
Korot Räntor Interest
Tu lo s  m aata loudesta R es u lta t av la n tb ru k e t R esult in  a g ric u ltu re
Maatalouden varat Lantbrukets tillgängar Assets of the farm economy
Maatalouden velat Lantbrukets skulder Liabilities of the farm economy
Viljelty pelto, ha Odlad äker, ha Cultivated land, hectare
Viljelty pelto vuonna 1998, ha Odlad äker är 1998, ha Cultivated land in 1998, hectare
Vuokrattu pelto, ha Arrenderad äker, ha Rented arable land, hectare
Metsämaa, ha Skogsmark, ha Forest land, hectare
Rahanarvo Penningvärde Value of money
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Menojäännös 1.1
Hankinta- ja perusparannusmenot
Yhteensä
Vähennykset yhteensä
-  Luovutus, korvaus, avustus
-  Siirto toiseen tulolähteeseen
-  Varaukset
Menojäännös ennen poistoja 
Poisto
Menojäännös 31.12.
Tuotantorakennukset 
Maatalouskoneet ja -kalusto 
Osakkeet ja osuudet 
Saamiset ym.
Muut varat 
Maatalousmaa 
Lomamökit ym.
Maatalouden varat yhteensä
Muut rakennukset
Metsän pinta-alaverotus 
Verotettuja, kpl 
Puhdas tuotto 
Puhdas tulo 
Verotettujen osuus, %
Puun myyntitulon verotus
Tulot
Menot
Puhdas pääomatulo
Yksityinen henkilö 
Perheyhtiö, perheyhtymä 
Perikunta, kuolinpesä
Luomutuotannon tukea saaneet 
Luomutuotantoon siirtymisen tukea saaneet
Ympäristötuen perustukea saaneet 
Muut
Kotieläintalous 
Kasvintuotanto 
Muutos kasvintuotannossa
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Utgifts rest 1.1
Anskaffnings- och grundförbättringsutgifter 
Totalt
Avdragen totalt
-  Överlätelsepris, ersättningar, understöd
-  Överföring tili en annan inkomstkälla
-  Reserveringar 
Utgiftsrest före avskrivningar 
Avskrivning
Utgiftsrest 31.12
Produktionsbyggnader 
Lantbruksmaskiner och -utrustning 
Aktier och andelar 
Fordringaro.dyl.
Övriga tillgängar 
Odlingsmark 
Semesterstugor o.dyl.
Lantbrukets tillgängar totalt
Övriga byggnader
Arealbeskattning av skog 
Beskattade, antal 
Nettointäkt 
Nettoinkomst 
Andelen beskattade, %
Beskattning av inkomst av virkesförsäljning
Inkomster
Utgifter
Kapitalinkomst, netto
Privatperson
Familjebolag, familjesammanslutning 
Dödsbo, stärbhus
Erhällit stöd för ekologisk produktion 
Erhällit stöd för övergäng tili ekologisk produktion
Erhällit miljöbasstöd 
Övriga
Husdjursskötsel 
Växtproduktion 
Ändringar i växtodling
Nyland 
Östra Nyland 
Egentliga Finland 
Satakunta
Egentliga Tavastland 
Birkaland
Päijänne-Tavastland 
Kymmenedalen 
Södra Karelen 
Södra Savolax 
Norra Savolax 
Norra Karelen 
Mellersta Finland 
Södra Österbotten 
Österbotten 
Mellersta Österbotten 
Norra Österbotten 
Kajanaland 
Lappland 
Äland
Expenditure residue at 1 January 
Purchase and land improvement costs 
Total
Total deductions
-  Alienation price, compensations, subsidy
-  Transfer to another source of income
-  Reserves
Expenditure residue before depreciation 
Depreciation
Expenditure residue at 31 December
Production buildings 
Agricultural machinery and equipment 
Shares and equity 
Receivables, etc.
Other assets 
Agricultural land 
Leisure cabins, etc.
Total assets of the farm economy
Other buildings
Forestry acreage taxation 
Taxed, number 
Net yield 
Net income 
Taxed, %
Taxation of wood sales profit
Income
Expenditure
Net capital income
Private person
Family-owned business, family owned corporation 
Family heirs, death estate
Recipients of organic farming subsidies 
Recipients of subsidies for changing over to organic 
farming
Recipients of basic environmental subsidy 
Others
Livestock production 
Crop production 
Change in crop production
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
South-Karelia
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
North-Karelia
Center-Finland
South Ostrobothnia
Ostrobothnia
Center Ostrobothnia
North Ostrobothnia
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
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'/ Tilastokeskus maatilatalouden tilasto 1999 Tila tunnus
Järjestysnum ero
Täyttöohje kääntöpuolella  
Palautettava verolom akkeen  
m ukana
M aatalouden tu lo t M aatalouden m enot
15. Kotieläintuotteiden myyntitulot
Maitotaloustuotteet
Nautakarja
Siat
Siipikarja
Muut eläimet
(V ero lom ake 2, kohta  1 5) Yhteensä
16. Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot
Vilja
Sokerijuurikas
Peruna
Puutarhatuotteet
Muut kasvit
(V ero lom ake 2 . kohta 16) Yhteensä
23. Tuotantopanosten hankintamenot
Kotieläinten ostot
Rehut
Muut kotieläintalouden menot
Lannoitteet ja kalkki
Muut kasvinviljelyn menot
Lyhytikäinen kalusto
(Verolom ake 2, kohta  23) Yhteensä
24. Muut menot
Rakennusten kunnossapito
K one iden  ko rjaus ja  ku n n o ss a p ito
Ojien, aitojen ja teiden kunnossapito
Maanvuokrat
Muut vuokrat
Poltto- ja voiteluaineet
Sähkö
Vakuutusmaksut
Yllä eritte lem ättöm ät m uut m enot 
+ yksityistalouden, e linke ino-
(Verolom ake 2 , koh ta  24) Yhteensä
Pvm. A llek irjo itus
Verove lvo llisen  num ero M A A TA LO U D EN  V E R O ILM O IT U S
S iv u illa  1 ja 4  ilm o ite ta a n  m a ata lo u d e n  tu lo lä h te e s e e n  ku u luv ien  
erillis ten  m aatilo jen  yh d is te lm ätied o t.
S ivu t 2  ja  3 täy tetään  ku ltak in  m aatila lta  e rik se en .
Maatalouden harjoittaja Henkilötunnus/LY-tunnus
------ . A rv o n lis ä v e ro -
| v e lv o llin e n
Päätuotantosuunta
Maatalouden jaettava yritystulo Verovelvollisenilmoitus VeroviranomaisenmerkintöjäCM 1. M a a ta lo u d e n  p u h d a s  tu lo  ta i ta p p io Maatilan nim i/sijaintikunta +
1 9 9 9
Maatilan nim i/sijaintikunta
+
Maatilan nim i/sijaintikunta
+
2 . P u h d a s  tu lo  ta i ta p p io  m a a ti lo i lta  y h te e n s ä
3 . V ä h e n n e tä ä n  m a a ta lo u te e n  k o h d is tu v ie n  vs
4. M a a ta lo u d e n  t u l o s ..................................................
D
Iko je n  ko ro t (e r it te ly  lo m a k k e e s s a  8 ) .................................................
-
=
400
5 . M a a ta lo u d e n  ta p p io  (s iir re tä ä n  k o h tiin  1 2 -1 4 ) =
403
Maatalouden tappio verovuonna 1999
M a a ta lo u d e n  ta p p io s ta  v a a d in /v a a d im m e  v ä h e n n e ttä v ä k s i p ä ä o m a tu lo is ta  
12. Yrittäjän nimi
%
101
m k
13. Yrittäjäpuolison nimi Henkilötunnus
%
106
m k
14. M a a ta lo u d e n  tu lo lä h te e n  ta p p io ta  jä ä  v ä h e n n e ttä v ä k s i s e u ra a v a n  10  v u o d e n  a ik a n a
404
m k
Veroviranomaisen merkintöjä
') Yhtymän maatalouden puhdas tulo tai tappio siirretään lomakkeeseen 36.
VEROH 3002 6.99 5C 201863/11368/LR
- 2 -
Maatilan nimi Maatilan sijaintikunta Päätilan kiinteistötunnus
Verovelvollisen ilmoitus
Maatalouden tulot
15. K o t ie lä in tu o tte id e n  m y y n titu lo t (e l ja k s o te t tu ja  e lä in te n  m yyn titu lo ja )
m a ito ta lo u s  ! n a u ta k a r ja ta lo u s  I s ika ta lo u s  I m uu
+
16. K a s v in v ilje ly tu o tte id e n  m y y n titu lo t
l v ilja n v ilje ly  l I m uu  k a s v in v ilje ly
+
17. T u lo t  m a a ta lo u d e n  s iv u a n s io to im in n a s ta  
s iv u a n s io ta lo u s :
+
18. M a a ta lo u d e n  t u e t1> ....................................... ............ ........................
433 valtiolta saadut tuet m uut tuet +
19. M a a ta lo u d e n  ta s a u s v a ra u k s e n  su o ra  t u lo u t u s ............................................................................................................................
+
2 0 . M u u t m a a ta lo u d e n  tu lo t .......................................................................................................................................................................
+
21. T u lo t yh teensä
=
Maatalouden menot
2 2 . P a lk k a u s m e n o t .................................................... ............................................. ...............................................
+
2 3 . T u o ta n to p a n o s te n  h a n k in ta m e n o t (e i ja k s o te t tu ja  e lä in te n  h
2 4 . M u u t m e n o t ...................................................................................................
ä n k in ta m e n o ja ) ............................................................
+
+
28 . P o is to t lo m a k k e e s ta  21 ...........................................
rakennuspoistot muut
+
26. M enot yh teensä
=
Maatalouden puhdas tulo Verovelvollisenilmoitus Veroviranomaisenmerkintöjä
2 7 . M a a ta lo u d e n  tu lo je n  ja  m e n o je n  e ro tu s  ........................................................................................................................................
+ / -
Lisätään
28 . K o tie lä in te n  m y y n titu lo n  ja k s o te ttu  o s u u s  .....................................................................................................................................
+
2 9 . M u is t iin p a n o ih in  k ir ja tu t v ä h e n n y s k e lv o tto m a t e rä t (k o r ja u s e rä t k o h d a s ta  1.10 s iv u lta  3 ) .
+
3 0  M u u t  lis ä y k s e t
+
+
+
+
V äh ennetään
31 . K o tie lä in te n  h a n k in ta m e n o n  ja k s o te ttu  o s u u s ...............................................................................................................................
-
32 . M a a ta lo u d e n  a rv io n v a ra is e t m e n o t (k o h d a s ta  II. 3  s iv u lta  3) ...........................................................................................
-
3 3  M u u t v ä h e n n y k s e t
-
-
-
-
3 4  M a a ta lo u d e n  p u h d a s  tu lo  e n n e n  t a s a u s v a r a u s ta ......................................................................................................................
=
-
36. M aatilan  m aata louden puhdas tu lo =
1> Tuet eritellään lomakkeessa 21 kohdassa IV. Investointien hankintaan saadut tuet tuloutetaan m enojäännöksestä vähentäm ällä  lomakkeen 21 etusivulla.
1 M aatalouden menojen korjauserät (kohta 29)
S e lv ity s  m u is tiin p a n o ih in  k ir ja tu is ta  y k s ity is -  ja  m e ts ä ta lo u d e n  
m e n o is ta
i -
Kokonaismenot
mk
Yksityistalouden ja 
elinkeinotoim innan osuus 
mk
M etsätalouden osuus 
mk
1. P o lt to ö ljy  ja  m u u  o s t o p o l t t o a in e ..........................................................................
1a 1b
2 . S ä h k ö m e n o t ..................................................................................................................
2 a 2 b
3 . K i in te is tö v e ro ..................................................................................................................
3 a 3 b
4 . P u h e lin m e n o t ...............................................................................................................
4a 4 b
5 . V a k u u tu s m a k s u t .........................................................................................................
5a 5 b
6 . P a lk k a u s m e n o t...............................................................................................................
6a 6 b
7 . M a a ta lo u d e n  ty ö v ä lin e e t ( k o n e e t ) .......................................................................
7a 7 b
8 . M a a ta lo u d e n  a jo n e u v o t11 .......................................................................................
8a 8 b
9. M u u t k o r ja u s e rä t
9a 9 b
10 . Y h te e n s ä
1 0 a  2> 1 0 b  2)
Il Maatalouden arvionvaraiset m enot (kohta 32) m3 mk/m3 Yhteensä mk
1. M a a ta lo u d e s s a  k ä y te tty  o m a  p u u ta v a ra
P o lt to p u u .....................................................................................................................................
T a rv e p u u  ..................................................................................................................................
J a t k o ja lo s t u s ............................................................................................................................
M u u  k ä y ttö , m ik ä
km mk/km Yhteensä m k
2 . Y k s ity is ta lo u te e n  k u u lu v a n  a jo n e u v o n  m a a ta lo u s k ä y ttö  3)
H e n k i lö a u to ...............................................................................................................................
P a k e t t ia u t o ...............................................................................................................................
M u u  k u lk u n e u v o , m ik ä
3 . K o h d a t 1 - 2  y h te e n s ä
4)
Ja ks o te tta v a t tu lo - ja  m enoerä t e iv ä t s isä lly  s ivu lla  2 ilm oitettu ih in  
tu lo ih in  ta i m e n o ih in . N äm ä e rä t ilm o ite taan  as ian o m ais in a  vero- 
vu o s in a  s ivu lla  2 kohdissa 28  ja  31 .
K o tie lä in te n  m y y n t itu lo  5 ...................................................................................................
Yhteensä
verovuosi
19
verovuosi
20
verovuosi
20
K o tie lä in te n  m y y n t i tu lo 5 ) ...................................................................................................
K o t ie lä in te n  h a n k in ta m e n o
P u rka m a tto m at varaukset vu o d en  1999 lopussa vuodelta vuodelta vuodelta
1997 1998 1999
T a s a u s v a ra u s  ...............................................................................................................................................................
J ä lle e n h a n k in ta v a ra u s
')  Selvitys ajoneuvoista ja  muusta kuin maatalouskäytöstä lomakkeen 21 kohdassa III. A. 
2> Yhte ism äärä siirretään sivulle 2 kohtaan 29.
3> Selvitys ajoneuvoista ja  ajomääristä lomakkeen 21 kohdassa III. B.
♦> S iirretään sivulle 2  kohtaan 32.
s) Selvitys kotieläinten lukumääristä vuoden alussa ja  lopussa kohtaan "Lisätietoja".
Maatalouden varat ja velat kaikilta m aatiloilta yhteensä 31.12.1999 Verovelvollisenilmoitus Veroviranomaisenmerkintöjä
3 7  M a a ta lo u d e n  tu o ta n to ra k e n n u k s e t ( lo m a k e  21 k o h ta  I. 6 ) ...................................................................................................
+
3 8  M a a ta lo u s k o n e e t ja  k a lu s to  ( lo m a k e  21 ko h ta  II. 6  ja  II. 7 ) ................................................................................................
+
+
+
4 0 5
I*%. ' k*-"'
41 M u u t m a a ta lo u te e n  k u u lu v a t v a ra t (e s im . tu o ta n to -o ik e u d e t ) .............................................................................................
+
=
4 0 6
4 3  M a a ta lo u s m a a  (v u o d e n  1 9 9 8  v e ro lip u n  s e lv ity s o s a  k o h ta  F ) .............................................................................................
+
4 4  L o m a m ö k it  ym . v u o k ra tta v a t a s u in ra k e n n u k s e t to n tte in e e n  (k iin te is tö v e ro l ip p u ) ...............................
+ 431
4 5  M a a ta lo u d e n  v a ra t y h te e n s ä  ..................................................................................................................................
=
4 6  M a a ta lo u d e n  v e la t ja  v e lv o itte e t y h te e n s ä .....................................................................................................................................
-
4 0 7
4 7 . M a a ta lo u d e n  v u o d e n  1 9 9 9  n e tto v a ra llis u u s  (k o h d a t 4 5 -4 6 -4 0 )
=
Maksetut palkat (vuoden 1998 nettovarallisuutta lisäävä erä, ks. täyttöohje)
4 3 7 .- ... .
V u o n n a  1 9 9 9  m a k s e tu t e n n a k o n p id ä ty k s e n  a la is e t p a lk a t, m k - | g |  p i i  -
Maatalouden yritystulon jako yrittäjäpuolisoiden kesken
4 R  Y r ity s tu in  ja e ta a n  v r it tä iä n u n lis o id e n  ka s ke n  t a s a n ........................ .............................. ..................
41
yrittäjä puoliso
4 9 . M u u  ja k o s u h d e  (v a ra t, v e la t ja  p ä ä o m a tu lo )1)...............................................................................................................................
4 1 3
%
4 1 4
%
5 0 . M u u  ja k o s u h d e  (m a a ta lo u d e n  a n s io tu lo ; ty ö p a n o s )
4 1 5
%
4 1 6
%
Veroviranomaisen merkintöjä
Sopeutum isvähennys
m k
-
S o p e u tu m is v ä h e n n y s  v u o n n a  1 9 9 9
4 1 8
----------------------------------------------------- ;—
') Ilmoitetaan vain, jos tasajaosta poiketaan.
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M A A TA LO U D E N  P O IS T O T  JA  LISÄTIEDO T
21
1 9 9 9
Maatalouden harjoittaja Henkilötunnus/LY-tunnus
Päätilan kiinteistötunnus
I M aata louden käytössä o le va t rakennukset
+
1 M e n o jä ä n n ö s  v u o r ie n  19  a lu ssa
Rakennus 1 Rakennus 2 Rakennus 3 R akennus 4
Y h te e n s ä  m k
+
2. Hankinta- ja  perusparannusm enot v e ro v u o n n a .............
3 . L u o vu tu sh in ta , k o rv a u s  ja  a v u s tu s ...............................
S iir to  to is e e n  tu lo lä h te e s e e n  .....................................
T a s a u s - ta i jä l le e n h a n k in ta v a ra u s ...............................
4 . M e n o jä ä n n ö s ..........................................................................
5 . P o is to , % ja  m k ....................................................................... % % % %
1)
6 . M e n o jä ä n n ö s  v u o d e n  19  lo p u ss a  =
2)
+
1. Menojäännös vuoden 19 a lu s s a ............
Rakennus 5 Rakennus 6 Rakennus 7 Rakennus 8
Yhteensä mk
2. Hankinta- ja perusparannusmenot verovuonna........... t
3. Luovutushinta, korvaus ja  av u s tu s ............................
Siirto toiseen tulolähteeseen .......................
Tasaus- tai jä lleenhankin tavaraus............................
4. M e n o jä ä n n ö s ....................................................................
5. Poisto, %  ja  m k ................................................................. % % % %
1)
6. Menojäännös vuoden 19 lopussa =
2)
Il K oneet, sa lao jat ym s.
Koneet ja  kalusto 
poisto enintään 25%  
mk
Sillat, salaojat yms. 
poisto enintään 10% 
mk
Salaojat
poisto enintään 20% 
mk Yhteensä mk
1. Menojäännös vuoden 19 a lu s s a .........................................+
2 . Hankinta-ja perusparannusmenot verovuonna.................................+
3. Tasausvaraus.................................................................
Tuloutettavat luovutushinnat ja korvaukset.......................
Siirto toiseen tulolähteeseen.............................................
4. Menojäännös.........................
5 . Poisto, % ja m k ......................... % % %
D
6. Menojäännös vuoden 19 lopussa =
3)
K ä y ttö ö n o tta m a tto m ie n  k o n e id e n  h a n k in ta m e n o t v e ro v u o n n a  19  . .
+
E m . m e n o ih in  k ä y te tty  ta s a u s v a ra u s
-
7. Y h te e n s ä =
3)
1) S iirre tä ä n  2 - lo m a k k e e n  k o h ta a n  2 5 . 3) S iir re tä ä n  2 - lo m a k k e e n  k o h ta a n  38. 
2> S iir re tä ä n  2 - lo m a k k e e n  k o h ta a n  37 .
Käännä
III Selvitys maataloudessa käytetyistä ajoneuvoista
A Maatalouteen kirjatut ajoneuvot
M e rkk i ja  h a n k in ta v u o s i
(a vo la va -, p a k e tt ia u to , m o o tto r iv e n e  tm s .)
B Yksityistalouden ajoneuvot
M e rk k i ja  h a n k in ta v u o s i
(h e n k ilö - , p a k e tt ia u to , m o o tto r iv e n e  tm s . jo i l la  m a a ta lo u s k ä y ttö ä )
1 1
kokonaisajomäärä, km
maatalouden ajot, km 1>
2 2
kokonaisajomäärä, km
maatalouden ajot, km 1>
3 3
kokonaisajomäärä, km
maatalouden ajot, km 1)
1> Y h te is m ä ä rä  ilm o ite ta a n  2 - lo m a k k e e n  k o h d a s s a  II. 2  (s ivu  3).
Maatalouden kalustoon kirjattujen ajoneuvojen korjauserät
A jo n e u v o
k o h d a s ta
A
K ä y ttö k u lu t 
(p o ltto a in e -, k o rja u s -, 
v a k u u tu s ) 
m k
P o is to
(ta i le a s in g v u o k ra )  
m k
K u lu t y h te e n s ä  
m k
K o k o n a is a jo m ä ä rä
km
Y k s ity is ta lo u d e n  
tm s . a jo t 
km
M e ts ä ta lo u d e n  a jo t 
km
1
2
—
3
Yhteensä
2)
Y k s ity is ta lo u d e n  o s u u s  km  X______________ m k /k m = _____________________ m k
3)
M e ts ä ta lo u d e n  o s u u s  km  X  m k /k m =  m k
2) S iirre tä ä n  2 - lo m a k k e e n  k o h ta a n  I. 8 a  (s iv u  3 ).
3) S iirre tä ä n  2 - lo m a k k e e n  k o h ta a n  I. 8 b  (s iv u  3 ).
K u lu t y h te e n s ä  ja e ttu n a  k o k o n a is a jo -  
m ä ä rä llä  =  k u lu t ke s k im ä ä rin :
m k /k m
IV Lisätietoja maataloudesta m k m k
1. E r itte ly  ju lk is is ta  tu is ta  (M M M , k u n n a t, 
tu o tte id e n  o s ta ja t)
3 . K o n e ty ö tu lo t ....................................................................
4 . V u o k ra tu lo t
-  m a a ta lo u s m a a ..........................................................
-  m u u t ................................................................................
5 . S u o r a m y y n t i tu lo t ..........................................................
6 . M a a ta lo u d e n  ja tk o ja lo s tu s tu lo t ............................
7 . M e ts ä ta lo u d e n  ja t k o ja lo s tu s tu lo t ........................
8 . M a a t i la m a tk a ilu tu lo t ....................................................
2 . E r ik o is v ilje ly tu io t le r ik o is v il je ly tu o tte e t)
9 . M a a ta lo u d e n  ko rk o - ja  o s in k o t u lo t .....................
10. E d e llis te n  y h tiö v e ro n  h y v ity s
11. M a k s e tu t p a lk a t (p a lk a tu n  n im i ja  h e n k ilö tu n n u s )
12 . M a k s e tu t v u o k ra t 
-  m a a ta lo u s m a a
-  m u u t
2 A 1999
METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS
Veroilmoituksen numero sijaintikunnassa
Maatilan s ija in tikunta
Veroilmoituksen numero kotikunnassa
Verovetvotösen kotikunta 31.12,1998
Henkilö- ta i LY-tunnus
Arvonlisä-
verovelvol-
______ _______________________________ linen_____________
Vero-m3 :n raha-arvo kantohinta-alueittain 
1 , Hl
I M etsätalouden puhdas tulo mk Verovelvollisenilm oitus Veroviranomaisenmerkintöjä
1 M e tsä n  p u h d as  tu o tto  ha m 3 
V ä h e n n e tä ä n  v e ro v a p a a t a lu e e t
2 Taim ikot ha
3 M uut verovapaat a lueet ha m 3 
4  M e tsä n  ve ro n a la in e n  p u h d a s  tu o tto , jo s ta  Yrittäjän osuus %
Puolison osuus %
V ä h e n n e tä ä n  e rillis e t vä h e n n y k s e t
—
—
—
—
—
4 3
2 9
7 2
7 3
4 2
4 4
—
-
3 9
3m 2 
15 Ensiharvennusvähennys 2  x  mk/m
16 M e ts ä ta lo u d e n  puhd as  tu lo  m k Yrittä jän osuus
Puolison osuus
6 2
—
Il Selvitys m etsäojituksen ja m etsätien m enoista
37
38
41
4 Menot yhteensä (kohdat 1 -3 ).................................................................................................... —
5 Poisto (siirretään kohtaan 1 1 1 )................................................................................................ —
6 Poistamaton hankintameno verovuoden loDussa -
VEROH 3041-atk/x1 5.99
lii Selvitys hankintatyöstä
Työlaji Puu-
tavara-
laji
Määrä
m3
Hankintatyön
arvo
mk
Ker­
ro in 1^ Veronala inen a rvo  mk
Val­
mis­
tus
Kul­
jetus
H ankintatyön tekijän nim i ja  henkilö tunnus
15  yhteensä
H ankintatyön tekijän n im i ja  henkilö tunnus
1 5  yhteensä
1) Kerroin lasketaan erikseen va lm iste tu lle  ja  ku lje te tu lle  puutavaramäärälle, jos ne ovat erisuuruiset.
3 3 3 3va lm iste ttu  kuutiom äärä m  -125m  ku lje te ttu  puumäärä m -125m
3 3va lm is te ttu  kuu tio m ää rä__________________m_______________________________________ ku lje te ttu  puum äärä_____________________ m _
IV  M etsätalouden varat, ve la t ja tuet
4 2 4  Metsätalouden koneet 4 2 5  M etsätalouden rakennukset 4 2 6  Metsätalouden velat 17 Metsätalouden tuet 2>
m k m k _ _ ___ ____ i ______________________m k . m k
V Koneiden ja kaluston luovutusvoitot
Luovutuksen kohde Luovutushinta
mk
Poistam aton
hankintam eno
mk
Hankintam eno-
olettam a
mk
Luovutusvo itto  
ta i tappio  
mk
L u o v u tu s v o itto  y h te e n s ä .............................................................................................................................................................................................................................
7 5
L u o v u tu s ta p p io  y h te e n s ä
8 6
2) Ks. täyttöoh je  kohta M etsätalouden tue t.
VEROH 3041-atk/x2 5.99
VE
RO
H 
30
43
 6
.9
9 
4C
 2
01
86
5/
12
83
2/
LR
Veroilm oituksen numero M ETSÄTALOUDEN VEROILMOITUS
2 C M etsätalouden harjoittaja Henkilö tunnus/LY-tunnus Puolison henkilötunnus
1 99 9
Maatilaan kuu luvat tilat (nimi, kiinteistötunnus)
Arvonlisävero-
velvollinen
M etsätalouden pääomatulot Verovelvollisenilmoitus Veroviranomaisenmerkintöjä
1. P u u n  m y y n t itu lo t
1 .1 . P v s tv k a u p a t .........................................................................................................................................................................................
+
1 .2 . H a n k in ta k a u p a t .....................................................................................................
m yyntitulo yhteensä
+
v ä h e n n e tä ä n
hanklntatyön arvo kohdasta 14
2 . V a k u u tu s -  ym . k o r v a u k s e t ............................................................................................
+
3 . O m a s ta  m e ts ä s tä  o te ttu  p u u ta v a ra  . .
4 . V ä h e n n e tä ä n  ..............................................
3.1 .maatalouskäyttö 3.2. elinkelnokäyttö 3.3. yksityiskäyttö +
4.1. metsävähennys 4.2. menovaraus 4.3. tuhovaraus
-
5. M u u t p ä ä o m a tu lo k s i lu e tta v a t e rä t ....................................................................................................................................................
+
6. Y h te en sä =
Menot
7 . V u o s lm e n o t  .................................................
7.1. palkkaus 7.2. matkat 7.3. m uut +
8. P o i s t o t ..............................................................
8.1. koneet 8.2. rakennukset 8.3. ojat, tie t +
9. T o is e s ta  tu lo lä h te e s tä  s i ir re t tä v ä t m en 
10. V ä h e n n e tä ä n  m e ts ä ta lo u d e n  m e n o lh i
+
i  s is ä lty v ä t v ä h e n n y s k e lv o tto m a t m e n o e rä t
-10.1. maatalouden menot 10.2. yksltylsmenot 10.3. m uut m enot
11. Y h te en sä =
420
12. M e tsä ta lo u d en  puhdas pääom atu lo  (koh tien  6 ja  11 e ro tus ) ............................................................................
13. M e tsä ta lo u d en  tapp io llinen  pääom atu lo  (koh tien  6 ja 11 ero tus)
_ 421
4 2 2 4 2 3
P u o lis o id e n  o m is tu s o s u u d e t m a a tila a n % %
Metsätalouden ansiotulot
Hankintatyön tekijän nim i ja  henkilötunnus
Valmistettu
määrä
m3
Kuljetettu
määrä
m3
Hankintatyön arvo 
mk
Hankintatyön 
veronalainen arvo 1> 
mk
15
15
-
15
Y hteensä
14
16. Metsätalouden tuet2) m k
17
1) Laskentakaava täyttöohjeessa.
2) K s. tä y ttö o h je  k o h ta  M e ts ä ta lo u d e n  tue t.
Metsätalouden käyttöom aisuuden hankintam enot ja poistot
M enojäännös
1.1.1999
m k
Lisäykset
verovuonna
mk
Poistot
mk
Menojäännös
31.12.1999
mk
4 2 4
4 2 5
19. O ja t ja  t ie t
Varaukset
Purkamattomat varaukset 
vuoden 1999 lopussa, mk
1994
(Oulun ja Lapin läänit)
1995
Oulun ja  Lapin läänit) 1996 1997 1998 1999
T u h o v a ra u s
V u o n n a  1999  p u re tu t v a ra u k s e t,  m k
vuosim enot koneet rakennukset o jat ja  tie t
Metsävähennyksen laskenta tilakohtaisesti (vuonna 1993 ja sen jälkeen hankitut tilat)
Tila 1 T ila  2 T ila  3
21 . K iin te is tö tu n n u s  . . . .
22 . T ila n  h a n k in ta p ä iv ä  . .
23 . T ila n  h a n k in ta m e n o  m k
2 4 . M e ts ä n  o s u u s  h a n k in -
25 . jo s ta  5 0 %  =  m e ts ä - 
v ä h e n n y s p o h ja  m k  . . .
26 . Käyttämätön metsävähen- 
nys vuoden alussa m k . . .
27 . Metsätalouden pääom a­
tulo tilalla verovuonna mk
28. V erovuoden m etsävä - 
hennys m k 1) ...................
2 9 . Käyttämätön metsävähen- 
nys vuoden lopussa mk . .
30 . T ilan hankintam eno m et­
sävähennyksen käytön 
jälkeen mk
3 in » » g ? filpjl ■ . ...■ :
1> M e tsä vä h e n n ykse n  m ä ä rä  o n  e n in tä ä n  4 0  %  m e ts ä v ä h e n n y k s e e n  o ik e u tta v a s ta  m e ts ä s tä  s a a d u n  p ä ä o m a tu lo n  m ä ä rä s tä , v ä h in tä ä n  1 0 0 0 0  mk.
4 2 6
m k
3 2 . M e ts ä ta lo u d e n  k o ro t
4 2 7
m k
Koneiden ja kaluston luovutusvoitot
Luovutuksen kohde Luovutushintamk
Poistamaton
hankintameno
mk
Hankintameno-
olettama
mk
Luovutusvoitto 
tai tappio 
mk
33.
34.
7 6
36 . L u o vu tu s ta p p io  y h te e n s ä
8 8
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 1999 sisältää tietoja maatilojen maatalouden tuloksesta, tuloista, 
menoista, koroista, varoista ja veloista sekä käyttöomaisuuden muutoksista. Lisäksi on katsaus metsän 
verotustietoihin. Tietoja on luokiteltu alueittain, tuotantosuunnittain, tilakokoluokittain, omistaja- ja ikä­
ryhmittäin sekä tukimuodottain.
Lisätaulukot
Tämän julkaisun taulukoita toimitetaan myös sähköisessä muodossa. Taulukoita tuotetaan myös eri tavoin 
ristiintaulukoituna. Luokittelevat muuttujat ja niiden luokittelu on esitetty julkaisun kappaleissa ’’Käsit­
teitä” ja ’’Luokituksia”.
Ilmestyneet julkaisut
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 1998 ilmestynyt maaliskuussa 2000
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 1997 ilmestynyt kesäkuussa 1999
Maatilatalouden yritys-ja tulotilasto 1996 ilmestynyt tammikuussa 1999
Maatilatalouden tulo- ja verotilastossa on henkilöverotustietoja (esimerkiksi veronalaiset tulot tulolähteittäni, 
verot, varat, velat, verotettavat tulot yhteensä, verotettava varallisuus) maatilatalouden harjoittajina toimi­
vista luonnollisista henkilöistä. Viljelijöistä noin 88 prosenttia on luonnollisia henkilöitä. Taulukoita jul­
kaistaan maakunnittain, kunnittain, tuotantosuunnittain sekä tilakoko- ja ikäluokittain.
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